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A Í A S CASAS PARA D E S D E C A M 
O B R A O S 
s o l d a d o s c o n s t i t u c i o 
n a l i s t a s . C u a n d o l i e 
g a e l c a s o s e m a -
t a r o b a y a s e 
s i n a 
LAS DECLARACIONES DEL SR BU6ALLAL 
Madrid, 7. 
U N R E S U M E N V E R I D I C O ; í £ r S ^ I f H = C ó m o u P i e n s a n 
j á u - i t -:j • JU t tt • , j.- , , , , señor Bu^ailal. 
El día 5 de A b n l de IDlo, lúe un | Hacia el final de la lucha se operó Los diarios de la derecha comba-
día fie í?lona Para Cuba y Para ialen * faz ^ los contendientes un ten al ministro por ello, especialmen-
üuinaniaad entera. ! cambio maravilloso de color: el blan-1 te "La Tribuna." 
La lucha entre Willard y Johnson i co estaba negro y el negro, blanco. ; En cambio los periódicos liberales 
oarece que rayo vanas veces en lo De todos modos alabamos la pro- y republicanos elogian la sinceridad 
sublime. Digo que "parece y no lo | videncia de Dios que con tales pechos ; del señor Bugallal. 
afirmo en redondo porque, franca- y testuces y quijadas se digno p r o - M A.NIFEST \ ( . I O X EN 1 T R \ B 0 1 
mente, no he tenido ei honor de;veer al rey de la Creación. Granada 7 
asistir a la fiesta. Como no soy. Por f in el gigante blanco le dia- Dicen'de Ilrabo que los obreros i 
miembro de la Sociedad Protectora pa ré a! gigante negro un mandarria- intentaron reproducir la manifestar 
Animales nada tema que hacer- zo ciclópeo por debajo de la barba ción de ayer. 
que'le hizo rodar hecho un fardo de \ n crecido grupo recorrió algunas > 
p«ro los r ^ ó r t W S me han coma- inmundicia. calles pidiendo la libertad de los com-! 
j^-ado el entusiasmo y el santo tue- \ ahora cantemos un himno e¡a pañeros detenidos. 
de sus narraciones y no salgo de alabanza de estos tres símbolos: ; La guardia civil salió al paso a 
"kpoteósis." ¡Gloria a t í , oh Jess Wil lard, por- ios manifestantes obligándoles a di - ' 
y eJ mismo sacro fuego na pren- que eres el símbolo de la Edal pre- • solver el grupo 
dido en las muchedumbres porque al sen té ! | L<,s ánimos se encuentran excita-
salú* los •suplementos pregonando! ¡Gloria a tf, oh pueblo soberano: dos. 
Ja derrota de Johnson y el triunfo j porque has sabido comprender la 
de Willard las muchedumbres p^r-1 grandeza de ese símbolo! 
I i dieron la cabeza. | Y, en f in , ¡ gloria a t í oh Jack 
La, cosa no era para menos. ¡Malí Johnson porque también eres un 
año para las insulsas narraciones de j símbolo: el símbolo del vencimiento! 
Iop antiguos torneos en las que se i Ya la justicia yanqui te bu?'-;- ¡xi-
habla de gentilezas, gal lardías , esa- ra meterte en la cárcel. * 
nadas v lanzas, escudos y cimeras! | ¿ P o r delincuente? 
Todo aquello era juego de niños com- No: ¡Por vencido!. . . 
parado con lo que ocurrió en el i Bf. Alvarez MARRON 
Oriental Park. . . 1 
He aquí algunos detalles nomen-1 
C08\ntes de empezar el combate una j 
hola impresa informó ai respetable 1 
público de estos impor tan t í s imos! 
Johnson tiene de> alzada 6 p-.es y 
cuatro pulgadas; de morri l lo, 15 pul-
gadas; de lomo, 43 pulgadas; de Ora-1 
zuelo, 13 pulgadas; de pu-rna, 3'/ ¡ 
pulgadas. Peso neto 210 libras y | 
edad 37 yerbas cumplidas. I 
Willard tiene de alzada 6 y medio j 
pies; de morrillo, 17 pulgadas; de 
A.A. Tinlsradas: de brazuelo, 15 
> • 
E! Secretario de Agricultura, Co-, 
i mercio y Trabajo llevará dentro de 
| poco a la- firma del señor Presidente 
l / v o ' de la República un Decreto, que se 
¡ es tá redactando, por el que se modi-
fican los artículos 37, 35, 39. -14, 4h; 
y 49 del Reglamento de casas para' 
obreros, a fin de adnptarlos a la Ley 
de 22 de Marzo de 191.",. 
B U T E . 
E L T U R I S M O I N V E R T I D O 
Abr i l 7. pan como unas bestias. Habrían 
En animado corro, algunos de los maleado el casu;'^0 ^ V ^ f f i ' 
vecinos de Cambute, esta mañana en do el tiempo y el dinero, « f 
la botica, ha recaído la conversación do eso por lo v^ to y hay que ; onfesai 
HA EMBARCADO 
WIUARO Y SU 
lomo, 44 pulgaoas; de 
pulgadas; de pierna, 43 pulgadas. 
Peso neto 230 libras y edad 27 yer-
bas cumplidas hace poco. 
Para que nadie se llame a enga-
ño crevendo que van a lidiar, por su 
patria,' o por su Dios, o por su da-
ma, Johnson gri ta desde el. n n g : 
NOTICIAS DEL P U E R T O 
En lugar de llegar esta tarde como 
se esperaba, lle-gó hoy por la inañaha 
de Key West el vapor americano "•Go-
vemor Cob-b'' que vinp con so.o dos 
Yo. Jack Johnson he recibido de; pasajeros en viaje especial y extra-
Jack Curley la suma de 30,000 do-1 ordinario para l levar al nuevo Cam-
llars por pelear con és te ," señalando ( peón de boxeo Mr. Jess Wil lard y las 
a Willard. ' 33 personas que componen su comi-
Aunque no sea más que por esta 
franqueza bien merecen los campea- Wii iard embarcó en dicho buque a 
nos gozar de todas nuestras simpa- las ^ ^ ja maflana p0,. ei mué".,, de 
tías. , , , ' San Erancisco. aglomerándose numo-
Va a empezar la lucha; pero «jn-i ^ Vürlo r 
tes lós reporters hacen constar que K 1 
ol n-so del "r ing ' ' estaba cubierto con ' n ^ 1 " - , • „ i 
una lona pintada de rojo. Es una pve- ' ^ . s e g u í a n su manager, trame. ? y 
'aucion rfeWcada, propi.. de nO*Stra ^ k t a n f t l ^ que embarcaron junio | 
oultura a fin de que los espectado- Mj» el y los cuales, fegun anunciamos 
res no echen de ver las salpicaduras tomarán en Key West, un tren espé* 
ríe la sangre, . • cial 
Ya en el " r i n g " los dos atletas 
Johnson desembarca la primera 
trompada en el costado de Wil lard 
E l G W C I S M O P O R O 
D o n V e n u s t i a n o , f a l s o 
r e d e n t o r , r e v o l u c i o 
n a r i o d e p e g a y 
v e r d a d e r o a -
n a r q u i s t a 
Ciudadano dial sig'.o X X : Si tie-
nes el temple de aima necesario para ! 
posar tus püantas en los dominios de j 
ese redentor ' 'pour r i re , " revo-ucio- ] 
nario de pega, anarquista de a ción, j 
pretendido sucesor del m á r t i r r r a n -
cisco i . Madero, cuyo nombre explota 
de m.mera inicua,, y que so hace Ma-1 
mar por tina prensa que paga con <'l • 
producto de sus actos vandálicos e l ' 
I C. Venustiano Carranza, Primer Je-
fe del Ejército Constí tucionalista , RlDO.—Nóticías oficiales 
. residente del Poder Ejecutivo do la | dicen qué el géneral Vón K 'uk ha sido 
Nación Mejicana y Jefe de la Revo-, herido levemente por una granada 
lución; si por añadidura profesas a l - i en el teatro occidental de la guerra 
gún amor a los ideales que en losj en los momentos en qu" inspecciona-
pueblos civilizados constituyen hoy iba los posiciones avanzadas do su 
día el credo de los hombres libres,! eiército. 
p r epá ra t e a sufrir la decepción m á á ! - * ' ^ ^ ^ - ^ 7 T ~ r r " — — -~ 
amarga que pudieras iinaginav. C ^ O n t r a I H S r a t a s 
Cuando desembarcas en la ciudad de 
ha habido longo. so se han comido un pan. narlie ha-~ E 1 juego más legal es la morra j bría ido del interior al Hipódromo 
aapoHtena, de los den .á . no me f í o . . . , do Marianao. ¡Pobre Habana. M i -
YÁn sentencia se la debemo? a un : ren ustedes que llevársele lo2.000 pe 
: polígrafo de Cambute, convecino mío i sos en estos tiempos de P ^ * r 
i v que es una verdadera autoridad en i Qué dirán las t naciones exUanje^ 
todo el vasto reperiorio de t irar- r a s . . . en guerra, v i Tn -
i le d^ la oreja a Jorge, bien sea: Comentaba un cambutens..—^! i u 
1 por medio del canallesco siló o del vul- rismo quiere decir gente juc Viene 
I garete monte o del "refinado" boxeo, de Turín, y ¿quien ha venido ^ l u 
i Pero no es ei tema d*l juego el r í n ? Nadie. ^ de Iob Esiados L m -
I que me propongo desarrollar, sino el : dos, que hubieran podido supiii con 
! del novísimo aspecto del turismo pre- sus 100.000.000 de tiabitante* a loa 
| sencíado con motivo del desafío W i - de Turín, ¿cuantos han venido . r a^ 
' lliard-Johnson. Puedn denomiuárse - , sarán de 776, pero no llegaran a í 
i le: Turismo invertido. ¡ Los diarios de la Habana han pecado 
Recuerdo qué decía en mi primer co-' de inocentes: les hicieron decir qws 
: rrespondencia: "Si en lugar de traer Id flota blanca preparaba c l t , P ^ * ¡ 
dinero a la Habana, resultase que .-:e poros excursionistas, que u-. wara 
lo hubiesen llevado, habrían hecho un i Une otros cinco, que en .re ^ ' \ t m J ' 
si v la Habana se redoblana el sci-
I N S O N Y C U R I E Y 
N L A C O R T I 
E L GENERAL VON K L U C K HE-I 
álenuxnai3, 
UNA T U G A F R U S T R A D A 
LOS MAGNATES EN LA CORTE 
Como anunciamos en la edición de 
vicio de remolcafiores y buques de 
vela, y todo esto lo dijeron con gran-
des t í tulos y dándole superior inir»or-
tancía y como que al público de la Ha-
bana debe haberse llamado a pngaño 
acabara por no creer en los «ueltos 
con grandes t í tulos y creerán "n ios 
sueltos humildes, núes tocio tiene re-
lativa importancia y cuando se da 
importancia a todo acaba pe- no te-
pe! ";> nada. . . 
Se ha asegurado algunas v«ces | 
que en los Estados Unidos no bab'an 
muy bien de Cuba muchos le los t u - ; 
ristas de menor cuantía que nos vi-1 
sitan, y en cambio, nosot ros pone moa j 
por las nubes a la más ínfima cara-
vana de tuvistar- que nos entra por l » | 
boca del Morro. 
Se dice de Voltaire qvn0 estaba ha» 
Constí tucionalis ta; y en pre 
aquellos pssudo-hombres de 
bi i^o, cartuchera enroscac 
tura, cara sucia, mocos cq 
dón de fuera y píes desr 
rás , conmovido' t^do l u 
reflexiones: ' •••••.»•;'.' 
que. ansioso 
Esto de "desembarcar" trompadas es 
En el vapor lleva Willard el cama-
rote número ]45, 
En ol "Cobb" embarraron también 
el millonario Mr. H. N . Eraze. em-
r
..a del la mercancía que, procedente de la!munflial de boxeo^ 
r co-| Habana, llegue dentro de io>-términos I UN INCIDENTE 
cin-; de esa Jefatura. | Como a las ocho y media ocurrió 
, fal-j Tanto la mercancía que llega por I un incidente en el exterior de la Cor-
sentí-j ferrocarril como la que llega por ca-; te entre Curley y Robinson, median-
acaso: rromatos ^ b e ser dcscarg da najo rio pajlabrj • entre eljas, dando por ro.-
. jiñbres cuidadosa v'í&iiancía que asegure el sultado que Robinson se retirara, im-
rnirse, de elevar! que no se importeo ratas con los vr- pidiendo la celebración del juicio, 
su mísera condición, de dar un paso: veres que salen de la Habana. los ACREEDORES 
-. . ^ ava"ce hacia la P a c i ó n , empu-: J ^ ^ mis importante que las fu- j Enterados los acreedores de Cur-
]-x naron las armas y se lanzaron a una; migaciones y que la inspección de:lev v Hobiuson. de que éstos se en sin duda una nuetva f igura retorica, presari0 principal de la lucha y un 
que viene a enriquecer el idioma; g ^ p o numeroso de turistas hasta ha-
castellano. . . cer un total de 290 pasajeros. 
Willard contesta dándole a John-
son en pleno hocico un puñetazo for-
midable. 
Johnson sonríe con el mencionajo 
hocico manando suero y le empuja 
a Willard un macetazo en el pecho. 
Willard corresponde con dos "meti-
dos" caballares en el estómago de I invernal. 
Johnson; a los cuales replica este i E L "MASCOTTE" L L E T A 113 T I 
con un mandarriazo en el ojo dere-¡ RISTAS 
cho de Willard. 
nte de sangre, en; La inspecci6n de la carga ha veni- teyeron a i i i ' abordándoles para qtié tenses, cuando ha llegado la prensa 
jal comprendido y do, realmente, a^reemplaza.- la ins-; ics: "nao-av^r, habanera de huv v en ella hemos leí-
El "Cobb" salió pasadas las diez y 
media de la mañana . 
Este vapor da rá un solo viaje más 
a la Habana, que será mañana y des. 
pués será retirado de sus viajes a este i ^ m 
PRESS COMl 'ANY DA CONSEJOS; contienda fratricida, vertiendo gene- pasajeros 
A L A J U V E N T U D A M E R I C A N A , — rolsamenté un torrent 
Un vendcdov de periódico, tiene las: holc(,austo a un ^ea. . 
mismas oportunidades do hacerse mi- a,nari0." Pues nada más lejos de la1 peccióh de pasajeros que antes orde- u ' t r - i i -
Uenario, que una persona que este verdad. Escoge de entre aouellos se-i nábamos. H A t l E M JU i A u l l o 
en una gran oficina. Dice ,el Vice-j rcS) CUyOS semblantes personifican la¡ Insista con los empleados de las Johnson le pagó $430-00 al chau-
presidentc del Express Company de i .n.0pja'estUpidez> aquel que mayores; Compañías de ferrocarril sobre la ne-( ^eur por importe de 43 días de al-
Nueya York, "cuando tenía 13 años j apariencias tenga de r a c i o n a l p r e - 1 crsidad de hacer la descarga de mer-jQui161" de máquina. 
—Es muy posible que nos equiv0*j 
quemes los dos; replicó Voltaire, 
Lo mismo sucede en este caso: Nos. 
equivocamos nosotros al hablar de las; 
fabulosas ganancias del turismo por! 
i, .. de los" matchs de boxeo, puesi 
apenas sí despertó interés no r t éame- ! 
ricano. y se equivocan los turistas al i 
hablar mal de la Habana al regresar 
a sus lares. 
Ya nos íbamos a retirar de la bc-
contrarian hov en ia" Corte, se cons- I tica, los apreciablos vecinos ;ambu-
estaba repartiendo carne a domicilio,; j r ^ t a l e el motivo de encontrarse en-! cancías con especial cuidado para i m 
después de mis horas d? clase, a la'pailciiafi0 cn las filas del Constitucio-! pedir la introducción de ratas. [gimas cuentas, negándose a pagar 
edad de quince años, conse.gni una ! lialismo y te (.onrCStará que abandonó 
Curley, también hizo efectivas al-
as 
A f in de. que la inspeccién de las:otras-
puerto hasta la prózíma temporada 
colocación de camarero de un tren, ^u vieja,'su rancho, la placidez d*» su mercancías pueda roalízar>e de ma-l Después, Curley se fué en un au-
la idea de Irme para! V1-(ja campestre, inocente y sencilla, ñera efectiva, solo pe rmi t i r á usted: tomóvil para ei Muelle. 
Willard sonríe de gusto, y con la 
linterna rezumando aceite y vinagre 
le asesta a Johnson un porrazo en 
el testuz; pero el testuz del etiópico 
es una peña. 
Johnson arremete de nuevo y co-
loca un piñazo sublime en las nari-
ces de Wil lard, las que aparecen con- | bHlia y go "¿n t ráns i to para Colón 
vertidas en una sobreasada. 
Casi junto con el "Cobb" salió el 
vapor "Mascotte" para Tampa y Ca-
vo Hueso llevando 113 turistas. 
EL " C A L A M A R E S " 
Directo de New Yor llegó boy e' 
vapor blant'o ' T-h.,. i lud, quien presentaba doce puña ladas ¡ "Yo soy carranciMa puro, mi ciendoc-arga 22 pasaje.o. paia i a n i (pASA A L A SEIS) 
U...,o ^ «O o  anf i l tr» n  lOU. H UI1 ^ 
el Oeste hasta que llegué a MilwHu 
kee donde la American Express Com 
pany, me colocó y en ella estey." 
D O C C p a n a l a d a s . . . ! n^rn remedio que acogerse al pe^o y 
setenta y cinco centavos que sus je-
En los linderos de la finen "Pons " ¡ fes le rayan diariamente. Si insistes 
término de Bejocal, fué hallado un | en averiguar las opiniones políticas 
cadáve r suponiéndose sea el del se- de este ínviduo, lo más que l legarás 
manifieste: 
Jefe. 
1 o.—Tres acreedores —chanffeurs 
en su mayoría—han denunciado a las 
DUloridades que los empresarios de 
la pe 'eí ta blanca y negra, les han 
querido estafar. 
L:o.—El dueño de una casa de hués-
pedes de la calle del Prado hp de-
nunciado que un americano le salió 
fiador dé 16 huéspedes y se ha reenv 
conclu-i ñor Antonio Méndez, vecino de la Sa-| a conseguir es que te 
De los primeros anotamos a la es-
Pero el campeón blanco »o se m - : Embajador del Brasil en 
uta y coloca a su ver un ^ " b u n d o , P ^ h i J ^ Ma¿ame ,Da Gama y los 
puñetazo en las narices del negro | •• — " i ^ . ^ ^ t»-jw;h Walter Ev-
as que adquieren el aspecto de un señores Agust ín PadJó":. ^ n ^abel 
embuchado de la Sierra. * * Johnson, Enrique Salcedo^ Mabe. 
Aquí los pugilistas pretenden des-
cansar algunos instantes mas la ple-
be les gri ta desaforada: 
— ¿ S e pegan u qué 
da y olímpica contienda y el coloso 
negro le desembarca al coloso blan-
co otro fardo de ferreteria encima 
del es ternón; pero W i l l a r d . . . . 
Pero jcarambaI, digo por mi cuen-
ta, esto se va a parecer al cuento 
de la buena pipa. El impaciente lec-
tor sin duda me agradecerá que abre-
vie el cuento y vaya al resumen. 
Helo aquí : Piñazos recibidos por 
Willard en los ojos, cn ias narices, 
en el pecho, on el estómago, en ¡as 
orejas y en los hocicos, 116. 
Trompadas recibidas por Johnson 
en los ojos, en el cráneo, en el pecho, 
en el morrillo, en las quijadas y en 
las bembas, 127. 
C a ñ a q u e m a d a 
En la colonia "La Guásima," pro-
piedad del señor Miguel Díaz, en 
Aguada de Pasajeros, se quemaron 
40.000 arrobas de caña, y en la "Gua-
najabo," en Media Luna,* 63,000. 
R e v i s i ó n t e r m i n a d a 
Por la Sección corresnondienLe de i 
Eveline. José Pessant, Elise Mallory, 
Juan Alfredo Renahan y otros.^ 
El "Calamares" encontró mal 
tiempo a su salida de New \ o r k , 
UN DIPLOMATICO Y I N JEFE 
También llegaron en el "Calamares' 
c" 
porque la desolación producida por el que se hagan descargas en las horas NUEVA DETENCION DE CURLEY barcada con los 16 huéspedes v con 
ciclón anárquico en su país sumió a' comprendidas entre la salida v puesta A l llegar a este último lugar fué e] dinero 
él v a los suyos en la más espantosaj del sol. mandado a detener nuevamente por •>n̂  fj^^ño de otra "aca de hués* 
miseria, para mitigar la cual nn tuvo Si por cualquier circunstancia tu- un empleado de la Administración ped^g reclama a unos turistas 50 pe-
vieran que hacerse descargas de mer- del periódico "La Prensa," quien le . g0g ^e importe do comidas, 
¿áncfas fuera de esas horas tendrá reclamaba el pago de los anuncios. u^o es turismo " es una tanda de 
que hacerse con una autorización pre- publicados en esp colega; quedando al 
vía de esa Jefatura y siempre bajo f in Curley en libertad por haber sal-
su inmediata inspección o la de un dado su cuenta pendiente con "La 
Delegado de esa Jefatura. , Prensa," en el mismo Juzgado, 
De usted atentamente. Después de muchas dificultados y 
Director de Sanidad." : no menos disgustos, e! tristemente 
I célebre promotor de la pelea Wil lard-
1 Johnson, logró embarcar a bordo del 
barco americano "Governor Cobb." 
que lo devolverá a. los Estados Uni -
dos, donde tal vez sus "bluffs" no 
corran tan mala fortuna como en es-N O R U E G A R E C L A M A U N A I N D E 
í A A L E M A N I A ' 
O N £ 
cuerazos que les han dado a los ha-
l a ñeros? A los gaanrav no hay quien 
no.- atranque i]e tan original modo. 
S A B A N E R O . 
V a r i a s U c e n c i a s 
c o n c e d i d a s 
L o s e m p l e a d o s y l a 
l e y d e l r e t i r o 
\\ ECLA M.'.( ION 1)U NObTKCA 
BL '"ESPART V 
De Boston con carga general llego 
hoy el vapor americano "Esparta , en 
el "que ¡legaron también dos pasajeros 
amados Mr. Wil l iam Me Grath y A r 
N u e v o j e f e d e i m p u e s 
t o s e n O r i e n t e 
Ha sido firmado hoy por e! Hono-
rable Presidente de la República are-
neral Menocal, el Decreto nombrando 
te país, que tan poco discretamente 
ha sido burlado por Mr. Curley, en 
su hidalguía v su buena fe. 
/.JOHNSON D E T E N I D O ? 
Por la Secretar ía de Hacienda sa 
han concedido las siguientes licencias: 
Un mes al señor Erancisco Prada, 
Eogonero del Servicio de Lanchas de! 
la Aduana de !a Habana, 
SO días al señor Rafael A. Massó,, 
tamento de Sanidad habían presenta-i I " " P0*08 indemnización por García jefe de los impuestos de la 
do una instancia ai Secretario, solí- ^ r L r o r T ' ^ l r , d - ^ V n e K n t a l 1 f , , 
citando se hiciera extensiva a ellos ¿a I 26 01 d,a 19 de F<,br<™- I El nombramiento del esrepresen-
ley del retiro LOS CAMPESINOS D E LA B I KO- ta'lte ^en01; A-1"1811^^ García ha de sov 
Dicha instancia fué hecha a vir tud j W I N A ^ ! recibirlo con aplauso por la opinión 
de la iniciativa de los dos empleados'"uc"*,,*s*« 
Esta mañana, al salir Mr. Johpson ^pfe del Resguardo de la Aduana de 
—el ex-campeón do pugilismo— sal- BanéSt 
dadas por éste ya todas las aleudo-! Un mes al señor Jesús Aviles, Ins-
nes pendientes, vió nuestro r e p ó r t e r ' peclor de la Aduana de Baños, 
nuc el sub-inspector José Pit tari , de 20 días al señor Raúl Lago, Éscr i i 
al <-ulto y patriota señor Anstides la policía secreta se acercaba a Mr. biente do la Sección de Consultoría. 
i oriental no sólo por tratarse de m 
thür"Magennesk E l "Esparta" B*gúu\ ^ ^ ^ S m ' d é i D ^ u t ^ A ^ t Q i fe" I I,lf"rmaso nue otro contingente de i popular y afectuoso hombre público 
ra para Puerto U n - j ñorcs Ramón Losa Mart í , Jefe del i !^tr¡^0lJJl%:ad,:0_J,a. . « ^ f t y ¡ cuya honorabilidad ha quedado bien 
Johnson, montando con él cn e¡ au - ." ' 
tomóvil que viene utilizando el con- L a p a v i m e n t a C Í O n 
traria de Williaida desde que llegó ai 
iba R e g l a 
El sub-inspector d" la secreta no TT . . . ~ — 
se separó ni un solo instante, en tO- . j 3 ,(f0m-Ki-,on, fo',mafía P01* ^1 A l -
da la mañana , del ex-campeói. ; caldo .Municipal de Regla, señoPi 
¿UNA ORDEN ESPECLM/. B rancisco Lovedo, el señor García 




BL "SA RATOGA" LLEGA 
T A R D E 
Hasta la una y media o dos de la ; 
tarde de hov no e n t r a r á en puc.-to 1̂ I 
vapor "Saratoga-'.'de la Ward Lino, 
. - v)en€ de'Nueva York y que como 
ia Secretaria de Gobernación, se ha! ^s sabido se re t rasó a la salida «le 
oado por ultimada la revisión del Pre-i ¿ n n ü nuerto por causa del mal tiempo 
supuesto extraordinario de Ranchue-:aq 
En tal vir tud, esta^tarde será envía- yQ^- HINDENBURG SERA T R A S - 1 f i o ' n0 dufla^do que conciliará los in-
tereses del Estado con los de los fa 
bricantes e industriales orientales. 
L a p r i m e r a r e m e s e 
d e m o n e d a c u b a n a 
da la instancia al Congreso. 
¿ E s t a p e r m i t i d o e l 
b o x e o e n C u b a ? 
L A D A DO 
París, 7, 
Anunciase que el famoso jreneral 
alemán von Hindenhurg que tanto ge 
lia distinguido en el frente orienta! 
de la guerra, dentro de poco vendrá 
al teatro occidental de la contienda LA A L C A L D I A DICE QUE NO 
Con motivo de un inicio tone por lo-; para dVrigir^ía 
, sienes j e sigue a Mi¡. DaViO Muls^ elj EL CORSARIO " E I T E U " 
Presidente de la República, de que 
en el vapor directo de Nueva York, 
que l legará a este puerto a la una 
de esta tarde l legará la primera re-
mesa de moneda cubana, ascendente 
BOMBARDEO ' Se*Ún ya am,nciamos a unos $751,000. 
lo, perteneciente al comente ejercí-; , ^ , - ̂  j _ lr»= i Juí>z Correccional de la Sección Ter- x- ' New- 7 
«O, cuyo impone se destina ai pago E x p l O S Í O n d e U n a 1 0 = | cera ha prepuntado oficialmente a l a c ^ e el corsario nlpm'n 
E i e c t t ^ , T ^ d e l ? J u n } a M, :" ic i^a l ! C O m o t O r a Alcaldía si están autorizadas las l u - l "Principe Ei te l" ha sido internado 
n a r ^ l 7 j ^ u i s i c i o n uniformes^ chas de boxeo en el Stadium | esta mañana dpspaéí> de haber hecho 
^ J ^ y S f - . ^ g g g : J La locomotora número 93 del tren i El Jefe oe Negociado de Asuntos, todo8 los prePartivos preliminares 
EN COMPOSTELA 23 extraordinario de mercancías , proce- Generales del Municipio, a quien s'í para saiir de puerto. 
Er.ta m a ñ a n a estuvo en la casa' dente de Matanzas hizo explosión ! pasó a informe la pregunta del J iez, | EFECTOS DE U N 
Compostela 33, donde ocurrió el úl- entre las Estaciones de la Mocha y . ha informado que desde el 12 de Fe- Bolonia, 7, 
timo brote de peste bubónica, el Je- Empalme. I brero último aparecen autorizadas en |Tn aeroplano alemán bombardeó 
fe Local de Sanidad, doctor López A causa de la explosión resulta- el Stadium funciones que se refie- el dominsm la Iglesia de Neukisk. Do-, 
del Valle, disponiendo que dicha ca- ron heridos el maquinista, el fogo- { ren única y exclusivamente na'-a va- ce mujeres y el abate Reynaert pe- Ha sido aceptada la rennnri 
sa quede clausurada mientras tanto npro y el retranquero, los cuales fue- j riedades, circos ecuestres y ejercicios recieron y gran número de personas de su cargo de miembro dp 1 r** 
no t-e realicen las obras ordenadas y ron conducidos a Matanzas p a í a ser i gimnást icos; pero en ningún caso se resultaron gravemente herida^ ' misión de Reformas Social t 
• a i l a c i ó n sanitarU « ^ j . * » , ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ A ^ ULTIMA J ¡ J - » ^ * ^ 
cuentas pendientes, haya sido efee- estado, 
tuada por un subinspector, lo que U. — 
da a la deténdón mucha importancia. P r e s t ó j u r a m e n t o 
F L E T A N D O 1 N BAR( 0 
Hemos oído también la versión do | El doctor Joaquín Torralbas pres-
; qup Mr. Johnson tenía el propósito de ; tó ayer el juramento de ley para 
¡f letar un barco de la Compañía de ; desempeñar el carpo dr Secretario 
: Herrera para trasladarse a Jamaica. de la Legación de Cuba en Washinc-
AMBOS RUMORES ton-
E Secretario de Hacienda señor ' t 1 . 0 , . , ¡ -
Cancío. estuvo a dar cuenta al señor ! L o * f 0 ! ™m«Te8--el de la detención 
y el del flete de un vapor—tienen, co-
mo nuestros lectores comprenderán, 
un interés marcadísimo. 
P i d i e n d c d a t o s 
L o s i m p u e s t o s e n 
O r i e n t e 
, í s t !L"0-c íe ' por t1 ferrocarril c . 
RENUNCIA ACEPTAD. 
'«rna. 
tral , pa r t i r á para Santiago de Cuba 
Esta manan visitó al doctoi Gui- i 
toras. Director de Sanidad, el En- ñor Presidente r T ^ l ó f i 1 el ^ 
cargado de Negocios de Santo Do- ínstni i r un exDedientP P a par;* 
mingo en Cuba, señor Elíseo Gru- ción de los 1 S ^ ¡ . a ^ K ^ l ? S -
U6n, con objeto de solicitar de dicho dos por to! i l w ^ ^ f c f 
funcionario vanos d.tos referentes en j a provincia ^ 0 ^ ^ ^ l m ^ U > 
mpañará al doctor 
cretário en comisión eflneDec^ 
a la campana que se sigue contra la Aco pañará a f doctor Segura co 
.0 secretario e  co isión 
Á tor señor Arturo Quintana 
peste bubónica, para enviarlos a su ¡ mo sec 
país 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
SUSCRIPCION: — 
Habana Plata 
12 meaos U-OO 
6 mese* 7-00 
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_ 8-00 
E D I T O R I A L 
U N C O L M O 
La Isla de Pinos ha sido considerada siempre—ahora y antes, 
primero durante el dominio español, luego mientras ocuparon a Cu-
ba los americanos y después a partir del momento en que se estable-
ció en este país el gobierno propio—como parte integrante, política 
y geográficamente, de la Gran Anti l la . De ahí que el pueblo y el Go-
bierno cubanos consideren que los ciudadanos de la "Unión America-
na que han escogido la pequeña isla como lugar de residencia y en 
ella se han afincado forman una colonia extranjera muy estimable, 
sin duda, y acreedora a todos los respetos, a todas las atenciones y a 
todos los derechos de que se disfruta en los países civilizados y l i -
bres, si cumple los deberes que la Constitución y las í é j é é asignan 
a nacionales y extranjeros; pero que consideraría indigna de toda 
estimación si franca o si solapadamente atentase contra los derechos 
y la soberanía que tiene la República de Cuba sobre cada pulgada 
de su territorio-
La conducta del actual y de los anteriores gobiernos cubanos 
para con los extranjeros, ha sido siempre de estima, consideración 
y cortesía, y con respecto a los ciudadanos de los Estados Unidos se 
ha acentuado invariablemente la expresiónude esos sentimientos, lle-
gando en ocasiones a extremos que tocaban en los límites, si no los 
pasaban, de la injusticia y hasta de la dejación de derechos. Esto 
por necesidad hab rá de reconocerlo toda persona desapasionada. 
Hoy mismo ejercen funciones públicas numerosos americanos, y no 
hace aún muchos días, en este mismo sitio, hemos justificado que 
así suceda. Las personalidades cubanas de mayor relieve, empezan-
do por el Presidente de la República, honran con su asistencia ex-
posiciones y fiestas de la colonia americana, a la cual, por otra 
parte, apenas se le niega nada de lo que pide al Estado, la Provin-
eia y el .Municipio. Es claro que entre los americanos h a b r á algunos, 
y hasta habrá muchos, que encont rarán en nuestras leyes, hábitos, 
tradiciones y costumbres algo que les choque y pugne con sus sen-
timientos y tendencias; pero esos estorbos tiene que salvarlos pa-
cientemonte, y cortesmente, todo el que sale de su país para -disfru-
tar de las ventajas que otro le ofrece, pues no han llegado aún los 
tiempos de la uniformidad; que si llegan han de ser soberanamente 
monótonos y aburridos. 
Nos ha inspirado las anteriores reflexiones la tena?; campaña 
separatista que viene realizando una publicación escrita en inglés que 
lleva el nombre de nuestra isla adyacente. En casi todos sus núme-
ros labora por que eu Washington se deiSlare que la Isla de Pinos no 
es territorio cubano, sino de la Unión, y en estos días, invocando la 
representación de los ciudadanos americanos residentes en dicha is-
la, reclama ' ' e l auxilio" ' del Presidente Wilson para que no se con-
sienta por más tiempo que aquella " c o n t i n ú e en manos e x t r a ñ a s . " 
Llama i- extrañad eon i-elación a la Isla de Pinos las manos cu-
S E T O M A N C E N T E N E S A $ 5 . 3 0 
H a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o q u e N O A L T E R A M O S L O S P R E C I O S D E L O S 
V I V E R E S d e n u e s t r a e n o r m e e x i s t e n c i a . 
Xmestros precios son en oro, iguales a los de la Lonja, al 
por mayor, y tomamos los centtmefi a $5-30 eu pago de efectos. 
Cuando se nos agoten las mercancías que tenemos, seguirs-
mos vendiendo la que compremos a los precios que oficialmente 
corran en la Lonja de Víveres. 
T o d o e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
7 8 , G A L I A N O , 78 
B u s t i l l o y S o b r i n o . 
C 1316 
CUBA AUTOMOVIL^ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Servicia al minuto a todas horas del día y de lanochc a los m 
NO. 22 fTELEFONO M522 1 TELEFONO F-1668 Garage del Vedado: calle 5a., 
Garage de la Habana: calle G E R V A S I O , No. 164. TELEFONO 
P I D A N S E A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
D E Í E M P O R -
El sargento Fernández , detuvo a 
Inés V&gés y Bonat, de Vives 166, ;y 
a María Josefa Borat y Blanco, de 
Peñalver 12, por estar escandalizan-
do en Vives y Carmen, 
P A J Í L T A T 
I N G L E S E S 
U L T I M A C R E A C I O N 
Trcss y Ca,, London 
Esta casa tiene un C R A N • DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE V I A J E . 
m CELE-
Expuso Cristina Cenón García, en« 
cargada de la casa Colón 40, que va-
rios estudiantes le rompieron ia ce-
rradura eléctrica de la puerta y los 
bombillos úo ]a escalera, los cuales 
I aprecia en $14 Cy. 
L A B E B I D A 
Por escandalizar en Prado y Ge-
¡ nios fué arrestado por el vigilante 
| 1149 Ramón Hernández López, de 
Refugios y Santana ( J e sús del Mon-
to.) 
El móvil del escándalo fuó la em-
briaguez, por lo que fue remitido al 
Vivac. 
E l t r i u n f o d e l f u e r t e 
F. Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
bauas es un colmo de frescura y hasta t i c . . . 
l a r la Frase.' l ' n eohuo dr i'rcscura y hasta el 
Los pí'ijíiro-; tirando ;i las rseo|><'tas. 
¿se nos pemiitc rema-
insolencia. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B U R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E - i 
ROSOS 1 
I DIARIO DE LA MARINA 
i L i C l i M 
£ 1 a t a q u e a l o s D a r d a n e i o s 
Lr ambiguo y defectuoso de las (White Glif) y el fuerte (E) llamado 
información~5 que hemos recibido, "Dardanus", que es t á al Sur de Pun-
hacen difícil e' darse cuenta de lo ta Kephez. La primera quedó destruí-
ocurrido en los Dardaneios, en los, dá., pero el segundo contestaba aún 
combates allí celebrados durante las ;a l anochecer. Durante la noche llega 
primeras semanas del mes de M a r - ¡ r o n los rastreadores hasta mi l la y 
zo- | media de este tuerte, protegidos en 
El croquis que ofrecemos a núes- su faena por varios destroyers, del 
te , '* 
trorre 
•53) . E 
MUDOS KtfcielW'i 
MlfiliB * - V • í 
^CHAJN'AKÍt 
MlUAf 
t 3 4 S 
«Kul K 
ListAfLciaj o. U ¿ c u & 
C 
quejaron apagadas a las cinco de la 
tarde; pero de, fuerte no dijeron' na-
da Ioí partes. El tiempo empezó a 
descomponerse, por lo que no volaron 
los aviones. E. rastreo de minas se 
pros guió durante la noche. 
El día 3, a las dos de la tarde, 
cuando el tiempo habia mejorado, un 
poco, entraron cuatro acorazados in -
gleses a continuar batiendo el fuerte 
"Dardanus", y los numerosos cañones 
colocados en sus proximidades en 
obras de tierra difíciles de descubrir, 
pero cuya •>'.iua'íón precisaron loa 
aviones, así como la de dos ba t e r í a s 
permanentes. 
El día 4 se prosiguió el bombardeo 
con tenacidad, según afirmó el parte 
oficial, el cual no expresaba los n o m -
bres de los fv.ertes atacados, y se 
aprovechó el l.uer. tiempo para que 
las cojumna^» de los buques desem-
barcasen en las proximidades de la 
bocy, y continuaban demoliendo los 
fuertes destruios. En Seddul Bahr 
se inutilizaron pdemás cuatro Nor-
denfeMst, después de una lucha entre 
las fuerzas lurcas y la mar ine r í a in -
gle.*a que costó a esta 47 bajas. 
E1 v'ernes I) í»" aproximaron a la 
costa .vt-idíT'al no lar peín'rísula" d^ 
G a r i p o l í eí "Qucen Elizabeth", el 
"Inf'ex-ible" y e! "Prince George", y 
desde allí atacaron por t i ro indirecto 
a los fuertes ( J ) , ( L ) y CT) del gru-
po de Ki l id Rahr. Dice el parte que 
voló el polvorín del fuerte ( L ) , e) { 
más poderos^ de los tres, pues es tá 
armado con dos piezas de 35.6 cen t í - ; 
mearos, y que los otros dos fuertes, i 
que montan cañones de 28, 26 y 24 
cent ímetros , a más de otros calibres | 
inferiores, quedaron averiados. Desde ¡ 
dentro del Estrecho, cuatro-acoraza-; 
dos obfvervaban ei t i ro y lo señalaban 
parr. su corrección. El ''Queen E l i -
zabeth'. que, según parece, a tacó a i 
fondo, llegó • hscer 20 disparos cor j 
sus cañones de 28.1. 
Estos dos días, 4 y 5, fueron tam I 
bién atacadas las costas del golfo de j 
Ad.ayte—sitiado en el Asia Menor, I 
al Sur de los Dardaneios—.por el cru ' 
oer-/ "Sapphire", que deat ruyó una! 
bater ía de camp-áña y a tacó a las t ro- j 
pas que estaban a su alcance. Una 
escuadra de cruceros ingleses batió 
por últ imo las defensas del golfo de 
Eomima, situado aún m á s al Sur, y 
cuya reducción dice el parte que se 
considtra necesaria para las ulterio-
res operacbnes. 
E l día 6, finalmente, se continuó 
el ataque a los fuertes en la misma 
forma, según el parte oficial fran-
cés. Es de líoiar, sin embargo, que 
lo.n partes franceses consignan que el 
ataque del día 5 Be d H g i ó contra 
los f"ertes de la costa europea y d 
del d'a 6 contra los de la costa asiá-
tica, lo cual no parece muy verosímil. 
Tales son los hechos, deducidos de 
la*; propias referencias oficiales. Y 
cori;o puede tone, las cosas están lo 
mi?iro que el primer día, pues la jfed-
trucción de if« fuertes de la entrada 
no suponen tar to como los buques 
perdidos en el estrecho. 
Aun faltn dominar la parte difícil 
y mejor ar t i i an?, y por eso es por 
lo que se ha dis'stido hasta esperar 
de?eml-arca'" para llevar a cabo la 
acción conjunta que hube de indicar 
desde los primeaos días del ataque. 
G. del R. 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo M 1« 
antojan desdichas, amenazas» 
desventuras y negra realidad. 
E L AMOR OE S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
Elixir Antinerviose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los neiotos y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
t n v lectores y algunas explicaciones, 
bas ta rán para orientamos en esta 
tan importante base de la contienda 
europea. 
Destruidos en los ú l t imos días de 
Febrero los cuatro fuertes de las 
minsuj y avanzado el rastreo de las 
minas hasta unas ocho millas adentro 
de la boca, el lunes primero de Mar-
zo, a las once de la mañana , penetra I dentro del estrecho otros ' t rés acora-
ron pn el Eftrecho tres viejos acora-; dos inMeses: el "Canopus", el "Swif-• 
Mdos ingleses. "Ocean". "Tr iumph" ; fsures" y el 4'<"oniwaIlis", contra el 
y "A.bions". y atacaron la ba te r í a fuerte ( E ) y \zs baterfas ( F ) e í l ) , | 
i r , ) situada en el Fara l lón Blanco I situadas en la costa euronea. Ecí.a<i tC 1482 
fuego con que ¡os turcos trataban de 
estorbarla depd^ las orillas. 
Los barcos franceses habían ataca-
do ese día desde el Golfo de Saros a 
los dos fuerte:., " S u l t á n " y "Napo-
león I i l " , más próximos a la mar, de 
los tros que constituyen la . defensa 
principal. 
E l martes 2 sostuvieron el combate 
S E C R E T A R Í A 
(Subasta de arrendamiento del teatro " C a m p ^ m o r " ) 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta el arrendamiento del teatro "Cainpoamor" 
(antes ' •A lb i su" ) , propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años-
E l contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos on Iiot.ms de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
ante la Junta Directiva, el día 23 de Mayo próximo, a las ocho de la 
noche. 
Habana 3 de Abr i l de 1915. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués , 
6d-4 3t-
Todos los homenajes, aclamaciones 
y agasajos, parecen pocos para cele-
brar el triunfo del más fuerte. La 
victoria del puñetazo formidable, del 
puñetazo decisivo y contundente; 
de la trompada irresistible, ha vuel-
to locos de júbilo a los que admiran 
y celebran entusiasmados la poten-
cia y la energía de puños del lucha-
dor victorioso. Hay que festejar eso 
como algo grande, insólito en estos 
tiempos" de ausencia de energía , de 
fal ta de fuerza y potencia para l u -
char reciamonte. La humanidad ad-
mira lo que m á s desea tener. Y esta 
admiración llega al entusiasmo fer-
voroso cuando el triunfo del fuer-
te nos demuestra la absoluta debi-
lidad humana. 
Hay que celebrar mucho esa vic-
toria de la energía tremenda. E l pú-
blico a t ra ído y sugestionado no va-
cila en pagar lo que le pidan por 
veí* cómo se impone y vence la fuer-
za de un hombre de acción y de ru-
ueza extraordinaria. 
Eso hay que comentarlo mucho y 
Saturnino Escota Carr ión, atento 
siempre a todos los problemas edu-
cativos o que con la enseñanza o f i -
cial tengan relación, abundando en 
alt 4t-25 | las ideas que expuse on mi "Ba tu r r i -
l lo" del día 23 presenta un proyecto 
de ley para que la Secre ta r ía de Ins-
trucción Pública proceda a la quema 
de los libros de Cyr, Arnold , Serie 
Moderna, etc., retirados de las escue-
las y hacinados en las Juntas de Edu-
cación. 
Merece plácemes el cívico repre-
sentante que oye y atiende las indi-
caciones de la prensa. Pero me permi-
to observar que su proposición no es 
completa. Quemar los libros inservi-
bles, asquerosos por el uso do largos 
años, desencuadernados y podridos, 
muy bien hecho. Pero quemar los que 
?stán todavía sanos y limpios, mu-
chos de ellos que no llegaron a usar-
se j a m á s , es contra la cultura popu-
lar. Lo esencial del Lenguaje, por 
ejemplo, es una 'Wena recopilación 
de trabajos l í terár iosj y. se g a n a r í a 
más dándolos a- leer a los chiquillos 
que entregándolos al-fuego. 
Crea el ilustre representante que 
mí proposición es la mejor: autori-
zada Instrucción Pública para dar de 
baja esos textos; las Juntas poud rán 
a disposición de los Jefes de Sanidad 
los ejemplares ilegibles, y sucios, y 
los que aun resulten sanos y limpios 
los regalen a los niños, sí se quiere 
por conducto de los maestros. As í 
esos libros serán leídos en el hogar 
y sus enseñanzas aprovechadas. por 
gentes que no van a la escuela. 
dores públicos ni de los homK 
satos, sino de los lerrouxista 8 
lia, es poco simpática. 
Toda la prensa grande ha 
^ta d( 
'"eiro, 
ducido con aplauso una nota d ^ 
tro vice-cónsul en Río Janeire,,,1( 
mondando el uso de alcohol ^ 
gasolina como fuerza motri ' 
tomóviles y ómnibus, previa 
modificación en los respectiv^8 
tores. VOs iüJ 
Y tengo entendido quo ya v 
Cuba empresas que asocian P| y ; 
bol a la gasolina, con buen resi i lc! 
Jsteli. 
buena intención del señor Mu 
no por eso menos digno de ani 
En efecto, Cuba produce niu 
cohol; puede producir mási La 
lina se importa, y r*»n~-~-í ^ 
mía epresenta res de millares de duro« qUe 
van del país . Lo otro .es proj 
nacional, obtenida de "la tierr 
el trabajo de campesinos v do f j 
t r ía les . e ^ ] 
No hay que decir cuanto simDat. 
con la idea esa, yo-quo creo emo t í a s dificultades 
El Gobernador de las Vil las l i a ve-
tado el acuerdo del Ayuntamiento de 
Cienfuegos cediendo 500 duros anua-
?0 que nu 
económicas no • 
nen otro origen que el excesivo 
to de artículos que podernos 




Según un telegrama de Madrid 
guerra de Marruecos '-- • ' ' ha costado 
llegar en el homenaje hasta abrumar i Para el premio a la Maternidad, 
al luchador poderoso. Más que los i Sl se tratara de una nueva plaza, i n -
arduos, trascendentales y complejos necesaria ¿hab r í a vetado el Gober-
2.856,400 duros al presupuesto es 
ñol en 1914. Agreguemos estos tr."! 
millones escasos a lo gastado ant I 
y después, y pensemos qué inmej! 
beneficios habría recibido España ¡I 
ese dinero se hubiera empicado p 
fert i l izar por el riego pobres comar' 
cas de la Península . ¡Y recordar 
problemas que nos ofrece la existen-
cia, reclama nuestra 1 atención y 
nador? Es 
embargo, el 
de creer que no. Y sin 
premio a la Maternidad 
por haber censurado esa la rga ; T \ 
tosa guerra, me ha ofendido tanta'-
veces el anónimo cobarde...! 
nuestro in terés , este triunfo admira- i es cosa buena; aliciente y es t ímulo en 
ble de un hombre que pudiera de- Pro de la población ucbana. ' 
r r í ba r y vencer a las bestias. _ ^ 
¿ N o es todo ello digno de ser ce-
lebrado ruidosamente? 
La popularidad y el agasajo de 
todo el mundo es poca cosa pa"a lo 
que él representa. 
j ¡Ahí es nada el imponente t r iun-
fo de la fuerza I 
La habilidad y la contundencia de 
an puñetazo cc/tero y anonadante, pie Alianza. Y ahora que creen a Ale - j 
valen m á s o.jo toda la paciente la- I manía en peligro y ven a Aus t r i a a c ó - 1 
' sada por el ruso, se acuerdan de que l 
hay provincias aus t r íacas pobladas! 
A l señor C. A. F . de Sagua: 
El libro a que usted se refiei^ fu¿| 
famoso y sensacional en su tiempo 
como estudio filosófico acerca de la 
instabilidad de las naciones y de las 
humanas grandezas. 
El catolicismo no simpatizó con é! 
porque, efectivamente, propendió a 
su daño. 
Después se han escrito obras d« 
os compromisos de i T Trí- i más trascendencia que Las Ruinas rie 
Pal mi ra. 
| Para consecuentes, agradecidos y 
valerosos, los italianos obstinados en 
¡ lanzar a su país a la guerra con Ale-
¡ manía. Dominaron Trípoli con la com-
placencia germánica ; aterraron a los 
gobiernos turcos, respaldados por 
Alemania; llegada la hora de pelear, 
evadieron 
L«or de los déMlca estudiosos. La hu-
manidad comprende todo esto y hu-
ye de una conferencia y de un estu-
dio para entregarse a las emociones 
intensas de la lucha en donde vence 
la fuerza dominante. 
Años de inteligente investigación 
científica llevan a la pobreza al que 
la realiza y unos cuantos minutos de 
trompadas eficientes, llevan a la cla-
morosa popularidad y a la grata r i -
queza, al que ha sabido emplear bien 
todas sus resistentes fuerzas. 
La sociedad debe alegrarse de esa 
\ ic tor ia inmensa; de ese aclamado 
poder de la energ ía invencible. 
Es un tr iunfo que nos enaltece a 
todos, realzando la capacidad de ac-
ción y de acometividad de la v i r i l po-
Es el éxi to do lo que se impone 
y vence reciamente; y hay que ce-
lebrarlo mucho por que nos muestra 
que aun queda energía y fuerza do-
minadora enti-e 1 los hombres. . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
J . N . ARAMBIRU. 
por italianos, y fuerzan a su gobier 
no a pelear, en favor de las siete na-
ciones casi vencedoras. 
A fe que esa actitud, no de los po-
C O R S E T 
B O N T O N 
E L x M E J O R 
Víveres Finos.—Neptuno esquina a Campanario.—Teléfono A-7137. • 
.Todo lo que abarca, el giro de víveres finos, todo lo que puede ne-
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. 
\ í v e r c s de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, 
licores, galleticas, frutas en conserva etc. 
Pidan catálogos de precios. 
E S P E C I A L I D A D E N TODOS L O S A R T I C U L O S F I N O S D E L RAMO. 
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En Paris se ha referido un hecho 
cuidoso de los muchos puestos en jue-
go, para efectuar el espionaje por con-
ducto del enemigo. Este caso fué en-
tre una agraciada joven y un oficial 
que se disponía a marchar a Paris 
para de allí dirigirse a donde se le 
informara que se hallaba su regimien-
to 
S U C E S O S 
CON U N A MAQUINA 
A l pillarse la mano izquierda con 
una máquina l i tográfica, sita en 'Es-
trella 68, sufrió una herida contusa 
de pronóstico menos grave en el de-
do medio Moisés Pérez Núñez , de 
Castillejos 5. 
POR U N RELOJ 
A l sentir pitazos de auxilio el v i -
gilante 961, que p a r t í a n ' del número 
56 de Puerta Cerrada, se coná t i tuyó 
allí, sorprendiendo a J o a q u í n Fer-
nández Ortiz, vecino de la indicada 
casa y a José Cuesta, domiciliado en 
Puentes Grandes, sosteniendo una re-
Cuando el oficial iba a tomar el j ye r t a 
tren, fué interrumpido por una jo-( Conducido al Segundo Centro de 
ven de sonrosadas mejillas, la que, I Socorro ambos resultaron lesionados 
Quedaron en libertad con la obliga-
ción de presentarse hoy a las ocho 
de la mañana ante el señor Juez co-
rreccional de la Segunda Sección. 
CONDUCTOR VEJADO 
El vigilante 5 detuvo a José María 
Patallo y Alonso, de Consulado 99, 
por haber insultado a Avelino Her-
nández Ayala, conductor del tranvía 
núm. 211 de la línea de Universidad 
y vecino de Salud 178. 
U N A C A R R E T I L L A 
Denunció Francisco Cruz Vicente» 
de Galiano 71 y medio que del costa-
do del teatro ' M a r t í " le- hurtaron una 
carretilla que aprecia en cuatro pe-
sos, ígnonando quien gea el autor. 
Q U f l 
r i sueña y coquetamente, le suplicó 
que le hiciera el favor de depositar 
en la oficina postal de Pa r í s una car-
ta que a ella le interesaba mucho que 
I llegara a su destino lo más pronto 
¡ posible:—"Es una carta—dijo la jo-
j ven—qUe le dirijo a mi novio." 
El oficial m o s t r ó s e dispuesto a com-
1 placer a la muchacha, que en un rap-
I to de agradecimiento abrazó y besó 
al oficial, a quien le continuó recor-
dando, cuando ya salía el tren, la pa-
labra empeñada de cumplir el encar-
go tan pronto como llegara a Par í s . 
El oficial, antes de llegar a la ca-
pital reflexionó, movido por las cu-
riosas circunstancias que habían me-
diado en el asunto, y sacando la car-
ta del bolsillo examinó el sobre y 
vió con sorpresa que no iba destina-
do a un hombre, sino a "Madame 
X . . . " — P o d r á és ta ser una interme-
diaría—pensó—pero también puede 
tratarse de un ardid para despistar 
al portador de la carta. 
Esa consideración indujo al oficial 
a romper el sobre y leer estas lí-
neas.: 
—Mí querido amigo: 
"Rectifico la información que le 
había dirigido y le. participo que m i 
t ía Juana es t a rá en Z . . . con todo su 
equipaje sobre el día 2. Ya sabe us-
ted que mí pa r í cn ta tiene aún un 
gran equipaje; y me figuro que ella 
l legará durante la noche." 
El oficial no necesitó más para 
comprender que era portador del in -
forme de una espía del enemigo y que 
lo que él había leído no era otra cosa 
quo el aviso de la llegada de impor-
tantes refuerzos franceses a un pun-
to crítico para los invasores alema-
nes. 
La noticia no delata ni la f i rma de la 
autora de la carta ni dice si ésta fué 
denunciada por el oficial, quedando 
sin desenlace este argumento de un? 
película de la guerra europea. | 
levemente, así como también una h i -
ja- de Ortiz, nombrada Joaquina. 
La causa de la r iña fué una recia-
mación habida por un reloj que Cues-
ta le pres tó a Fernández . 
F . M E S A 
Anuncios ©n perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabad0» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan ia Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "Ei Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
1(1 
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P A G I N A T R E S 
JESDE ESPAÑA 
C a c o n s a g r a c i ó n d e l p l a g i o 
L gramát ico Donato hjzo ésta frase:—¡Mueran los quo 
dijeron antes qne nosotros lo que nosotros decimos! 
Es una fórmula antigua que Victor Hug-o exponía de i 
este modo: - En li teratura es malo robar, pero es bue-
no robar y matar. En Francia continao predicando 
esta doctrina Teodoro de Banville; en Italia, At t i l io [ 
Sarfatt i ; en España, Ventura de la Vega. . 
Y ahora, sostiene el señor Azorín que el plagio es una cosa ma-
ravillosa. Se puede sacar una obra vieja de la oscuridad, editarla, i 
comentarla, llamar sobre ella la atención del mundo ;pero eso no 
tiene mér i to ; por lo menos, no tiene tanto méri to como coger esa obra, 
entrar a saco por sus bellezas, apropiárselas, y forjar una obra nue- i 
va. He aquí la teor ía de Azorín: 
" Qué vale más, resucitar una obra vieja española, o encon-
trar en ella materia para una nueva obra de arte, haciéndola v iv i r de 
otro modo, insuperable y magnífico? ¿Qué es preferible: las páginas ¡ 
de Schlegel sobre nuestro teatro clásico, o el " D o n Juan" de Molie-
re, o el " C i d , " de Corneille?" 
En opinión de Azorín, para nosotros son preferibles el " C i d " de I 
ComfiHc o el " D o n Juan de Moliere: contribuyen mucho más a 
nuestra gloria; dan mucho más esplendor a nuestra literatura. De 
modo que los franceses que han saqueado a nuestros escritores del 
siglo de oro, adornándose con sus plumas de pavo real, no merecen i 
que se les censure: merecen por el contrario, que se les agradezca lo ! 
que hicieron. Eso de aprovecharse desenfadadamente de las grande-
zas del ingenio español, no lo hicieron los franceses porque sí, porque 
les resultaba más cómodo que buscar esas grandezas en su ingenio: 
lo hicieron porque admiraban a nuestros escritores. Y el homenaje i 
de la admiración es el más delicado y el más hondo que se puede t r i - ! 
butar a quienes viven del arte o para el arte. 
¿Se comprende toda la fuerza del argumento del señor Azor ín? , 
Pongamos un ejemplo aclaratorio: el señor Azorín tiene un reloj. 
Este reloj le ha costado al señor Azorín un puñado de monedas, ga-
nadas con su sudor—y con sus meditaciones. A l " N i n c h i " le entu-
siasma este reloj, y admira al señor Azorín porque tiene la fortuna 
de poseerlo. La admiración del " N i n c h i " es de una extraordinaria 
fuerza expansiva, y se apodera del reloj. 
¿Qué debe hacer en este caso el señor Azorín? Pues lo mismo i 
que debemos hacer los españoles con los franceses que raquearon a , 
nuestros clásicos: darle las gracias al " N i n c h i " por el homenaje de , 
admiración que ha rendido a su buen gusto en lo que a t añe a relojes. | 
L o s v i a j e r o s f r a n c e s e s e n E s p a ñ a . 
Esto de la admiración que hizo a los escritores franceses apro-
vecharse de los tesoros de los pobrecillos españoles, es una de las ra-
zones que en opinión del señor Azorín, nos ligan a Francia con una 
necesaria grati tud. Otra razón es el l ibro do viajes por España de 
Teófilo Gautier. ' ' ¡ Cuánto y cuánto ha hecho por España este bello 
sugeridor l i b r o ! " 
No discutamos el punto. Concedámosle al señor Azorín que el l i -
bro de Gautier hizo mucho por España. Pero el señor Azor ín deberá 
concedernos a su vez que lo que este libro hizo, lo deshicieron otros 
muchos de la misma catadura. 
Recordemos: uno de ellos: tiene el expresivo t í tulo de "Taureaux 
et mantilles." Lo escribió León de Bosny. Este buen señor, cuya sa-
biduría pedantesca es estupendamente empalagosa, ha visto en los 
hoteles de España ropas de cama que han servido, sin pasar por 
agua alguna, a varias generaciones de viajeros; como en España no 
se come, o no se come más que podredumbre, este buen señor se 
preocupaba en Francia extraordinariamente de las provisiones que 
había de traer. Y cuando llegó a Granada, este buen señor se quedó \ 
mara villado, porque se enteró de que aquella noche estaban bailan- j 
do las mujeres desnudas alrededor de una fuente de la Alhambra. 
Per cierto que este mismo buen señor habla del " C i d " a que ¡ 
alude el señor Azorín: y dice arrogantemente que ' ' de Gimena y del! 
Cid no h& conoce otra historia que la que inventó el padre de la co-
media francesa"!! Y por cierto también que cuando el 15 de Junio \ 
de 1886 se puso en la Comedia Francesa " E l C i d " de Corneille, la ! 
obra tuvo un gran éxi to; pero fué un gran éxito de escándalo contra | 
la t radición española. 
Otro viajero francés, D Arlandes, que escribió " A travers ; 
l Espag-ne," entre las apreciaciones maravillosas que hizo, hizo la de ¡ 
que Iol madrileños no tenían para su rey más que "una curiosidad 
apenas respetuosa"; y esto lo explicaba él porque los españoles ya 
no sabían quién era su rey: " ¡ H a n aclamado a tantos, de orígenes í 
tan diversos!" Estr: mismo escritor fué el que vió a Don Quijote, 
cuando "iba a Toledo, a armarse caballero de las blancas manos de 
Dulcinea del Toboso " ! ! 
Así conocen los viajeros franceses nuestras costumbres, nuestra 
literatura y nuestra historia. Con toda esa autoridad escriben sus l i -
bros. Uno de los mejor enterados e intencionados, el de Demolder 
—("L'Espagne en auto")—hace notar que en Granada le llamó una 
mujerzuela. Demolder, ante las bellezas de todo género que encon-
tró en Granada, olvidóse de Par ís . Pero tuvo buen cuidado de ano-
tar que " l o mejor que tienen los españoles, lo heredaron de los mo-
ros. 
Sin embargo, hubo algunas cosas españolas que le llamaron la 
atención. En el camino de Vitoria, Demolder encontró " u n maraga-
tos"; y en una corrida de toros, observó que los toreros que ponían 
"banderil las" llevaban "una mona" sobre la coleta. . . 
No; España no debe nada a los viajeros franceses; si lee debe al-
guna cosa, es el haberla calumniado con frecuencia, y el haberla r i -
diculizado muchas veces a fuerza de ignorancia y de osadía. 
Azorín sabe esto bien. Lo que pasa es que no quiere hacerse car-
go. Y decimos que lo sabe porque en sus tiempos viejos no pensaba 
como ahora. 
i G A N G A 
B L U S A S D E I R L A N D A , O 
V I C H I . D E S D E 
5 0 C e n t a v o s . 
M a m e l u c o s , d e s d e 
3 0 C t s . 
P a n t a l o n e s d e d r i ! , d e s d e 
u n p e s o . 
T r a j e s d e d r i l , d e s d e $1 -25 
"1 Tcnemiio todo !o 
que necesite pa-
ra vestir un niño, 
de cualquier 
edad. 
L a s G a l e r í a s . 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A . 
DE L A P O L I C I l l 
g o m c c l o n a i e s 
C i n e s 
COLÍS PELI 
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mmm DEL CEÑIDO 
ASÍUDIAND 
HURTO DE PRENDAS 
El doctor Marcos Antonio Loriara, 
vecino cift Perseve7,ancia número S2, 
requirió ayer c\ auxilio de un detec-
tive para denunciarle que mientras 
ee encontraba almorzando en unión 
de su familia, le sustrajeron de una 
de las habitaciones de su casa dos 
cofres conteniendo prendas y dinero 
por valor de $192-20. 
Los ladrones aprovecharon la opor-
tunidad de que la puerta de la es- | 
calera se encontraba abierta. 
ESPOSO ACUSADO 
Estela Samá Torres, vecina de Pe- j 
ñalver número 64. denunció a su es- ¡ 
poso Agruedo Rodríguez Cidrón, sol-1 
dado de la quinta Compañía de A r - í 
tillería de Costas, de que constante- • 
mentÁ la maltrata de obra. 
E L P A N T A L O N DE 
LOS DOMINGOS. 
José Mart ínez Selaya, vecino de 
San José número 119-3., denunció 
que en el tren de lavado donde f a -
baja penetró un desconocido solici-
tando -.ver al dueño para comprarle ' 
unas camisas, y al volver a decirle 
que no se las vendían, notó que,aquél 
había desaparecido, llevándole un I 
pantalón de su propiedad, de color 
acerOi que estima en la suma de sie-1 
te pesos. 
DETENIDO 
El Subinspector Pi t tar i , con el de- \ 
tective Pernas, arresiaron a Maxi-
miliano López, vecino de Zanja nú- \ 
mero 142, letra C, que se hallaba cir- i 
culado por el Juzgado de Instrucción ' 1 
de la sección segunda en causa nú-
mero 065 de 1915. 
E N E L HIPODROMO 
Mientras presenciaba el "match" 
Johnson-Willard, le sustrajeron un 
alfiler de corbata, de forma biplano, 
valuado en ?!25, a] señor Erancisco 
Roca y Casuso. vecino de 17 entre 6 
y 8, en el Vedado. 
HURTO DE PRENDAS 
A l doctor Antonio Lonpa 'y Mar-
quette, de Perseverancia S2, le come-
tieron ayer un hurto de prenda?, que 
aprecia en S192.2Ü oro español. 
No sospecha de nadie. 
PRIMERA T A N D A | darse en reparos acusó a la pa» I» lo que acusa cicmpie el capitaa 
de faltas a la moral. ne 
Un diablo pobr. o ,,,, p ^ . d M o , ^ j * , ^ ^ " u V u t i 4 
es acusado por un bodeguero > ap" • ai * nllP e¿ k g tuno * M 
Í-W» 1» - u s a c ó n por un poUc.a, « « , ̂  t ? 1» ^ « " , 1 
estafa. . . , . . . . i L • ut.„,0 oue no ?e m poso 
á ^ b J c o J a un depósHo donde ^ * ^ ¡ ¡ " U ^ u ^ , , 
en c u a n . W h ^ j d e ^ * t ^ t ^ ' 






posesión de tantos cigarros y cié t a n - * J - ' " " 
ios fósforos (tres ruedas de los P"- | ^ n d o r deJ nmo 
meros y dos gruesas de los según- i que les acusa 
hábiles preguntas, :5acJ*ndd en^ .m.~ tamiento ni del propietario mercancías a vender su "humo' y.8tt| 
¡Ya lo creo! ¡A cualquier precio que 
fuera siempre salía ganando! 
El bodeguero viendo que la noche 
tendía el consabido manto o capuz 
y no aparecía el mandadero, fuese al 
precinto a contar el caso; y busca 
aquí, busca allá al imper té r r i to es-
tafador, lo encontraron en el preciso 
momento en que se afanaba por ad-
quir ir una entrada para presenciar 
el "match" de boxeo famoso enT;rc 
Willard y Johnson. Y en lugar de 
entrar eti el "Stadium" de Mananao 
entró en el "Stadium" del Vivac. 
Ya en presencia del señor juy¿ fel 
acusado negó la acusación, es claro, 
natural, corriente; pero el 
señor García Sola recordando otro? 
hechos parecidos del escamoteador, 
le condenó a cuarenta y cinco días 
de 
de 
qu( de de ausencia. "Voiiá tout, 
moB Fontanal Ik y yo. . 
Claro, el juez, encontró discuipti-
blcs las expansiones amoroeaa 
legitimo consorte y absolvió 
trimonio, advirtiendo muy 
mente, que para c.-pccUcuIo 





soldados a quien»! 
vivaque 
Un grupo ne 
acompañan dos paisanos, vienen acu-
sados por un dependiente de cae 
dos policías de escándalo y rotaraf 
de muebles, y "objetos' de loza J 
'•ristal en un salón cantante. 
"Sobrevino" la pendencia por a r ré -
, chuchos del fiero Marte, y los i"-
arresto. ¡Un "match" es tupendosas Cae de su peso. 
Los policías ratifican la acu-acu»'!, 
añadiendo que cuando acudían en 
defensa del establecimiento, dos pair 
sanos, los allí presentes con los mis 
Un niño rubicundo y precoz qke litares, trataron de impedir que 68-
lee periódicos y se entera a cada pa- tos fueran detenidos, 
so de las acusaciones que, se hacen. . i Don Leopoldo condena a. d ez pe 
por ofensas a la moral, r i ó a dos | sos de multa a cada mihUx. > a ;o* 
individuos del "seso" contrario de.v dos paisanos redentores a diez mas 
tro de un cinematógrafo acar ic ián-! de arresto, 
dose muy guapa y frescamente, y | Y no hubo mas. 
creyendo aquello pecaminoso, sin an- l 
SEGUNDA TANDA 
¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
F . C O L L I A , 
O B I S P O , 32. 
" E L L A Z O D E O R O " , 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
Frente al Parque. 
• 
I I • 
N o h a g a n sus c o m p r a s , s i n a n t e s v i s i t a r u n a d e es tas casas, 
y c o n o c e r l o q u e p u e d e n o f r e c e r l e e n b a ú l e s y m a l e t a s 
C 1496 alt 126-1 
Presbí te ro Manuel García Ccllda, elegido presidente de la 
Delegación del Centro Asturiano el día 29 de marzo ppdo. 
I 
l i a m i 
n 
m i í 
Vueltas A b r i l lo . de 1915. 
L Lunes día 29 quedó consti-
s luida en ésta la Delegación 
del Centro Asturiano de la 
Habana, habiéndose con el 
mayor entusiasmo realizado 
el acto; por aclamación se 
nombró el comité directivo dando el 
resuKado siguiente: Presidente, el 
Presbí tero don Manuel García Coila-
da; Vice-Presidente. Bernardo Sán-
chez; Secretario. Evaristo Cando; 
Vice. José María Prieto Junco; Te-
sorero, Marcelino Fernández; y Vo-
cales los señores Vicente Fernández 
(alcalde municipal); Carlos Junco, 
Pedro Janrena, José González Alva-
r^z. Angel Martínez Campos, Anto-
nio García Ballina. Juan M. Blanco, 
y Ramón Sánchez. Para médico se 
nombró al doctor Federico Fusté. Hi 
Mino Cobián García (delegado viel 
Centro para la constitución) que sa-
ludó en nombre del Presidente Ge-
neral señor Fernández Riaño y tam-
bién habló el estimado y culto Pres-
bítero Manuel García Collado que 
; con palabras de cariño puso en re-
lleve la con erra tulación que experi-
mentaba al designársele Presidente y 
con el gusto que veía la realización 
del acto; pues con la creación de De-
ZAFRA ¡ 
Las lluvias en estos días lian «ido 1 
bastantes, que pondrá los caminos en 
condiciones pésimas lo que a t r a sa rá ; 
algo la zafra pues el acarreo en los 
.-huchos se hace imposible. Quedan 
aun sin moler mucha caña de las co-
¡onias que en el Término tenemos. 
101 tabaco es poca la cosecha pero 
muy buenas ramas pues la falta de 
agua a tiempo ha hecho mermar mu-
.*ho las capaduras. 
OBRAS PUBLICAS 
Fl día cinco según informes el se-
ntir Ingeniero Jefe del Gobierno Pro-
vincial vendrá a empezar los estu-
dios de un tramo de carretera como 
continuación en la que de ésta a Re-
medios hace el Consejo Provincial el 
crédito de esa obra son $4.000. Vie-
ne esta obra a llenar gran necesidad 
pues esc camino en las aguas se po-
ne intransitable. 
SEMANA S A M A 
Durante la semana santa se níó 
nuestro templo parroquial concii i i i-
dísimo. 
Lo mismo en la procesión de las 
Palmas que en los solemnes cultos 
del Jueves y viernes santo en los que 
W I L L A R D V E N C I O 
P o r q u e t o m a r e f r e s c o 
" O N I R B O S " 
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CÜÍS1I0NES 
AGRICOLAS 
de vertedera llamado Sitiero, E l Crio 
egaciones en el interior se venia a morranas el uso de los sunosicorios 
llenar grandes necesidades dado el f]amel, son los que por sí, han exne-
espintn de los mismos, que su « a - rimentado los beneficios de ellos." 
yor norma es la Beneficencia. y €S segur0 que ca1nian i n s t an t á . 
Al terminarse el acto se nos sir- reamente el intenso dolor y la in -
vieron ricos dulces y la espumosa flamaciÓn que las almorrana» produ-
sidnna que no falto. ccn> así como con pocas aplicado-
Todos salimos haciendo votos por nev;. antes de las Sfi horas se queda 
el auje y mayor éxito en.las ges l ¡o- ' radicalmente curado de esta penosa 
, nes de la Directiva que tan acerta- I enfermedad, 
zo uso de la palabra el señor Floren- damente se nombrara. i Pídatilos en las boticas acreditadas. 
Observaciones al folleto de Mr. 
•Noel Docv 
predicó nuestro Cura párroco Pbro. 
Manuel García Collada, la asistencia , Desde que se publicó el muy inte-
ha sido numerosa y el orden com- i resante Memorándum de misled Noe! 
pleto. dando el pueblo evidentes Deer, he creído un deber de I05 que 
muestras de fe y religiosidad. vea.n algt) que merece alguna acla-
_^^?5ÍS!l^£^S^^1^Ix- i ^ i ó n » lo deben publicar. Por mi 
L f l S l l l F i í E G O i E S D í f l 
Siempre, los que con más eficacia, 
recomiendan, a los que. padecen de ai-
llo solamente se usa para marcar 
los surcos de la caña cuando no hay 
maleadores cepeciales y con ellos 
también se suelen hacer los surcos 
para sembrar .maíz y otras labran-
-as. El arado Criollo sólo lo usan 
para preparar el terreno los niuy 
contados sitieros, que sus recursos 
no les permiten comprarlos do ver-
tedera, pues' todos conocen que con 
éstos además de voltear el terreno, 
no adelantan mucho más el trabajo. 
Yo deseo que si en algo hallan que 
estoy cquivacado, den a la pubii-
cidad las razones que crean tener, 
pues cuanto más se discutan nues-
parte yo he publicado dos art ículos i sistemas do cultivo más podre, 
refir iéndome a lo que dice el citado | mos iluatramos. 
folleto, sobre azúcar blanco y sobre] > , Gabriel Carse. 
nueles^ • Habana Abr i l 6 de 1915. 
En el "Heraldo de Cuba" he visto 1 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
CDe orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
saca a pública subasta el suministro a la Quinte ' 'Covadouga." 
"propiedad del Centro, de los artículos siguientes: 1 : leche. 2 : galli-
nas y pollos. 3: pescado- 4: frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secretaría los 
eorrespondicutes pliegos de condiciones y modelos de proposición, a 
^ disposición de las personas que deseen examinarlos en horas ! 
oficina. 
La subasta se llevaba a cabo en el Centro, ante la Sección do 
Asistencia Sanitaria, el día trece del corriente raes, a las ocho de Ja 
noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 6 de abril de 1915. 
El 'Secretario, 
R. G- Marqués. 
c- 1»25 7d.—7 6t.—7 
Cura N E U R A L G I A S / 
Dolores de C A B E Z A , | 
/N de O r ó o s , de Muelas, * 
R E U M A T I C O S , á . & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Í 4 L A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S = = = 
L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n e n C u -
ba, p o r l a p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . ================== 
— — ~ 
H A B A N A . 
con gusto e! artículo que con su mu-
cha competencia ha publicado el se-
ñor Comallonga sobre el mencionado 
Memoradum; pero no estoy de acuer-
do con él en lo que se refiere al ara-
do "Criollo". Mr. Noel Deer dice que 
es el que se usa en Cuba, y el citado 
señor Comallonga dice que "se em-
plea más de lo deseable". Sobre lo 
(íue dice Mr, Noel Deer del arado 
Criollo pensaba dar mi opinión y aho 
ra que el señor Comallonga a esto 
: asunto se refiere me voy a permitir 
t t ratar del mismo. 
A mi entender parece que ambos 
señores no han visto como se pre-
paran los terrenos para sembrar ca-
i ña en Cuba. Hace más de veinte 
años he visto usar con mucho éxito 
en el ingenio Alava el arado de ca-
bles movido con dos máquinas al ex-
tremo, que hasta hoy se consideran 
j de las mejores; pero que por ser 
1 muy costosas pocas fincas lo pueden 
tener. Sabemos que en muchos in-
genios se usan máquinas de gasolina 
j i a r a fuerza motriz, de arados hasta 
de doce discos o rejas. Presencié hace 
cerca de dos años las pruebas que 
se*hicieron en el ingenio "Soledad" 
de mister Atkins de una máquina 
que funciona con alcohol y que con 
• la mayor perfección araba un u 
muy duro con olho discos a diez pul-
gadas de profundidad. 
; Parece que el señor Noel Deer 
y el señor Comallonga no so. han 
fijado en ¡a infinidad de agendas que 
hay en !a Habana y demsus pueblos de 
la Isla de arados de los mejores quo 
se usan en el mundo y que en todos 
¡ los ingenios y colonias so empican ¡ a n t e 
con éxito. 
! Desde el tiempo de nuestro céle-
bre Reinoso, se usaban arados do 
vertedera, tinwioa oor tres yuntas de 
bueyes; p.ues él recomendaba ipie se 
¡ avara a gran profundidad en tie-
rra» coloradas y en las negras bruta 
: donde lo permitiera el subsuelo, 
Lm que se dedican a cultivos me-
nores ea eu pounefe usan el amito 
" L A Z A R Z U E L A " 
N i la conflagración europea nos 
obliga a nosotros alterar ios pre-
cios. 
Encaje mecánico fino a 1 y 2 cen* 
tavos. 
Encaje sombra 14 de ancho a o 
centavos, 
Neptuno y Campanario. 
To'cfono 7604, Alonso v l ino. 
A S U L T I M A 0 
L N O V E D A D E S U 
E N 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
o m i n a s y C í a , 
S a n R a f a e l , 3 2 
C o i 
R e t r a t o s d e s d e U N peso 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e « 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a ? 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s de. 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d * 
c l a se d e e f e c t o s f o t o g i ^ c 
f i e o s . < 




' é y dulcería del señor Luis Már,, uno do los más popubres de aquella im-
D e S a n t a I s a b e l 
d e ¡ a s L a j a s 
Ija muert**s del ^eñor S a l a -
dor Zajnora. 
Ampliando la noticia <iue por telé-
grafo trasmití, sobre r.̂ e espantoso 
hecho de sangre, que lia llenado de 
consternación y tristeza al pueblo de 
Lajas, y vestido para siempre de luto 
un hogar antes felir-, dirc que, por no-
ticias adquirirlas, se trata de un cri-
men premeditado y alevoso, que el 
autor, Rnpolin Boníioz y Qucsada. de 
la raza blanca, de diez y nueve años 
d© edad y vecino de este pueblo, ha-
bía dado con anterioridad a este he-
cho, pruebas indubitables do su ins-
tinto sanguinario, pues no hace mu-
cho tiempo acometió a puñaladas en 
el central "Santísima Trinidad" al jo-
ven Miguel Mollineda. infiriéndole tres 
heridas, menos graves, creemos que 
leves, por lo que se le siguió causa en 
H A S CORRESPON DENCIA S E N L A 
I LTIMA P L A N A 
el Juzgado Correccional de Cienfue-
gos, que lo condenó a treinta pesos 
de multa. También en el propio Cen-
tral, persiguió puñal en mano al se-
ñor Manuel Casanova, que estapó ile-
so gracias a la prodigoisa ligereza de 
suri piernas. 
Días antes del suceso que comenta-
mos, parece que Benítez tuvo unas 
palabras de poca importancia con el 
interfecto señur Zamora, en el pro-
pio establecimiento de éste, raf' 
Parque," manifestándole que. lo iba 
a matar, a lo cual no le dió impor-
tancia el señor Zamora, pues esa 
amenaza no la puso en conuciinien-
to de las autoridades, y sí sólo se la 
comunicó confidencialmente a su es-
posa, la señora Isabel Rodríguez, no 
abrigando temor de ninguna especie.' 
En la mañana en que tuvo efecto 
el asesinato. Benítez vendió por t rein-
ta centavos dos pedacitos de bille-
tes y compró con su importe, no sa-
bemos en qué establecimiento, tin cu-
chillo de punta de regular tamaño. 
Según versión popular, hizo alarde 
de que en ese día tenía el decidido 
propósito de matar a un hombre-
I-mire los amenazados de muerte 
por el joven feenítez, además del se-
ñor Zamora, según dicha versión po-
pular, se encontraban los señores Ar-
turo Lemes, Elíseo Fernández, Fran-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M I S SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r . y O b r a p í a 
P R O F E S I O N E S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA B A l / E A K " 
F.nferm edades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 6102- 30 a. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado, 12S, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 81 mz. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
•Medicamentos de primara calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 96n ín 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático per posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Kúm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, nunú 60 Telefono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, ZVAKIZ Y OIDOS 
CONSIT/TAS PARA P O B R E S : 
$t-00 al mes, de 12 a 2 
PARTTOUIiARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8B27 
8101 30 a. 
^ ' a b ' o g a d o s T " 
A . J . B E A R A Z m 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sin-
Us de la Casa do Salad "La Bcnéfi* 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDItATICO DE LA UNI-
V E R S I D A D 
ÜABÜANTÁ, nariz toidos 
Prado número :t8, de 12 3, to-
do», los días, excepto los dcmlngoa 
Conn-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lutí>s, Tnlárcolea y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C B71 F - l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De l a S. Teléfono 
A-7847. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
6107 íô  a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllls. Los traca-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroscoplo y el cistojeopio. Sepi-
rrvcidn de la orina de cada'rifiOn. Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos, da 4 y 
xaodla a 6. Teléfono F - i m . 
C 568 F - l 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefone A - i 159. 
fimptídrado, 30, (altos.) 
C 663 f-I 
DOCTOR lUIS IGNACIO NOVO 
APOCADO 
Buíete: Guia, 43. Teláíon j A-563Í 
G 566 F - l 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
F R A N C I S C O R E Y E S 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132 
6141 A« a. 
cisco Sorí y José Socarrfis, todos veci-
nos y residentes en esto pueblo, con 
loa cuales parece que tuvo algunas 
diferencias de poca Importancia; pe-
ro el que estuvo más al alcance de 
su mano'fué nuestro desgraciado ami-
go el seftor Zamora. Como de cos-
tumbre, éste retomaba de su casa par-
ticular, situada en el límite Sur de 
la calle de Goytlzolo, a su citado es-
tablccimipiito. que encuentra en la 
calle de Terry frente al Parque. E l 
criminal en asecho, desde muy tem-
prano lo esi.»eraba'con el cuchillo em-
puñado en la dletra, ocultando la ho-
ja en la manga de la camisa, en el 
café del señor Eduardo Diera, que es-
tá situado en la esquina de Martí y 
Terry, y al pasar el señor Zamora por 
entre dicho caíé y la farmacia del 
señor Martín Cá-piro, en Ja citada es-
quina, le salió al paso, y sin darle 
tiempo para defenderse, le clavó el 
t>ufia] on la parte superior del. pecho, 
cerca del cuello, seccionándole la yu-
gular; el infeliz señor Zamora no pu-
do articular ni una sola frase, sola-
mente se escuchó un horrible gri-
to, dió varios pasos vacilantes y con 
el cuchillo enterrado hasta el cabo 
rayó para siempro desplomado ba-
ñado en un torrente do sangre. 
Difundida la alarma, varios veci-
nos acudieron precipitadamente en so-
corro del herido, pero ya éste era ca-
dáver. A los poros momentos fué de-
tenido el hechor, que iba en preci-
pitada fuga, e ingresado en el vivac; 
este servicio lo prestó la Policía Mu-
nicipa [, 
' Kn el lugar del sangriento drama 
£ 1 conpregó una multitud de vecinos, 
el señor Alcalde Municipal y varios 
guardias, tomáhdose algunas medi-
das para la custodia del cadáver; a la 
media hora compareció el Juzgado, e 
iniciadas que fueron las primeras di-
ligencias sumariales, se procedió a 
levantar el cadáver, siendo éste de-
positado en lujoso nronitor traído de 
la agencia del señor Aníbal Gómez y 
llevado a su domicilio en brazos de 
sus amigos y del pueblo. Llegado a 
su casa, presenciamos la escena ma« 
desganadora que jamás hayamos vis-
to; bu infeliz esposa, la señora Isa-
bel Rodríguez, le esperaba en la 
puerta de la calle presa de una te-
rrible excitación nerviosa .traspasada 
de delor, delirante, casi demente, sus 
lágrimas^ no eran lágrimas, eran el 
"sumum" de la desesperación; su 
compañero, que media hora antes se 
había separado de ella lleno de sa-
lud y de vida, contento y feliz, para 
ÍT a BU trabajo diario, retornaba cadá-
ver y bañado en su propia sangre. Fué 
un espectáculo terriblemente trágico; 
allí lloró todo el mundo, el caso no 
era para menos, pues el señor Za-
mora era intensamente querido en es-
te pueblo por sus especiales condi-
ciones de carácter; era todo un ciu-
dadano honorable .trabajador, honra-
do, de humilde carácter sin descen-
der jamás a Ja pendencia con na-
die, y un fervoroso amante de eu fa-
milia, compuesta de .su virtuosa es-
posa y d© tros niños de coíta edad, 
a la que adoraba y cuya felicidad 
constituía con su cariño de padre y I 
esposo. ¡Todo se acabó para siempre: j 
A muchas y graves consideracio-
nes se presta este espantoso crimen ! 
que ha llenado de consternación a es- 1 
te pueblo: si es una realidad cientí-' 
flea la teoría lombrosiana del "delin- I 
cuente nato" y si nuestro medio am-I 
biente social por Jo especial fie su 1 
componente étnico es factor propicio 
a su desarrollo y a su impunidad, es i 
indispensable .es rigurosamente nece- i 
sarlo que nuestras Cámaras Legislali- , 
vas, voten leves adecuadas, tfinéentea 
a perseguir COD el mayor rigor ¡a de-
lincuencia. 
Rl entierro del señor Zamora, efec-
tuado ayer a las diez de la maña-
na, fue una sentida manifestación 
duelo público; Lajas quizo testimo-I 
mar al extinto el alto aprecio que en' 
vida le tuvo y lo acompañó llena de 
tristeza a su última morada. Duran-
te el trayecto hasta el Cementerio, to- | 
«ó una piclrcÉR fúnebre la banda in- i 
fantil que dirige el señor Periút. 
l'n pariente muy allegado del se-
ñor Zamora, el señor Pedro Sánchez, 
vino expresamente de la Habana a sií 
sepelio, siendo portador de una es-
plendida corona de' biscult que le de-
dicó; también el comercio local, que 
cerró sus puertas en señal de duelo 
le dedicó otra bonita corona, siendo 
también varias las que lo ofrenda-
ron, de biscult y flores naturales, sus 
parientes y amigos. 
•La despedida del duelo estuvo a 
cargo del doctor Trujillo; por falta 
de espacio no nos es posible reseñar 
los elevados concentos de su sentida 
oración. Es lástima que un taquí-
grafo no hubiese ,en aquel acto, lle-
vado al papel las frases del doctor 
Trujillo: ellas reflejaban la indigna-
ción y la protesta de esta sociedad 
contra la falta de garantías que tiene 
la vida, de los ciudadanos, ante esos 
abortos del crimen. 
Terminó dando las gracias en nom-
bre de la desolada familia del finado. 
Descanse en paz el infortunado I 
amigo y sirvan estas líneas de test i - i 
monio elocuente de nuestra condolcn- , 
cia por su sensible pérdida. 
D e I s a b e l a d e 
S a g u a 
Abril 3. 
Se nos avecina 1» tempo-
rada. 
Este año nos visitarná más familias 
que en los anteriores y volverán las 
alegres noches de asaltos organizados 
por distinguidas damitas, se efectua-
ráJi por las tardes matchs de "Lewes 
Tennis" y contemplaremos el hermo-
so paisaje que ofrece el pintoresco 
balneario "Casa Blanca," lugar agra-
dable situado en la margen derecha 
del río Sagua. 
Primeros árboles en el par-
• ques 
E l día 25 fueron plantados en 
nuestro parque en construcción cua-
tro árboles que. a la terminación de 
la obra ofrecerá una bonita vista; es-
peramos comience pronto dicha obra 
y que no quede en proyecto; nuestro 
Alcalde, José R. Landa. se toma em-
peño y todos tenemos fe en que el 
querido amigo consiga un crédito en 
el Ayuntamiento. 
E l apreciablo amigo doctor Rogelio 
Bendoyro fué expresamente a Santo 
Domingo con objeto de obtener los 
cuatro árboles y hoy le debemos el 
favor que todos le agradecerán al dis-
tinguido doctor. 
Ley bien acogida. 
Reina gran entusiasmo y ha sido 
bien acogida por los empipados de 
Correos la L,ey por la cual se les au-
mentan los sueldos. 
Ta era tiempo que a estos ftifri-
ios empleados se les - aumentara al-
go el mezquino sueldo quo venían de-
vengando. 
Nos visiíará. 
Muy en breve nos visitará el Circo 
Columbia, que dirige el popular J . de 
La ra. 
I n vías de organización. 
Entre los varios corresponsales con 
que cuentan los diarios habaneros, de 
Cienfuegos y Cagua en ésta, se pien-




TEBIALES EN U 
CASA MAS LiBE 
BAL. « 
Standard* 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y I I . TELEFONO A-2881 
Niña OLIVIA S I Q U E S Y RUIZ, 
gracicsa y simpática hija del s eñor ' 
Siqués, comerciante de Aguacate. 
sa formar la Asociación de la Prensa 
para incorporarse a las otras estable- ¡ 
cidas. 
E n sus días. 
E l pasado 21 celebró su fiesta ono- i 
iiMstica el doctor Benito Rabassa y i 
su morada se vió muy muy concu- i 
rrida. E l y su distinguida esposa. En* 
rlqueta Xavarro, hicieron cumplida- í 
mente los honores. . 
Restablecido de wiliul. 
Encuéntrase ya restablecida de fa-
llid la. simpática- amiguita Consueli-
to Lera García, felicidad. 
E l nuevo rastro. 
¿Qué pasa? Hace más de un ano i 
que fueron terminadas las obras del | 
nuevo matadero y no se sacriflean re- i 
ses en él, ofreciendo el virio cada 
día más malas condiciones. Qué ha-
ce la Sanidad ? 
' • U l t i l O t e U l M ¡ 8 [ l t O " , ( l e l Ü I O , P 8 i 1 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i ^ 
d e O r o , ^ M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Correirponsl. 
GÜINES.—El afectuoso comerciante don Ensebio Crusat, Agente re-
presentante de la fábrica de cigarros y tabacos Partagás y otros. 
D e B e j u c a l 
Ahnl 4. 
1.a Semana Santa. 
Ha.n transcurrido los días clámeos 
dp la Semana Mayor en que el reco-
T R I S T E FIN 
d e l 
REUMATICO 
G. CORTES. 
S u U n i o n \ \ m m 
CON LAS U T A S 
E l reuma entumece sus másen-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con delores in-
terminables e insufribles, cada 
vez mis agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 16 CUBA EL 
ANTIR8EUMATIC0 DEL 
Dr. Russeü Hurls, de m m . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
gimiento y la oración se imnonén a 
los creyentes cristianos .cesando cuan-
to pertenece al mundo profano pa-
ra pensar en los misterios que cul-
minaron con el drama del Gólgota, 
celebrado po ría Iglesia Católica. 
Nuestro amado párroco, doctor 
Tría.", solícito en el piadoso cumpli-
miento de su misión, ha tenido este 
año la fortuna de haber confiado la 
sagrada cátedra al venerable hijo de 
San Ignacio de Loyola, padre Telesfo-
ro Corta, que ha predicado el evan-
gelio desde el martes hasta el do-
mingo de Resurrección, ante selecta 
concurrencia ávida de oir la pala-
bra autorizada del misionero cultísi-
mo. 
En todos estos día? se ha visto el 
templo repleto de católicos, verifi-
cándose la festividad en la forma In-
dicada en el prógrama. 
L a inclemencia del tiempo hizo 
deslucir los Oficios y adoración de 
la Santa Cruz e' Viernes, no obstan-
te, el sermón de Descendimiento y 
procesión del Santo Entierro fué una 
solemnidad a la que asistió todo el 
pueblo. i • fSl 
A las R de la mañana del Sábado 
de Gloria se vt.eriflcaron los Oficios 
del daí. bendición de la pila bau-
tismal y misa solemne, celebrándo-
se el domingo de Resurrección la 
procesión de Jesús Resucitado, que re-
corrió las calle» de cogtumbi^. ame-
nizando la ceremonia la aBnda Infan-
til de música. 
Todos estos actos han revestido ex-
cepcional importancia que habla muy 
en favor de nuestro digno cura pá-
rroco y del pueblo bejucaleño. 
A. MUÑIZ, 
Corresponsal. 
D e e l C e n t r a l 
E l L u g a r e ñ o 
Arturo Sainz Berra. 
Nos ha visita-do en estos días el 
acreditado fotógrafo señor Arturo 
Sainz Berra, de la afamada casa de 
Camagüey, Hijos de Calixto Ruiz de 
('.•iMp'. de inolvidable recordación. 
Hizo varios trabajos y r.egresó a 
('.nuagüey. con el propósito de vol-
ver por ;ic|iií para estarse más tiem-
po consagrada a su profesión. 
Puedo adelantar al DIARIO qup 
el señor Sainz Berra será el encarga-
do de realizar la información gráfica 
de las grandiosas fiestas católicas que 
han de celebrarse en el vecino central 
"Senado" el próximo día 4 del mes 
entrante, Abril. , 
Demás está el decir que dicha in-
fonnaoión gráfica ha de ser magnífi-
ca y que el DIARIO habrá de ser 
también el único periódico que la 
publique. * 
Mi pésamíe al doctor Mon-
toro. 
' Con profunda pena me he entera-
do por la prensa de la Capital de la 
muerte del ilustre joven letrado, glo-
ria futura de Cuba, doctor Enrique 
Montoro Saladrigas, hijo del eRclare-
cido tribuno y abogado, doctor Ra-
fael Montoro, uno de los prhombres 
intelectuales de má.s sólida reputa-
ción de nuestra patria y actual Secre-
tario del Honorable Presidente d© la 
República. Mayor General Mario G. 
M en ocal. 
Me adhiero al sentimiento patrio 
por la desaparición del talentoso Jo-
ven y bagro llegar, por medio de es-
tas líneas, mi pésame má-* sincero a 
sus afligidísimos padres que lo han 
visto descender a la tumba cuando 
le sonreían años de vida florida, r i -
sueña y feliz y caminaba por un sen-
dero de legítima gloria que lo había 
de conducir a la cumbre de los es-
clarecidos-
iCaián triste es perder un hüo v 
perderlo a esa edad y en los comien-
zos de triunfal carrera! . . . 
¡Qué dolorosa es esa realidad tan 
terrible de la muerte que N Lleva a 
quienes merecen la vida para brillar 
por su .nabiduría y sus accionesl.. . 
Resignación cristiana hay que te-
ner v quépale a los padres enluta-
dos de I« futura lumbrera despare-
cida para siempre ya que no se pue-
den conlr«rrestar los tnrautables de-
signios del Poder Divino y deja el 
consiifln de quo morará can Dios alia 
en los cielos. 
Don "Pepe" Carreras. 
En fa-magüey ha fallecido el acre-
ditado comerciante de Nuevltas, don 
•'Pope" Carreras, perteneciente a la 
prestigiosa firma Carreras y Hnos., 
una de las principales de esta provin-
cia y de excelente crédito en toda la 
República y hasta en el extranjero. 
E l sepelio de don "Pepe" se efec-
tuó con gran acompañamiento, que-
dando, i s í , patente el afecto que dis-
i rutaba y el sentimiento que ha pro-
ducido entre sus numerosas amista-
des su fallecimiento. 
Descanse en paz y para sus deudos 
entristecidos mi condolencia. 
Cambio de Polic ía. 
E l policía municipal de este ba-
rrio, señor Antonio Acebedo, ha re-
nunciado dicho cargo, que venia 
desempeñando a satisfacción de to-
do este vecindario. 
Le fué aceptada su resolución con 
sentimiento por parte del Alcalde de 
Nuevitas que le reiteró su deseo de 
que continuara ejerciendo el cargo. 
Ha vuelto, pues, a desempeñar ese 
puesto el señor Emilio Serrú, que se 
hallaba prestando servicio en la ciu-
dad ribereña. 
E l stñor Serrú es muy estimado 
aquí per la corrección con que cum-
ple con tiWs deberes-
Amigo operado. 
E n el Hospital de Camagücy ha 
sido operado mi estimado y viejo ami-
go señor Baltasar Maura, antiguo 
conserje del "Club Martí," de Nue-
vitaá. 
Ojalá que se restablezca muy pron-
to el buen amigo y que se vea libre 
de esas dolencias que le aquejan. . 
E3 Grenüo de Obreros y 
Marcantes de Xuevitas. 
Esta sólida y antigua Asociación 
obrera de Nuevitas, ha celebrado hoy 
el aniversario de su implantación con 
magníficas fiestas. 
Todos los años hace lo mismo y 
se distingue por el entusiasmo y la 
perfecta organización de las mismas. 
Yo he tenido el gusto de asistir 
a muchas de ellas y me ha cabido 
el honor de compartir con esos tdig-
nísimos y correctos hijos del traba-
jo esos días que ellos dedican a su» 
fiestas anuales, que son exponente de 
cultura, de cohesión y de armonía 
plausible. 
E n sus salones se hacen exposicio-
nes diversas: de bordado, costura, di-
bujo, escritura, pintura; de las in-
dustrias en sus distintos ramos y de 
la agricultura en sus variados desen-
volvimientos. 
E l pueblo entero de Nuevitas des-
fila por aquellos amplios salones en-
galanados artísticamente observa mb 
todo lo que en ellos se expone y faa 
frases de elogios no se hacen espe-
rar, confundidas con las cadenciosas 
audiciones de la orquesta que alegra 
los corazones. 
Las niñas de los colegios se pres-
tan a dar mayor realce a estas fies-
tas, pronunciando unas discursos lin-
dísimos y otras recitando poesías en-
cjintadoras que brotaron del numen 
privilegiado los trovadores mius ex-
celsos. 
¿ V no se recordará con religiosa 
unción aquel "alma mater" del Gre-
mio que descansa en la tumba, aquel 
insustituible secretario modelo de ciu-
dadano y de jefe de familia que en 
•vida se llamó Justo Salcedo?.. . 
mí-
¡Cómo no ha de recordarse la. 
lum ui fle ése hombre, cuyo tai " 
e iniciativas fueron puestos al 0 
vicio del Gremio para onalt̂ i.,8*1' 1 nalteceru 
llagarlo a colocar en las condirj 7 
que en fa actualidad so halla' es 
Y en estas fiestas, ¿no h^'w 
bido una corona para la tumK. 
(¡on Justo? ra,>a ^ 
SI personalmente no hn .t̂  
da, en los corazones de todr» 
y mareantes de Xuevib» t'01 
ne que 
obreros y marcantes do, Xuev,tae 
ha ber existí rio en ' ^ 
de s-ntünieat 
tretero una 
grandioso un latido  ^" tu i jit 
rn las fibras del cerebro tjna ^ 
inolvidable... 
Felicito, pues, al Gremio d» jía 
ta* por la cflebración cié 
versa rio y que continuando «ga 53* 
da de unión y confraternidad ^ 
tengan sus- componentes al prestí8" 
que tanto le» honra- ^B» 
R A F A E L PEEQH; 
L O S G E N T A V l s 
Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SEDJC Ü N GAPÍTAL. 
| E l hombre que ahorra tiene sieajr, 
. algo que lo abriga cont^ U 
I dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la aniAt^ 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE U it 
I 'LA D E C U B A abre CUENTAS k 
i AHORROS desde ÜN PESO entí. 
1 Itnte y paga el T R E S POR 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHOSiWSSl 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESEa, 
PUDIENDO L O S DEPOSITANTES 
SACA'K E N C U A L Q U I E R TIE3ÍP0 
BU D I N E R O 
Boaqnet ele Nortt» 
Gestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, eta 
Rosales. Plantas da 
Salón, Arboles fró-
tales y de sombra, 
etc. etc. ? 
S e m i l l a s d e H I z a s f 
d e flores 
Pida ca tá logo g r a t i s l 9 U - 1 9 1 5 
A r m a n d y H n o . 
IHCIIUS Y JABDINi GEJIEUL U t 
i sad m í o . 
ÍElEffli B -9 I ( 7 a 2 9 - m 
Y a e l p ú b l i c o e s t á c o n v e n c i d o 
que las excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" Mn la» mejore, 
de cuantas se eonocen. Doran más 
liemiMv cosen con más ligereza 7 «8. 
lán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pía-
zos y Si„ fiador, de sus Agentes Üni-
COS. 
V i d a l & F e r n á n d e r 
^ y m O E I L U , CASI ESQUINA A B « i 
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
U b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 40 cenf^un _ 
la Agencia de la casa kÍí^11-^' ,as ,ibrerís» de la República y*0 
Bernaza. 50. Apartado «?L í ? , ^ ° p e n a ' Obrería de Jaime Bcnaveot. 
hartado 868.-HABÁNA 
P A G I N A ^ S W C O 
í i 
i rtayoy TL5. A L E A R I A 
H A B A N E R A S 
E n e l P a s e o y e n e l T e a t r o 
•Una tarde deliciosa! 
Vsí fue la de ayer, durante el pa-f en todo el Prado, alrededor de 
gloríela del Malecón y a lo largo 
le la Avenida. 
Paseo de moda. El mejor, por lo animado y lo Poncumdo, de la es tación actual. Frente a Miramar, la mas bella 
do por la presencia de un selecto 
grupo social. 
Tanda de gala. 
Ofrecía aquella sala un bonito as-pecto, llenas las lunetas y ocupados, en su casi totalidad, los palcos de platea. 
Nombres al azar. 
Angela Fabra de xMariátegui, la ribuna par disfrutar de esas p r m - 1 distinguida esposa del Ministro de egiadas tardes de los martes, desí i -1 España) y la del Ministro del Brasil , aban coches y automóvi les unos tras : Glna ArauJ-0 de ̂  is de oi ivei ra . tros en largo, interminable cordón. . La Mai.quosa de pinar del RÍOi 
Pasó uno de los carruajes de ra.- Mercedes D u r a ñ o n a de Goicoechea, acio, tirado por hennoso troneo, Elisa Marcaida do Cabl.era) U&rín onduciendo a la esposa del Presiden- j V i l l a r de Méndez Péña t e , Nieves Du-^ de la RepubUca y en compama de ¡ vañoiia de Goicoet.heaj D i Man. a elegante dama su hijo idolatrado, j dul ,) An élica Lina de Diaz de v i . el simpático Raoul Mcnoca , p ^ i n Gabriela Hamel de Riva, Ber-eZ primera saha a la calle después ; t h J Radelat de Esther ^ 
de su operación tan ic i iz . „a . I de Marte l l , Pepa Manduley, Evelina AJlí, en Miramar no quo.lo vacia , v ivó ^ M'endo,za. nna «;ola de as mesitas de lo» porta- , T . una Li la Hidalgo de Conlll, Mana L u i -
lles. . .;. j . _ „ ,-1̂  ios martes, i Menocal de Argüe l l e s , Mercedes 
' ( Montalvo de Mar t ínez , Lola Soto Na-
sobre i valT0 de Lasa, Juanilla Du-Quesne 
de 
coDcenTrarsit cu ^ del paseo se goza 
la retreta de esas tardes incompara 
E? el rendez-voas 
Sitio encantador. 
otro . 
Como nmgun mro^ po.qup fe0?r d r cabi::ra v*;' "^^^^ Faulv d( ncentrarse en el toda la a " ' m a ^ " i \ ^ e ; ; c ^ i Tiíi5«ao se troza mas de cerca de i -)ienocai, iueiceanas inoran ne L/ar 
bles-Tardes de luz, de sonrisas y de ale£jnas. Las más bellas de la Habana. 
Está de moda Payret. 
De noche en noche, desde que ocu-
pan el rojo coliseo las huestes de 
Regino López, hay siempre anima-
ción en aquella sala. Es un espectáculo del que nues-tra sociedad solo puede disfrutar pe-riódicamente, Y que por lo mismo desea. 
Anoche, en la tanda de El país de 
las botellas, ve íase Payret favoreci-
denas, Dora Mendive de Llaca y Em ma Cabrera de Giménez Lanier. 
Eleonora de Cisneros, muy intere-santpr des tacándose 'en un palco de platea. 
Tres jóvenes damas. Herminia Dolz de Alvarado. Ma-ruja B a r r a q u é de Sánchez y Espe-ranza Alvarez Iznaga de Cabrei'a. Ana Mar í a Menocal. Las s eño r i t a s Seida Cabrera, Ne-ne Goicoechea y Mar í a Sánchez Man-duley. 
Georgína Arozarena. 
Y tres f igur i tas tan encantadoras 
como L i l y Goicoechea, Nena Perpi-
ñán y Emi l i t a Aguilera. 
Pió el público de lo lindo. 
Hay en la obra chistes a granel, 
•histes de Acebal, "el negrito de A l -
lambra," todo gracejo y todo sim-
Y hay, además , música fácil y bo-
lita del maestro Ankcrmann. 
Hoy sí? repite E l país de las bote-las en función que por ser de moda levará a Payret, de seguro, un gran ontingente de espectadores. 
No pocas de las familias reunidas 
•n el teatro se dirigieron a Miramar 
lespués. 
Allí estaba Wi l l a rd . 
El campeón del boxeo,''que acaba- de ios Juegos Florales y a los jóve 
para siempre unida a su corazón." 
Ya, a estas horas, navega Jess W i -
llard con rumbo a las playas ameri-
canas. 
¡Cuán tas emociones le esperan!.. . 
Antes de cerrar las Habaneras. i No hubiera querido decirlo, obede-ciendo la consigna recibida, pero ya i que el confrére de La Lucha lo anun-cia esta m a ñ a n a ser ía inúti l guardar ! la reserva solicitada. 
Es la noticia del banquete con que obsequiará el sábado en Palacio la señora Marianita Seva de Menocal a, las señor i t a s de la Corte de Amor; 
1k 
ILLO 
CASTRO - L O P E Z 
de ser aclamado en el Stadium, recibiendo un magníf ico reloj como souvenir de su t r iunfo, por nadie m á s ensalzado que por el mismo Johnson, én las palabras que dirigió a la con-currencia, fué anoche, en pleno M i -ramar, saludado por damas y por ca-balleros a quienes contestaba son-riente: —Thanks very much. Dejó allí mismo, su au tógra fo en numerosas postales, con su retrato, que le fueron llevadas. 
Est reché la mano del campeón y pude oír, en su breve conversación ; con el doctor José A . F r í a s y con el señor Gonzalo Alvarado, las entusias-I tas manifestaciones que hizo al re-ferirse a esta Habana "que lleva ya 
nes que formaron la legión de sus 
garcon's de honneur respectivos.^ 
Después de la comida recibi rá la 
ilustre dama. < 
Y se ba i la rá . 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
ESPECIAL P ^ A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A'4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje 
(os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-» 
dos Ion ar t ícu los . Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
— . . . ¡ Q u é e l e g a n t e ! . . . ¡ S e c o n o c e q u e u s a 
e s a d e l i c i a l l a m a d a C O R S E B O N - T O N ! . . . 
L A S D A M A S S A B E N B I E N Q U E E L 
C O R S E B O N - T O N 
E S E L Q U E M A S s e V E N D E . T O D A S E Ñ O R A Q U E l o U S A U N A 
I V E Z . N O Q U I E R E O T R O y l o R E C O M I E N D A A S U S A M I G A S . 
Todos los meses se reciben los nuevos modsios de la ú l t ima moda. 
DEPARTAMENTO DE COBSES DE Í (EL E N C A N T O " , S O Ü S , H l l O . y C í a . GALIANO Y SAN RAFAEL 
P A Y R E T . — " E l país ríe las bote-
llas" y " E l Patria en España . " 
A C T U A L I D A D E S . — E l ffran Lind , 
variedarlrs y pel ículas . « 
P O L I T E A M A . — " L i s i s t r a t a " y 'Bo-
hemios." 
M A R T I . — " L a mujer moderna" <rEl 
Encanto de un vais" y "Tenorio mu-
sical." 
A L H A M E R A . — N o se recibió ei 
programa. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — ( P r a d o y San J o s é ) 
"Bosques tenebrosos" y <rLo3 miste-
rios del faro." 
L A R A . — " L a corona de la <impera-
t r iz de la India" y "La diadema do 
Beriles." 
TEATRO D E L A COMEDIA.— 
"Puebla de las mujeres." 
PRADO.—"Adiós al celibato" y 
" L a aventura." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l re-
grosó del forzado" y " L a muerte del 
lago." 
M Á X I M — " L a bailarina velada." 
M O N T E CARLO.—Grandes estre-
nos para esta noche. 
N A C I O N A L . — H o y , anuncia trea 
pel ículas de gran atractivo. 
COLON.—Dragones y Zulueta. 
"Bajo la másca ra , " " E l pan del pue-
blo" y "Amor de pr íncipe ." 
G R A N C I N E M A X LINDER.— 
Hoy, se exhib i rán dos preciosos y sen-
sacionales estrenos. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
^ M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando «el "Pectoral de Larrazabal," 
veinte y siete años de éxi to constante 
es la mejor G A R A N T I A . Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico pa-
ra curar la TOS, cualquiera que sea 
su origen. 
" E l Pectoral de Larrazabal" es el 
medicamento que al ivia en seguida y 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
r í a y Farmacia "San J u l i á n " Riela 
99 v Villegas 102, Habana. 
C 1306 al t . 5t24m-
L o s : 
H E L A D O S . D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
c l a s e , M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a í s . P o r e s o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s 
f a m i l i a s H a b a n e r a s . 
" L A F L O R C U B A N A , " G a l i a n o y S . J o s é 
C 1520 • 2t-7 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
•MU* 
A b a n i c o U C U B A " 
Precioso y original abanico co n varillaje de caña brava y paisajes de seda de Lyon garantizada. Los hay en t a m a ñ o s para seftonui y niñas. S« hallan .de venta en todas las Sederías, Abaniquer ías y Casas asiá-ticas de la Repúblic*. 
J o s é D u r a l l y M a i g 
K a muerto un hombre excelente, la-
borioso y noble que d u r a n t é muchos 
años vimos en la respetable casa de 
Banca de nuestro querido amigo don 
Narciso. Gelatsf 
Don Jo sé Dural l vivió entre nos-
otros largo tiempo y unido a su se-
xlor tío t rabajó con inteligencia y 
constancia f i rmís ima. 
Su muerte, que nos sorprende y, 
apena, deja en la casa de Gelats el 
recuerdo de su labor intensa y de su 
absoluta probidad e in te rés en la 
misma. 
Hombre de confianza y do f idel i -
dad absoluta. 
El. señor Dural l «ra es t imadís imo y 
su muerte ha de ser m u y lamentada 
por cuantos conocieron las bondades 
y afectos de su franco trato. 
A su sobrino, nuestro respetable y 
querido amigo don Narciso Céla te y 
a los familiares todos, damos la sin-
cera expresión de nuestro condolen-
cia. 
Él entierro del señor Dural l y Alaig 
es tá dispuesto para las ocho c!e la 
m a ñ a n a der jueves 8, en la casa de 
los familiares dolientes, calle de 
Amargura 21. 
E P I S O D I O S D E MI V I D A 
D E L A R E V I S T A " A S T U R I A S " 
E n t r a d a e n F r a n c i a . E n p o d e r d e l o s G e n d a r m e s . 
L a c i u d a d e l a d e P e r p i g n a n . E l C o n v e n i o d e 
C a b r e r a . S a q c e r r e . P a r í s . V u e l t a a l a 




X O ^ A . — A los clientes del interior que nos favorezcan con sus gratos pedidos, les haremos los envíos del abanico "Cuba" por expreso. libre de gastos, a precio de fábrica. . 
15t-lo. 
B E L A V I B A 
Anoche t r a t ó de poner fin a sus «ias t i r ándose al ma,- desde la cubier ta del vapor de Reglo, José Alvarez y Alvarez, de 6S ano? sin domici-
Pocos momentos después , fué ex-
traído del agua por un guadañe ro , 
siendo conducido a la Casa de Soco-
rro de Regla donde el doctor Apezte-
guía cert i f icó que phesentaba s ínto-
mas de asfixia por sumers ión . 
Alvarez dejó un papel escrito d i -ciendo que no culparan a nadie de su muerte. . 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
M . Méndez.—Si ese el Ministerio 
y sube al pode,- otro de diferente par-
tido es de r igor que se disuelva las 
Cortes y se haga nuevas elecciones. 
J. R.—El actual Tresidente de la 
República Mario G. Menocal, tomó | ciudadela. 
posesión del cargo el 20 de Mayo de 
1913. 
OR f in , después de m i l va-
cilaciones, nos decidimos a 
bajar al pueblo que ten ía-
mos m á s cercano, sin que 
sup ié ramos si era amigo o 
enemigo. Aquellos france-
ses fronterizos al ver-
nos penetrar por sus calles en tan 
; deplorable estado, débiles , jadeantes 
y sin fuerzas ya m á s que para a r t i -
cular una sola palabra: ¡pan,! sin du-
da nos habrán comparado, y con ra-
zón, con los lobos hambrieiktos que 
en ios inviernos rigurosdte se deciden 
a penetrar en los pueblos para satis-
facer su hambre canina a trueque de 
arriesgar la vida. 
Aquel pueblo era Oseya. 
Y allí estuvimos hasta el dia si-
guiente. 
Salimos conducidos por los gendar-
mes en dirección a Pcrpignan. 
Por la tai'de llegamos a l a cinda-
dela de Mont-Luis y allí hicimos no-
che. 
Los jefes y oficiales de .aquella 
guarnición se portaron muy bien con 
nosotros. 
Otro d ía dormimos en el pajar de 
una genda rmer í a . 
Y así, en jornadas cortas, pero 
hambrientas, tardamos ocho días en 
llegar a Perpignan. 
Los gendarmes no nos daban más 
que la "soupe," dos veces al d ía ; pe-
ro a veces, porque era muy temprano 
cuando e m p r e n d í a m o s la marcha y 
muy tarde cuando l l egábamos al f i n 
de la jornada, no nos daban m á s que 
una comida. Y és ta , compuesta de un 
caldo con muy poca sustancia, 
dor de aquella fortaleza, nos dijo que 
el gobierno español hab ía concertado 
con el geqeral Cabrera ud convenio, 
según el cual a los jefes y oficiales 
carlistas que quisieran adherirse a él 
se les admi t i r ía en el e jérc i to con un 
grado menos del empleo que tuvieran 
en las filas de Don Carlos y con la 
obligación de servir en el ejército de 
Cuba hasta que fuera dominada la 
iusurección de aquella Ant i l l a . 
. La gueiTa civi l , añadió , puede de-
cirse que ya ha terminado. En Cata-
luña y en el Ceritro ya no quedan 
m á s quo unas cuantas partidas de la-
trofacciosps.. . 
— S e r á n los cipayos, le' i n t e r r u m p í yo, que antes estaban encerrados en las plazas fuertes y ahora c a m p a r á n por sus respetos, gracias a la t ra i -ción ... 
—¡Cállese usted! 
—Si usted quiere que no le inte-rrumpan, ¿ p o r qué nos insulta? 
—Yo no he insultado a nadie y us-tedes deben tener en cuenta qué §oy el Vicecónsul de E s p a ñ a en Perpig-n a n . . . • 
— Y usted debiera respetar la des-
gracia de aquellos a quienes se d i r i -
ge! 
—¡Ret í rese usted! 
' — N o se ha portado usted con el 
comedimiento debido para que yo me 
crea obligado a obedecerle. 
Entonces habló en francés con el 
Gobernador de la Ciudadela y és te , 
por medio dp un in té rpre te , me su-
plicó que me retirara. 
_ Aquella, reunión ' acabó al poco ra-
to, sin que n i uno solo de los emigi'a-
dos allí presentes, aceptase el conve-
nio de Cabrera. 
Sólo lo aceptó el brigadier Mire t , 
que después vino de Coronel a Cuba; 
pero que en aquel momento no estaba 
all í . 
De Perpignan nos llevaron a Ne-
vers y de Nevers a Bourges. 
Era a fines de Octubre y hacía ya 
mucho frío. En la Estac ión del fe-
rrocarr i l de Nevers, mientras espe-
r á b a m o s el ti*en que hab ía de con-
ducirnos a Bourges, algunos pasje-
ros envueltos en abrigos de pieles al 
vemos vestidos de d r i l y t i r i tando se 
acercaron a nosotros y nos dirigieron 
frases compasivas. Uno nos ofreció 
un luis y otros imitai-on su ejemplo. 
Nosotros agradecimos el socorro, pe-
ro no lo aceptamos. E l Comisario de 
Policía qne nos custodiaba, menos es-
crupuloso, tomó las monedas y con 
ellas en una estación p r ó x i m a nos 
prepa ró un refrigerio que algo nos h i -
zo entrar en calor. 
En Boui'ges, capital del departa-
mento de Cher. dormimos, la noche 
que llegamos en la iglesia de Santa 
Clotilde, hermoso templo gótico que 
estaba derruido. Por las rotas vidrie-
ras de coloi-es entraban la l luv ia y la 
nieve y por todo colchón y por todo 
abrigo teníamos un poco de paja. 
De Bourges fuimos destinados a 
diversos pueblos del Departamento. 
A mí, con otros nueve compañei-os, 
me tocó i r a Sance í re , subprefactura 
que se halla en una loma a orillas del 
Loire y cuyos habitantes l a mitad son 
católicos y la otra mitad hugonotes. 
Allí estuvimos nueve meses, vien-
do, desesperados, como terminaba en 
el Norte, la obra traidora iniciada en 
el Centro. 
Concluido todo, mis compañeros de 
infortunio volpieron a E s y a ñ a aco-
giéndose a indulto. Yo me f u i a Pa-
rís a esperar la amnis t ía . 
Entonces §s taba en todo su furor 
la guerra ruso-turca y como la am-
nis t ía podía tardar, otro compañero 
y yo nos dirigimos a la embajada de 
Rusia pidiendo se nos admitiese en 
la Ir-írión extranjera que entonces se. 
hallaba peleando en la célebre ba-
talla de Plewna Llegamos tarde; el 
Embajador se concretó a darnos las 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E SVa A 6 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
BEL Dr. MABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A M E -
DICINA. 
E^S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías ; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91 . 
E n Perpignan fuimos a parar a la 
B. L l — L o s versos es tán buenos V 
los e n t r e g a r é al encargado de la sec-
ción. 
J. G. León .—Presén tese al Consula-
do con los documentos, y si es tán en 
debida forma, le t r a m i t a r á n el asun-
to. 
L. S. B.—No son publicabies los 
versos. Tiene usted que aprender a 
J hacerlos. 
All í también nos trataron muy bien 
los militares. 
A l dia siguiente de llegar nos reu-
nieron en una plazoleta del castillo 
para escuchar las proposiciones que 
vino a hacernos el Vicecónsul de Es-
paña. 
Eramos ya m á s de.mil los carlistas 
que allí nos encon t rábamos , después 
de haber entrado en Francia por d i -
versos puntos de la frontera. 
E l Vicecónsul español , a cuyo laño 
estaba un general francéc. eoberna-
LA PREOGUPACIOff DEL DIA. E l ESTUDIO DEL I N G L E S 
Colegio Mercanti! 
(A 2 HORJS DE NEW YORK) 
Por 63 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de I n d i s T e ñ e 
Envíe por Catá logo e información completa ? -
Apar tad ' 492 JOSE MARIA. PELAEZ, 
C 1332 
gracias y a decirnos que ya estaba lleno el cupo. 
A l f in llegó la amnis t ía v volví a* 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
DE V I A J E 
„ n í I a ? ? n f ' Jueve*. « bordo del va-
a los Estados Unidos para desde allí 
mgirse a la América Central, núes -
t i c estimado amigo el señor Joaqu ín 
Alsina y Espinosa, Encargado ¿a 
Negocios de Cuba en Costa Rica. 
Deseamos al distinguido viajera una fehz t r a v e s í a . 
P A G I N A S E I S a J l A K I D D S L \ M A R I N A 
(DI 
J 
D J n € a í i i i ( d i © mn m c i r » 
Koñida victoria del "De la Salle." — 
hrillanU' resistencia de las Chao*' 
picns.—L>errota judicial del MAn-
lilla." 
Después íle presenciar el i)Ochorn3--o 
espectáculo dado por el club "AnLil la" 
al no concurrir a; terreno, sin causa 
ni motivo que lo excuhase. presendv 
juos uno do ios más reñidos enenen" 
tros deUCampeonato entre los pode-
rosos "tcairu-." del insti tuto y De ia 
$aUe« como .«i d i jéramos Johnson y 
W'illard, pues el Insti tuto es el cham-
pion y W'S muchachos del De la fcv-ille, 
, \Viilard, pretenden arrobatarie 
, t.jfj i hay (¡ue confesar que 
t, probabilidades de obtenWjr 
( que el gibante de Kansas 
¡ . . - i^ í que el amigo !>• de !a 
H . y do otras bierbas que no comtn 
; • Vh.vcs, no estuviese en el terreno 
ifrarti que presenciare el acto de los 
que ti tuló "echaos para alante", pues 
Iús ijuitaríá esc t í tu lo enseguida, por-
que nadie que tenga aspiraciones, co-
3 • pinejante Taita de cortesía con 
el público, con la Liga y con los dc-
.aiis. unos de ios que se (listin-
guioron por su ausencia, creo fttferon 
quer.uisimcs í O hermanos Andia, 
demostrando junto con todos los que 
no asistieron, su falta de amor i la 
bandera. 
¡ t íu r rah per el San »Anac íe to I . . . 
¡Una victoria más para el team de 
..ioveno e I tuar te l 
Sí loa ma! .'.amados "petits antilla-
nos" demostraron su faita de spprt-
manship, (conste que el nombrecito 
ch ••petits" no tiene .iustificacíón al-
guna, pues los "n iños" son más viejos 
que :a:< cotorras cochinchinas,) ios 
C'hisunpions enseñaron al inmenso pú-
1 : . congi'sgado en el pequeño terre-
j , de la calle do Línea, de la manera 
b¿m-Dsa n perder los mucha-
, IC ito, perseguidos por la 
• i raña extraordinaria, 
han hecho'suya ia frase del héroe de 
. á t e r loc : La guardia muera, pero no 
Be rindo. 
Hasta última h^ra estuvieron lu-
eíiando Ioí-. muchachos de la enseña 
verde, persiguiendo una victoria que< 
en lodo eLcur:.o de! juego estuvo £> 
rus ef-pa'. i ; '1 . Toda combinación que 
lucieren . fué combinación (fae fa 13: 
los hits se daban a hora inoportuna: 
y el contrario jugando colosalmente 
y con una* suerte asombrosa. A pesar 
de ello, jugaron un noveno inning 
pnienazancr. Haciendo un supremo 
¿ P O R QUE DEBE í \ l I S i mm 
M J9 b Af H r i f 
E N Ü K S Q I O ^ 
C P J S T Á l . S i N 
"OBLEA O R A Í A Y{5 íBL£v 
Porque, en vez de nsar dos espe-
juelos, cea uno solo- de cristales lii-
focales, e~ todo lo que usted nect«li-
ta. Co!upAre los cristales bifocales 
KRYPOKS con el estile antipuo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que exi l ie . En los sezun-
dos o antiguo ,̂ ia parte desMnada 
'para leer está pegada y présenla un 
aspecto bástanle feo? aumentan ia 
edad al que los. usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
'das estas desvéntalas desaparecen 
!con el uso de los cristaleíc bifocaíea 
'KRVPTORS. Nadie, ni aun suí ami-
'gos máf íntimos serán capaces de 
sospechar que •.'sted usa cristales bi-
focales, porque nr. hay rayas ni otra 
coss. que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
u E l T e l e s c o p i o " 
Sar Raíao) . 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis etjfnues-
tro gabinete y por correo. Pida catá-
logo gratis. 
esfuerzo hicieron retroceder a los 
"sa l l í s tas" . colocando tres hombres en 
bases, gracias a las piernas y a â 
sorpresa que dieron Vaidespino e Hi -
lario González, al tocar dos be las 
planchitas, cuando nadie las espir.-a. 
t;a. ¡Las bases l l e n a s ! . . ; N i n g ú n out! 
Doval, el robusto capi tán de las Co-
torras dibujó sobre el hoihe su figura 
aterradora de "sluger", y algo pare-
cido al miedo corrió por las filas .lea 
La Salle. E l que más y el que menos 
recordaba los úl t imos estacazos de. 
gran catcher contra ¡a cerca. Martíne", 
Zaldo p a l i d e c í a . . . César Valdés, esta-
ba lívido. Pero el gran Doval jugaba 
por primera vez un juego completo, 
después del terrible accidente de ha-
ce dos semanas,, blanco lienzo sonre 
su mano derecha y el estar desempe-
ñando el right-field, posición para 
él desconocida, en lugar del puesto de 
catcher que tantas glorias le ha dado, 
indicaban que la lesión sufrida no es-
taba curado y que si jugaba, era sólo 
por su amor a su club. ¡Aprendan, 
antillanos! Hizo todo lo que pude. . . 
Y un flfy fácil cayó en las anhelantes 
manos de Azcára te , el excelente juga. 
dor del De la Salle. 
Y ese out fué la salvación, pues los 
azules que vieron vencido al Kaiser 
del Instituto cobraron ánimos. 
Sin embargo, una jugada rápida 
como poca?, produjo miedo y -a l eg r í a 
al mismo tiempo, pues de; bate de 
UScar .rigarola. salió una línea que 
cual una centella cruzó sobre la cabfl' 
za de Zaldo, yendo a parar precisa-
mente a las manos de Cabrerita ai 
primer bound, por lo que si bien hizo 
carrera e l de tercera, tuvo tiempo pa-
ra hacer uno de los m á s hermosos t i . 
ros a home que hemos visto hacer, 
aun entre profesionales, y cortar so* 
bre el home la úl t ima esperanza ele 
los Champions, al producir el out de 
Vaidespino que en veloz carrera ve-
nía de segunda. Ya con two out j ne-
cesitando tres careras para empatar, 
el juego era francamente "saliista". 
Rodrigo fué out y el juego terminó 5 
por 2 en favor de los presuntos cham-
pions. Muchos distinguidos hubbion 
en este juego, pero aun entre esas so-
bresalieron "Charles" Alamilla, por 
iu gran pitching; Vidal , por sus bata-
zos; Hilario González, por su gran 
defensa del primer saco y por su 
inextinguible espír i tu de combate, y 
finalmente él zurdo Rodrigo, que rea-, 
lizó una hermosa labor en el hoz, que 
si no le dió la victoria, puede decir 
que fué debido a que no tuvo tras él, 
su campo de siempre. 
Porque efectivamente, el Instituto 
• ; de rnalas. Doval, lesionado, -no 
pudo •i- ' - iear, teniendo que jugar esa 
dificilísima posición, el pequeño Vai-
despino. que es una gran tercera ba-
se, pero que en el catcher no está í-n 
.ra puci te. Para ocupar la vacante de 
\ ' ; ' s ' f niño, hubo necesidad de traer 
a "Chuchú" Figarola. de las defensas 
; 'o--ores: paia ordenar su hueco, el 
gordito Olivera, pitcher, fué designa-
uo, y para colmo de males, Pepito 
Pigavbla que es el tercer bate de '08 
Champions. y su indiscutible r ight-
field, so vió imposibilitado de asistir 
a! juego, y pl pobre Doval con su mano 
enferma, y su 'poco conocimiento de 
los jardines, tuvo que hacerse* caigo 
de su defensa. De modo que el Insti-
tuto jugó el domingo con cuatro posi-
ciones debil i tadísimas, lamentando 
?dcmás la pérdida de su tercer bate 
y la del cuarto, pues Dobal, hende, 
no es ni con mucho, Doval sano. 
A pesar de todo esto, ofrecieron 
una resistencia enorme al De la Salle, 
haciendo que la victoria de éste tenga 
tanto mérito como si hubiera ganado 
al team champion completo. Y que la 
merecieron, pues jugaron colosalmen-
te. Hicieron por eso muy bien íos 
chicos de la loma con dar "cheers" a 
su club, aunque debieron saladar 
también al contrario que tan noble-
mente les resist ió. Por lo menos eáa 
es la ga^nte (ostumbre de los "stmrt. 
men" americanos. 
El champion. aunque marcadamen-
te azul, todavía no es tá perdido para 
los verdes, sobre todo, si se cura Do-
val. si Pepito Figarola puede jugar y 
Rodrigo sigue en caja. 
Eso si. si nb gana el Champion e! 
De la Salle. Ib gana el Instituto, pues 
lo que es el Ant i l la , se conformará 
con ver cómo se iza una bandera 
championable en un asta. 
Un Gallo Fino. 
Hemos recibido una atenta invi- 1 
taeión del señor Manuel González, 
Presidente de la Sociedad de Recreo \ 
y Sport "Eínpleados de la Compañía 
Li tográf ica" de la Habana, para l a ' 
j i r a que se ha de efectuar el p r ó - . 
ximo domingo en los terrenos de " L a ! 
Mambisa" en honor ed sus asocia-
dos. 
Trá tase de un popular álmperzo 
con el consabido "arroz con pollo" y 
ds una mat inée bailable. 
Para esta fiesta reina gran an í - ! 
mación. principalmente entre las j 
obrerí tas del gremio, que darán na ' -
ce a la fiesta con su presencia. 
Damos las gracias al señor Gon-• 
zález, y demás compañeros d^ 'lire. '-
tlva, ofreciendo nuestra asistencia. 
Atentamen.e invitados por los dis- ¡ 
tinguidos esposos Puíg-Couceyro nos | 
dirigimos el pasado domingo' a Cien, i 
fuegos lugar en que se efectuar ían los \ 
bautizos de los niños Jorge Roberto : 
Bonocio y María Teresa Aurelia, en ¡ 
la Catedral. 
Cuando llegamos a la residencia del | 
señor Puig nos encontramos con que ; 
la casa resü; taba pequeña para con-
tener a las cientos de s impat iquís imas | 
cienfuegueras que con sus tratos ama-
| bles nos recibieron, sobrost'.iendo ' 
"Chelita" Alomá, Teté A l o m í . Sa- i 
, biníta Septiem, Enma Alomá, María i 
i Caridad Septiem, Carmen Puerta, 
| Josefita Mart í . Agustina Alomá. Con. ; 
; suelo García, Luisa Mart í y Carmen i 
j Cnella. 
i Un aparto para la distinguida y 
bella señora TVeaa A'omá. 
Ella, todo belleza, encanto y de'i- | 
cadeza, recibí.-, las miradas de toda l 
| la elegante concurrencia. 
Se bailó, cantó y sV divirtió a m á s | 
no poder entre la honorable juventud ¡ 
j cienfueguera. 
Entre los jSvenes asistentes y que I 
i la pluma de1 cronista dist inguió, se ' 
i encontraba la alta sociedad, represen-
itada por Eduardo Cortés, Pedro Pe-, 
llón, Antonio y Daniel Pellón, Caries 
Caldoso, Isidoro Ac.;o Armando !)a. 
i costa, José Boullón y el respetable : 
I caballeron don Luís Montolvo 
Así en compañía de los mencionados 
i sportman y bellas nh.as pasamos ia ! 
. tarde volviendo ? repetir duran ce la | 
\ noche y en la cual fué mucho mayor 
I la concurrencia. « 
Teresa Mart í , Alniántina Caldoso, 
i Carlota Caldoso y Eluiso Gareí i áca-
i barón por completar la a legr ía qufe 1 
¡ se derrochaba. \ 
Bailamos hasta que la sirena de la ' 
I locomotora qu?. nos habría de do traer •; 
• para la Habana, nos indicaba que te-
¡ níamos «que abandonar aquel campo 
I femenil donda hubiera deseado ero- | 
nista quedarse algún tiempo m á s , 
La despedida nos era tr iste; yo y j 
Pellón, el activo corresponsal en osa 
del diario " E l Republicanro". de aque-
lla localidad, salimos tristes. | 
La hospitalidad que nos habían 
brmdado la juventud cienfueguera no , 
se nos borraba de la imaginación, pe- I 
ro no quedaba otro remedio que retí- ; 
rarnos. 
La locomotora nos vuelve a indicar 
que si no vamos pronto hada ella, qVie 
nos abandonaría . No (quedándonos 
otro remedio que optar por hacerlo 1 
después de darles dos besos a los nue- '\ 
vos cristianitos, y un fraternal saludo '. 
a todos nuestros amigos y dis t inguí : 
das amiguitas por el cordial recibí- j 
miento de que nos hicieron aereado- I 
res. 
B. de la 11. i 
Temporada de Opera. 
E N D A S d e E T I Q U E T A 
T R A J E S D E F R A C K Y S M O K I N G 
— A B R I G O S R E G L A r S — 
l ltimos modelos. 
L A S O C I E D A D " 
- O B I S P O , 6 5 . 
C 1519 l t - 7 
I T © 
El próximo pasado domingo, jugó 
el B, B. C. Infant i l "24 de Febrero," 
con el titulado club infanti l (que de 
esto no tiene nada) "10 de Octubre," 
en los terrenos de Pogolotti (Mar ía-
nao), resultando empatado el match 
con una anotación de 4 por 4, des-
pués de una reñidísima lucha de 12 
irnings. 
E l "24 d" Febr0'^" nrpsent ó sn 
team regular. 
Actuaron de c á t e n o s rtanCitwu 
Espiñeira y José Pérez y los pitehers 
fueron Raúl Atán, Mario González y 
Francisco Rodríguez, los que desean-
peñaron sus cometidos a satisfacción 
de la numerosa concurrencia que in-
vadían los terrenos. 
El " E l 10 de Octuare." j u g ó magis-
tralmente y gracias a su fenomenal 
fielding no se anotó su fuerte adver-
sario un aruidosa victoria. 
Hizo su debut dé l0s febreristas 
el s impático niño Gonzalito Canelo, 
quien jugó bien. Este muchacho nxo-
mete mucho. 
En el noveno los bojs "••'únebr^-. ' 
combinando 2 bouns-hits, 1 doble robo 
y 2 hits, uno de ellos de dos bases, 
se anotaron 3 carreras; ¡ t r emendo y 
oportuno batt ing-rally! 
E l "24 de Febrero" se e^tá prepa-
rnndo para la gran contienda que em-
pezará el domingo 11 en los terrenos 
de'"Almendares Park." 
He aquí el resultado del juego por 
carreras, hits y errores. 
C. H . E. 
"24 de Febrero. . . . . 4 8 5 
"E0 de Octubre". . . . 4 7 1 el wrnm 
\ SOS S U F R I M I E N T O S 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
YA reumático es uno de los seres 
más desgraeíados de la t ierra, sus su-
frimientos no pueden compararse a 
ninguno de los que afflgen ¡a la huma-
nidad, porque son agudís imos, tremen-
dos insoportables, y desesperan al 
mág temperante y al más conforme, 
pero todos los reumáticos, el cróni-
co, el reciente, el agudo, el incipien-
le, todos sanan y son gentes felices, 
tomando el Amir reumát ico dej doc-; 
tor RussHl Hurst de Filadelfia y lo 
cura en breve tiempo. 
Hasta el (Ipscubrimíento del Ant i - , 
r reumát ico . por el doctor Rus^ell 
Hurst. la curación de] reuma se eonsi-| 
deraba imposible, pero desde que sej 
puso a l á v e n l a en Cuba, el rcun'a ha, 
decrecido y ha dejado dé ser crónico, 
convirtiéndose en afecetón benigna,! 
la que se creía incurable. Ya se tío-1 
nen testimonios de personas curadas,! 
que han expedido maravillada per el 
éxito obtenido. i 
I A FIESTA DE ANOCHE 
Ante un i*4ducidp gruño do espec-
tadores peí ;om,».jento8 B la colonia i 
americunn, !, tvó a ca'1 • anoche la I 
fiesta en honor del Campeón Mun-
dial de peso completo, Jess Wil la rd . 
E! primer número del programa 
fué cubierto - ^ l igual que el "ring^' 
de ocho fornidos "capitalistas" #le 
oscuro color, qué como siempre hície- j 
ron las delicias del público, con l a ' 
particularidad de que se mostraron 
más agresivos que de costumbre, pues i 
no se conformaron con darse ellos. 
solos trompadas, sino que la empren-
dieron a golpe limpio con el nuevo 
"referée ." 
Terminada la "cómica lucha," Mr. ' 
Fred Macé escala el " r i n g " y des. ' 
pués del correspondiente discurso 
hace entrega a] Campeón Wil la rd , de 
un magnífieo reloj de oro, regalo de i 
la colonia americana. A | hacer su , 
aparición en el " r i n g " el vencedor de 
Jhonson, es ovacionado. | 
A Curley, el promotor de la lucha, 
le fué hecha entrega 'de otro reloj de ! 
oro. 
El ex.campeón, Johnson, es obse- \ 
quíado con otro reloj, y van tres re- \ 
lojes, regalo también de la colonia i 
americana y con una soberbia copa, I 
trofeo donado por Willard y los pro- i 
motores del "match" del ' Hipódro-
mo. Terminó la fiesta con una inte-! 
resante pelea a 10 "rounds" entre1 
Kid Albcrts. de New York y Ediee 
HaUlou, de Atlant ia . 
En' los cinco primeros "rounds" la i 
lucha se mantiene bastante igualada, 
permaneciendo la maj/or parte del 
tiempo en seguidos "clinchs'' que el 
nuevo " re fe rée" los tolera con faci l i -
dad. 
En el 6.o Alberts descarga un so-
berbio golpe directo sobre la cara de 
su contrincante, seguido de un des-
comunal uperecut. En este "round" 
Ajberta .malea por completo a Han-
lou. 
En los sucesivos. Hanlou se repo-
ne algo permaneciendo a la defen-
siva. 
El úl t imo "round" de gran movi-
miento, se "acarician" los do*, con 
saña, siendo declarado vencedor, al 
final del mismo, Alberts. 
A la salida del público del "Sta-
dium" se formó un gran escándalo 
al ser detenidos por la policía. Mr . 
Curley, el prr.rnotor de la pelea John-
son-Willard y todos sus magnates, 
acusados de estafa por unos cuantos 
"ingleses," hecho de] que se da cuen-
ta en otro lugar de esta edición. 
Fermín de í ruña . 
l a wm m\\\ 
Las mujeres cuyos cuerpos g rác i -
les, cubran carnes que den a su cuer-
po la ga l la rd ía y la esbeltez de las i 
estatuas, conquis tarán seguramente,; 
se h a r á n atractivas y subyugadoras.; 
Para tener carnes, curvas y redondo-' 
tos, hay que tener salud. Todas lasj 
mujeres que tomen las pildoras de! 
doctor Vernezobre, engruesan, se des-i 
arrollan armónicamente cmbellecien-' 
do. Se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. I 
(VIENE 1>K" 1 ^ PR1MEB \ ) 
No conoce a Carranza desde nin-
gún punto de vista; acaso, ni perso-
nalmente, jamá.:. lo vió; ps-ro sabe que 
percibe un salario en tiraa de papel 
y pedazos de cartón que imonme una 
maquina, como pudiera imprimir pro-
pectos; sabe que le dan armas h'-ivi-
cidas y que a la voz de mando no 
unos superiores gerárquiecs que. des-. 
de el punto de vista, moral se encuen-
tran a igual altura que el, tiene (pie 
matar, saquear, incendiar, robar,, 
aprehender; estuprar y morir, si el ca-
so llega. V to<io esto él lo Pjecuta | 
automát icamente , sin otro motivo que 
el de ser carrancista puro. Es ?ste| 
desgraciado la úl t ima hieda de una 
tnaqpinaria infernal, cuyo maravillo-, 
¿o mecanismo permite que, al lanzar 
por cierto conducto unos miler dé pro-
clamas con arengas demoledoras,: 
unos miles de retratos del már t i i Ma-
dero, unos miles de ejemplares de pe-
riódicos de la cuerda con disposicio-
nes legislativas absurdas y tttópicaSi 
y bombos inmerecidos ai Jefe Supre-
mo, salgan por otro conducto adecúa» 
do y de manera diabólica y prodigio-
sa los millones que el C. Venustia-
no Carranza necesita para redordeatr 
se y, cuando vengan mal dadas, mar-
char al Exiranjero. .cíñendo sobre sus 
sienes la corona del martirio aje-; 
uo. j 
Probablemente, ciudadano del sigrlo 
que corre, te hospedarás en cualquier 
hotel ve rae ru/.a no. A! Uegar 8 tu l 
alojamiento, lo verás invadido por la 
oficialidad carrancisti que lo tomo 
po i asalto, haciéndosie acompañar 
los ejemplares más desyergorzadoí 
de Iqs congales (pie a su paso halla-: 
ron. ' Allí los digno* ofusiále* del 
Ejército libertador, rodeados de co-J 
cotas y meretrices y de algunos in-1 
dios armados que les guardan las es-
paldas, han hecho el aposento de laj 
impudicia, y del desenfreno más es-| 
candoloso. Y menos mal si al pasar-
les la cuenta no hay sus más y SUS 
menos. Conocerás el caso de un due-
ño de hotel, persona estimada en la 
población, que, temiendo por el ho-
nor la pureza y acaso la vida de una 
Tu'ja suya, bien provista de encantos 
personales, tomó la deférminación de 
trasladarla a lejanas tierras. Si asi 
no lo haee, seguramente, a la hora de 
ahora, alijún dignísimo oficial del 
Ejército Constitucionalista, habrffl la-
vado a cabo un acto de barbarie, se-
gún costumbre. Por algo son estos 
también carranciMas piin-v 
Pasas después a ver la ciudad y fa-
talmente caes tm les sopórtalos del 
café "Diligencias," donde por vegla 
general predomina la concuruencia 
del elemento extranjero. Existe allí 
cierta familiaridad para a t a b l a r 
charlas entre personas desconocidas. 
No te fa l ta rá , pues, con quî -n hablar,; 
de momento; más si locas al terna dej 
la política del país, nadie se te expre-; 
sará al principio sinceramente ni en 
voz alta: todos adaptaron ya las mo-
dulaciones de su verbo al tono más( 
silencioso, porque constantemente se, 
creen rodeados de agentes de la Re-
servada. Se han dado casos de esca-
pársele a cualquiera un concepto crí-j 
tico más o menos descarnado i-espec-| 
to de la situación del pa í s , ha ru re í - j 
do el policía, se lo ha llevado detenido' 
y en la Inspección, lo menos que le' 
ha podido suceder es que le sustraje-
ran el dinera de que fuese acompa-
ñado. Ta policía es allá también ca-j 
rrüncista pura, mi^lefe. Cstá com-
puesta de soplones y alcahuetes, ene-i 
migos del trabajo, padrotes, amorá-
,'es de todas procedencia;- y naciona-
lidades y algún que otro digno vasta-i 
go de la numerosísima descendencia 
dé Caco. Demás e s t a r á decir que en 
manos de gentes, los sacrat ís imos do-I 
recbos de la personalidad humana fe-
neciaron en Veracruz, la Sede de una 
tendencia política, que, bajo la deno-
minación de Constitucionalismo, pre-
tende ser la redentora y liberadora 
de un pueblo oprimido y en estado 
semlsalvaje. 
Cuando hayas logrado inspirar la 
necesaria confianza, no f a l ta rá quien 
te narre con detalles espeluznantes 
la serie interminable de fechorías que 
les secuaces de Carranza cometen a I 
diario con sus enemigos que por re-
gla general no son otros que aquellas; 
personas, naturales o extranjeras, que 
a fuerza de laboriosidad, economía y i 
sacrificios de toda índole lograron' 
reunir unas peset«s , sin faltar al cum-
plimiento de las leyes. 
Si logras comunicarte con algún fu-i 
gitivo de Méjico, sabrás que durante 
el dominio zapatista en aquella Capi-! 
tal, los secuaces de ese hombre a 
, quien la prensa del constitucionalis-l 
: mo no baja de bandolero v salteador 
«e caminos, dueños absolutos de vi-i 
j das y haciendas, armados hasta loa' 
; dientes y hambrientos, se quitaban! 
j el sombrero, e invocando «1 sacrocan-i 
to nombre de Dios o el de la Virgen 
I de Guadalupe, cuyo estandarte llovan 
i por enseña ei> los combates, dirigían-i 
se a jos t ranseúntes en demanda de 
i una limosna. Dato es este revelador 
i de que, entre el bandolero y saltea* 
l dor de caminos y el ar i s tócra ta que 
| siendo exSenador porfirista y eató-1' 
lico, profana el templo de l a ' D i v i n a ' 
Pastora, haciéndolo ocupar po, la 
soldadesca, y sanciona la expulsión d" 
un centenar de sacerdotes ent'v los 
cuales va su director espiritual n.i 
cabe una comparación Sis deiar mal 
parado a don Venustiano, bajo el as 
pecto moral. Zapata y sus secuaces: 
respetan a los hombres v acaso aman' 
a Dios. Carranza y los suvos se, o'vi-1 
D e l J u z g a d 
PARA E l . N(lRT!r 
Dehunctó Marcelino M3rA. 
fía, de Jesús del Monté 'vnp*'j 
ayer le en t regó ¡fTQ.oo ¡' '\ % 
varr ía , de Fernanclma ño 
una t in torer ía en sociV,Mraí 
ayer recibió una carta (ú "i 
ciéndole que se iba pa.a e;J%.l 
aprender a boxear v qu* vn *%»1 
los $T0.00 con un d i ^ ^ . ^ . i 
ínteres anual, cuando lo cff!< 
faja de champion mundial ^ í 8 
r , r .UARDITO TIENE j ' , ^ 
.Manifestó Eduardo \COsf 
Castañeda, de San Joaquín ,V 
que al salir de su casa vió a 
Azcue Rodríguez, de JcSm . iTI 
88, el cual le siguió los paL?1! 
do que tratara de agredirlo 61 
EN LA. R A T O N A 
Arturo Turbiano (a) '•ri 
t̂orr» 
do'" y vecino de Flores l i / r . . . - ' ^ i 
por el vigilante 1246 en l 
que salía de la casa H ni 
micilio de Antonio Novol 
vándose un bulto que content? 
tos de la propiedad fio Novoaj ^ 
Fué remitido al Vivac. 
DNA CAIDA 
A nd n- - Rey Eeruándcz, de k 
2(58, sufrió la fractura conlDlJ 
la tibia y peroné derecho on sin 
medio, al caerse casuahaenta 
domicilio. 
Fue remitido al Hospital X ,, 
CHOQUE V LESIONES 
En !a tarde de ayer ocurrió un 
que en Sol y Villegas, r-ntrp \ \ 
de agencias que guiaba Estcba, 
raja y Miranda dr Baja 4^ y Qi . 
vía número .121 de Cerro y jx 
(pie conducía el motorista J o j é T 
y Ouiutas, de Carmen y Fprrpr" 
rro.) 
A consecuencia del choque rísnhd 
lesionado gravemer'.e, Baraja, o¡ 
estimó que el hecho ocurrió por 
prudencia del motorista. 
El lesionado ingresó on la ar0 I 
donga", quedando el motorista 
bertad. 
cana» de la bahía, hay una iclatin 
tranquilidad y un relativo orden, w!| 
ro esto no ha de ser óbice para 
tus ojos vean un (-enterar 
del mai ñamado (.lOlnerno, acaparanij,! 
alhajas, oro, pedrería, moneda auJ 
ricana y cuantas cosas tienen un tj. 
lor real" para remitirlas al edificio J 
"Faros." Te informarán do J 
dictan medidas prohibitivas respeto 
al acaparamiento de artículos de pr;. 
mera necesidad y cuando a un coniír-
ciante se le ocurre marchar al ijtJ 
rior, afrontando todo género de riej. 
gos, para traer a la plaza (jialquien 
mercancía, una vez é^ta sobre el ti-
gón, le sale al encuentro un Coro-
nel, y le interroga: 
—¿Son de usted estos géneros! 
— ¿ S í , señor. Estoy facultado po, 
este salvoconducto (qpo exhî  -
Gobierno para trasladarlos a !w 
cruz. 
— Fues bí*n, sefin-, a pesarielal-
voconducto, esta mercancia m íw\í 
si usted río me da trescientos pw», 
Aquí mando yo; no, el dobierno. 
Suelta la mosca el mercader j q 
marcha. A la estación inmediata, ut 
Mayor. La propia escena y adelante 
Después un Capitán. Mena, idem.. 
ídem. Cuando el pobrp coitiercianU 
llega a la estación de término con sí 
mercancía, trae un millar de pegos 
menos en el bolsillo. 
Ya llegó y el Gobierno se incíutf ? 
del "«O por ciento de lo? artículos p»n 
impedir con ' previsión paternal quf .' . 
Sean cxportado.s y falten al pueblo. 
EH paga rá , cuando quiera y come 
quiera; generalmente nunca quieie ^ 
después; el propio Cobierno l o i » 
porta para llevar su importe a "Fí-
pos" y satisfacer así la voracioM w 
Redentor .cuyas tragaderas son insa-
ciables, enormes. j i 
Conocerás Coronelas que fueron li-|L 
trratos y poetas; que lo inismo coni-B 
ponen un soneto o una Megia (luo,bo-p 
rrachOS, se enredan a tiros entre elios, 
mismos en pleno día y en el jUgM 
más concurrido de la cmdad. C** ' 
ceras el caso del fusilamiento del g6"^ 
ncral zapatista Santarriaga. q'J? ""SJ 
captúralo, ruando voluntariamente J-W 
nía a someterse con setenta de l09 
ynp al general übregón. Sabrás "FM 
un periodista español, al ;cr]1CIÍLH 
la sazón en un periódi',o le la i ffl 
ciencia libertadora, por un t̂W.B 
de altruismo hnmapi t - i . . . h^o ^ -
cuartillas pidiendo el indulto de aq«n« 
hombre, v se las recha/an-n, P0'̂ B 
las fieras constitucionalistas no 
(ian j amás su sed de sangre. P»» 
bvás. en cuanto los trates de tei^p 
que la plévade de intelectuales 
rodean ai cabeza de turco, caree 
de convicciones redentoristas. vw/j 
su negocio v su neeocio es in-iar, 
fiar siempre al Jefe Supremo ) 
los personajes de primera fiiai P' | 
que les otorguen prtbenaas. P1^ I 
gios y sinecuras. No t ropezá i s I 
Un intelectual carrancista Pur!\' * 
sepa sentir los Ideales de la I 
nidad y que se dé cuenta ^ f ^ j p J 
momen to 'h i s tó r i co porque at.ra 
su pueblo y de las reivindica^"""! 
que tiene derecho, según su grao 
cultura. 
daron d«» Dios, (lo cuya mano es tán 
dejados, y odian salvajemente a b 
semejantes. 
Te referirán que en el propio Ve-' 
racruz y hasta un radio cuyos l ímites ¡ 
pueden ser los puntos a que alcanzan' 
las halas de los cañones de los acó 
rozados yanqui», anclados en las bo 
10 
Constantemente te a1''01131"^^!» 
oídos las campanas de la Pa . ^ 1 
celebrando con horrísono r ^ 1 ^ le-
la promulgación de disposición -
gislatiyas de todas clases y ^ 
Son mamotretos copiados^ de ' . ^ 
gjslación de los países culto? c ^ 
rídos por quienes, incapaces 
milárselos, padecen una diarre» ^ 
lectual de carác ter agudo y 0-'J pl*-
curará con el triunfo tota! y 
T Í V O L I N O T l E N B I G V A U 
to de la causa del orden, que " | 
ha rá esperar. r(,(|f I 
Si profesas, ciudadano, idea? ^ 1 
cales y procedes de un país llbr 'jjiic: | 
días de permanencia en los de ^ I 
del C. Venustiano Caranza, e t r ' ' ^ I 
etc., y sus acólitos, te babran c ^ | 
cido hasta la saciedad de que 13 e¿: 
1 qufá mejicana 'sólo tiene S,J ¿¿ÍM 
adecuado en el brazo de '1'',,."ro ff?t>'I 
déspota que a cualquier precio J .̂ :, • 
blezca el orden primero, y " . " ^ 1 
vuelva a colocar en sus ca¿e'* 
a los dignísimos Ministros ^ 
I licligión cristiana para tlU'?0̂ ant, \ 
1 diante el ejercicio de su 
| apostolado, eleven la condiciot1 ^ 
y eduquen los sentimientos . 
I pueblo encanallado y 'a/izado J 
i abismos de una perdición 0¡,r* 
"úfiqup al Maestro de csruclftr^ 
1 1 var el grado de cultura de c* , ^ 
I Uones de pobres indios n»' ' f11 ' Lji , 
i pecto se hallan al nivel del /" '« 'n 
l Manuel f A I ^ 
F I G U R A S D E L V A U D E V I L L E 
Ofrecemos en esta página, los retratos de Mrs- Leshe Cárter, Ol-
ga P e t i w a , ^lae Manb, Leak Baird y Emma Calvé, que han obteni-
do recientemente en los teatros de variedades de New York un buen 
éxito. 
r . O N V F R S A C I O N E S D E L D O C T O R 
i n i 
ONORATA.—Vamos a ver, j 
doctor, si hoy termiriamos 
ese asunto de la lactancia. 
Angustia viene bien pre-
parada. Ha estudiado mu-
cho toda la semana y trae 
en la cabeza un arsenal completo. Us-
ted sabe el memorión que Dios le ha 
dado... y que le conserve. 
Angustia.— Felizmente, doctor, 
cuanto leo se me queda. Soy una es-
ponja ¿sabe? 
Rubia.—Dices bien, chica: rhupaa 
y luego sueltas cuanto has chupado. 
Trigueña,—Siempre le queda algo, 
y ese algo es la erudición que po-
see. 
Hon,—Bien, pero no venimos aquí 
a hablar de ella, ¿Qué dirá el doc-
tor? 
Ang.—Tú empezaste, mamá. Y 
me ruborizan- ¡Soy tan corta; ¿Me 
comprende ? 
Hon.—Lo mismito que su madre. Y 
bien, doctor, antes que se me olvide; 
estas dos señoras quieren que se les 
diga si debieran suspender la lactan-
cia al notar, estando criando, que se 
encuentran de nuevo en estado. 
Ang.—Yo se lo diré, mamá, si el 
doctor me autoriza. Se oye todos los 
días decir a una madre que lacta a su 
hijito: "le suspendí el pecho porque j 
estoy encinta y temo que mi leche i 
le haga mal al niño." 
Trig.—¿Y no le hace daño esa leche ; 
mala? Todo el mundo cree que sí. 
Ang.—¡Leche mala! Así la lia-1 
man generalmente cuando no hay tal 
¿ sabe ? ¡ Y lo quitan el pecho al i 
bebito porque dicen que lo van a en-
fermar! ¡Cuántas veces el pobre ni-i 
ño no sufre otro padecimiento que el 
hambre, producida por ese destete! 
L a nueva alimentación inadecuada 
¿compi'ende? le provoca posterior-
car al niño en lecho aparte del de la 
madre., . Cada uno en su cama. 
Hon.—Por mucho que sé insista so-
bre eso, no será todavía lo suficiente. 
L a nueva madre está clueca y quiere 
tener al pollito bajo el a l a . . . 
Ang.—Pero, señor ¿cuándo la de-
jarán a una hablar? Así vemos casi 
diariamente ¿sabe? en los periódicos 
noticias de recién nacidos que mueren 
asfixiados, ahogados por la opresión,.. 
Trigx—¡Jesús, qué horror! ¡Po-
bre niñito! Dios me libre de eso al 
m í o . . . 
¿ng.__No me interrumpan ¿com-
cesano, es indlsP/nsf b l^ que, 3eJ" : p,ende ^. • • Por la opresión que in-fluya de un modo terminante para, pienne . . . 
desterrar ese cúmulo de errores que 
YO NO E S C R I B O SINO P A R A L O S 
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mente trastornos que se atribuyen 
por el vulgo a que mamó leche ma-
l a . . . 
Hon.—Así dicen, doctor, y es ne-
_sari , i pe a le  se in 
fluya de un modo_ terminante _ para, ^ - - - ^ ^ ^ ^ pr̂ oduce la madre 
dominan por completo al público y 
que tanto daño causan a la eterna e 
inocente víctima de tanta injusticia y 
dolor,,. ¡Pobres niños! 
Ang.—¡Oh, mamá! Déjame a mi 
¿sabe? Si todo eso lo tengo en la 
punta de la lengua ¿comprende? E s 
necesario, sí, convencer a la opinión 
de que una mujer que cría y se em-
baraza de nuevo ¿sabe? pup.le sin 
peligro seguir amamantando a su hi-
jo, y que son tan raros los casos de 
inconvenientes ocasionados por ese 
hecho, que pudiera asegurarse que no 
dormida sobre el hijito, cuando lo tie-
ne en su misma cama, y por este mo-
tivo ¿sabe? es conveniente machacar 
y machacar para que no se repitan 
las fatales consecuencias de prácti-
ca tan peligrosa,, ¡Encontrar un ca-
dáver! 
Hon.—¡Los casos que yo tengo vis-
tos de eso!. , , ¡Ah! da horror, . . 
Trig.—¿Y qué nos dice usted del 
frenillo de la lengua, doctor? 
Ang.—Yo le contestaré, doctor ¿sa-
A L A C R U Z A C U E S T A 
Por Lope d«> Vega 
La leña del siacriiicio 
lleva en sus hombros Isaac, 
aunque no ña de bajar ángel 
a detener a Abrahan, 
Que el puro manso Jesús, 
que e! Bautista en. el Jordán 
llamó Cordero de Dios, 
se quiere sacrificar. 
E l que, entre Moisés y Elias, 
vieron Pedro, Diego y Juan, 
en las cumbres del Tabor,. 
lleno de luz celestial; 
ese mismo a un monte triste, 
no lejos de la ciudad, 
porque piensen que es ladrón, 
entre dos ladrones va. 
Un madero al hombro lleva, 
lugar que ha de. pisar, 
el sólo racimo fértil 
de aquella vid virginal. 
En su delicado cuello 
lleva el principe de Pa?; 
de dos pesadas columnas 
su imperio y cetro real. 
Al són de ti'ompetas tristes 
pregones injustos dan: 
esta es la justicia dicen, 
pero no dicen verdad. 
Sí, esta es la envidia, dijeran 
bien pudieran acertar; 
mas siempre se vale el mundo 
de las disculpas de Adán, 
Dicen que al César hurtaba 
la romana majestad, 
por hacerse rey quien era 
hijo de Dios natural. 
Mucho le pesa la cruz, 
los pecados mucho más; 
con ellos ha dado on tierra, 
que no los puede llevar. 
Llevadlos, Jesús querido, 
que si vos no los lleváis, 
esclavos seremos todos 
del tirano Leviatan. 
Cayó Cristo, y por la fronte 
con el golpe desigual 
se le entraron las espinas 
lo que faltaban de entrar. 
Cególe el polvo los ojos, 
si el sol se puede cegar; 
la boca llena de sangre 
se estampó en un pedernal. 
Suspira el manso Cordero; 
ayuda pidiendo está, 
y a palos, golpes y coces 
le vuelven a levantar. 
Como tiraron la soga, 
volviendo el cuerpo hacia atrás, 
miró al ciclo enternecido, 
pero vióle sin piedad, 
; Ay, virginales entrañas! 
Los pasos apresurad, 
y el angélico decoro 
si le queréis consolar. 
Para conocer su rostro 
desfigurado y mortal 
la imagen del Padre Eterno 
con vuestras tocas limpiad, 
Abrazadle, Virgen santa, 
porque si vos le abrazáis, 
al regalo desos pechos 
consuelo el suyo tendrá. 
Mas el descomedimento 
desa gente desleal 
atrepellará furioso 
vuestra santa honestidad. 
Mejor es, alma, que vos 
con vuestra cruz le sigáis. 
porque quien tras él la lleva 
ese le viene a ayudar. 
Que si de vuestros pecados 
el peso a la cruz quitáis, 
haréis que le pese menos, 
y Cristo camine más. 
L A P R O H I B I C I O N D E L A L C O H O L 
A l iniciarse la guerra, más exac-
tamente, al circularse los primeros 
avisos de movilización, las naciones 
beligerantes se apresuraron a dictar 
órdenes especiales, que eran verdade-
ras prescripciones de higiene social 
y de prevención colectiva. E n Fran-
cia se prohibió el uso de los mal 
llamados aperitivos, y especialmen-
te del ajenjo; en Rusia quedó pros-
cripto, bajo severas penas, el wodka, 
y Alemania y Austria no sólo prohi-
bieron las bebidas espirituosas, sino 
que hasta se opusieron a que sus 
soldados consumieran cerveza. 
Así, este gran acontecimiento que 
conmueve al mundo vino a demostrar 
una vez más los estrechos lazos que 
existen entre todas la-s manifestacio-
nes de la actividad humana y la hi-
giene; una vez más se reconoció por 
todos en momentos de peligro que 
desatender y contravenir los dictados 
de esta ciencia es minar la vitalidad, 
el poderío, la superioridad1 de los 
pueblos. ¡A cuántas reflexiones de 
distinto. orden se presta la circuns-
tancia de que para entrar en lucha 
con los Ejércitos enemigos los fran-
ceses se apresuren a declarar la gue-
rra al ajenjo, los rusos al wodka y 
I a la misma cerveza los germanos! Pe-
| ro no me propongo entrar en ellas; 
quiero dejar la palabra a los hechos. 
Pocos meses han transcurrido (Ies-
de que se establecieron esas prohi-
biciones, hechas efectivas en todas 
partes estrecha y rigurosamente, y ya 
comienzan a conocerse lo» resulta-
dos, gracias a la diligente atención 
que prestan al experimento los higie-
nistas y ¡as sociedades de templanza 
F O L L E T I N 7 5 
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(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
«enor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
Le aconsejo, por consiguiente, que 
deje de escribirla, puesto que su? 
cartas ya no habían de llegar a iúa 
manos. Cuando regrese a París ven-
ga a reclamarme el depósito que mo 
confió. 
Su hermana en Dios 
Sor María 
Hospital de Saint-Antoine, 
Aquella misma tarde, la carta di-
rigida a Adriano Couvreur, salía para 
Burdeos, 
Merced a los documentos encontra-
dos en el domicilio de Clara, y más 
que nada, a la actividad del notario 
David, el expediente de identidad se 
formó y legalizó en dos días. E l juez 
^a?', a consultaron, les 
aconsejó que inmediatamente propu-
sieran el nombramiento de un conso-
lo d© familia. Entonces fué cuando el 
notario cedió el puesto a Joubert. Es-
te se dirigió sin perder un instante, a , 
casa de la señorita de Rhodé, y ie ¡ 
anunció así como a su hija, que ya 
tenia en su poder el expedieato %aé| 
le permitía obrar, y que, una vez es-
tuviese nombrado el consejo de fami-
lia, se enviaría al notario de Argel 
un poder en toda regla, a fin de que 
procediera ál inventario de la heren-
cia del conde Julio de Rhodé, 
Clara estaba triste y sombría. Entre 
sus dos cejas se dibujaba una arruga 
profunda. 8i la señorita de Rhodé no 
hubiera -íido ciega, hubiera notado 
con inmenso dolor que hacía dos días 
que de los ojos de su hija brotaban 
lágrimas silenciosas que secaba fur-
tivamente, Y era que, después de las 
primeras expansiones, de las prime-
ras alegrías y de los primeros abra-
zos, Clara había recordado su pasado 
tan próximo, y aquel pasado sola-
mente de Adriano la hablaba. Este 
debía haberla escrito, puesto que to-
dos los días lo hacía, ¿ Qué había si-
do de sus c a r t a s ? , , , Sin duda se las 
habrían devuelto, puesto que Clara ya 
no estaba en el hospital,¿Qué pensa-
ría el joven viéndolas volver?, , ,¡C¿ué 
dolores tan acerbos sufriría! 
—Creerá que he muerto—se decía 
la joven,—Vendrá en seguida a París 
¡y qué desesperación va a ser la suya 
al no encontrarm» en el hospital!... 
¡Que me he vuelto orgullosa al verme 
rica que la ternura filial o la em. 
briaguez de la fortuna han ahogado 
el amor en mi corazón!. , ,¡ Y enton-
ces dejará de amarme! . . ,quizás has-
ta me desp ivc iará , , . 
Clara lloraba. No osaba confiarse a 
su madre, porque sabía perfectamen-
te que ésta había formado para ella 
proyectos de un porvenir muy dife-
rwate del que ella soñalla, y aunque 
los besos de la ciega la hacían feliz, 
no por eso dejaba de angustiarla su 
nueva posición que le imponía nue-
vos deberes y le impedia ser la misma 
y escuchar libremente la voz de su 
corazón. 
X I X 
Atravesaba Clara uno de esos mo-
mentos de profunda tristeza cuando 
Plácido Joubert se presentó en la ca-
lle do Saint-Honoré. 
—Mi misión está terminada, señori-
ta—dijo el agente de negocios a la 
ciega, después de haber explicado el 
objeto de su visita,—No he tenido la 
dicha de encontrar a su hija, como ha-
bría deseado; pero está a su lado; quo 
es lo esencial, , . ¡ Gracias a Dios, el 
objeto está conseguido! 
— ¿ H a dicho usted que su misión 
está terminada?—exclamó la señori-
ta de Rhodé con inquietud. 
—Seguramente. 
—¿Piensa abandonarme ahora que 
le necesito más quo nunoa? 
Plácido sonrió. Solo el deseo do 
arrancar a la ciega una protesta ha-
bahía dictado sus palabras. 
—No pienso abandonarla, señorita 
—repuso.—Si cree tener necesidad de 
mis servicios para lo que queda que 
hacer.,pero la dignidad de mi profe-
sión, y me atrevo a decir que mi cono, 
cido carácter, me prohibían imponer-
me. 
—Nada puedo hacer sin usted., ,— 
prosiguió Paulina de Rhodé—y tengo 
su promesa de seguir siendo ini con-
sejero. 
de los distintos países. Por hoy me 
limitaré a presentar un ejemplo par-
ticularmente instructivo: el de Rusia. 
Quizá la mayor desdicha, el más 
grande obstáculo al rápido progreso 
de Rusia es al alcoholismo. Las esta-
dísticas locales demuéstran que mata 
200,000 personas al año, sin contar 
los que fallecen por enfermedades 
más o menos directamente provocadas 
por el abuso de las bebidas alcohóli-
cas. Hasta en la infancia hace es-
tragos el azote; únicamente el 10 por 
100 de los niños que asisten a las es-
cuelas elementales públicas se aos-
tienen por completo del olcohol; en 
una de niñas que contaba 30 alumnas 
se ha dado el caso doloroso de encon-
trar 17 que se embriagaban con fre-
cuencia. 
Pues oid las declaraciones que aca-
ba de hacer al corresponsal del Daily 
Chronicle el ministro de Hacienda de 
un país en donde al estallar la guerra 
imperaban tales hábitos: " L a prohibi-
ción de la venta de bebidas alcohóli-
cas ha producido ya maravillosos 
efectos económicos, higiénicos y mo-
rales. E l total de los fondos deposi-
tados en las Cajas de ahorro ha pa-
sado, de 35 millones de rublos en 
1913, a más de 84 en 1914, L a salud 
pública ha mejorado de mo.do muy no-
table, y los efectos morales obteni-
dos son extraordinarios. Desde la 
prohibición del wodka, el pueblo tra-
baja con energía creciente, aumen-
tando enormemente la producción de 
fábricas y talleres; la vida de fami-
lia se ha hecho más sólida y más be-
lla, y en toda Rusia ha descendido 
la criminalidad. Cuando por orden del 
Emperador publiqué el decreto de 
be? Déjeme a mí. Digo que esa es 
también una mala práctica y muy ge-
necno, <3ueoX^T X r í ^ 0 ' a ^ T ¿ s l neralizada, hasta el punto de encon-
existen ¿sabe? y, sob^^do' ^ e ^ s ; trar médicos que lo aconsejan y eje-
excepcionales obse^aciones que Po cutan: me Ji&xo ¿ a p r e n d e ? a la 
dnan presentarse no en f^. i S(lcc|ón dd frenillo de la lengua, a 
ma tan ' ^ ^ y , , ^ ^ ^ ; ^ c o r t ó l o , para que el pobrecito niño 
^ 1 1 í e ^ g ^ V ^ / a n l á s ü - i - se queJe ni f g o ni t a r r u d o , ni 
u vui6w 6 ¡mudo, ¡Que atrocidad! 
co* . "Hon,—A propósito: hace pocos días 
Hon,—En conclusión: sepan usté- tuve la 0p0rtxinidad de asistir a un 
des, señoras, que se debe continuar j parto y ver> pocos días ¿ e s p u ^ a un 
la lactancia, aun estando encmta, doctor del tiempo antiguo cortarle 
por convenir así al desarrollo y a ia a la criatura> una piñita, su frenillo, 
salud del niño. ese pequeño repliegue mucoso (¿no 
Anf.—¡Siempre se me corta la pala- es Angustia?), precisamente 
bral Y yo quería exponer a u£.tedes | cuando era absolutamente innecesa-
¿sabe? (al doctor no, por supuesto) j ria ia operación. 
la siguiente regla de un autor muy Ang.—Está bien, mamá ¿sabe? 
práctico: "Cuando veamos a una ma- pero tengo yo que seguir. Y diré 
dre en condiciones fisiológicas norma- que esa mutilación fué aconsejada 
les, que no amamanta a su hijo, debe-; p0r \.(X partera anterior de la señora 
inos concluir que seguramente se ha aquella y por la misma familia, con 
cometido un error en las reglas de 
la lactancia, y propender, en conse-
cuencia, con todo rigor a su resta^ 
blecimiento" ¿comprende? Y la le-
che vuelve. 
Rub.—Y exponer también los mo- que es al mío no se lo cora. ¡Qué van 
la mayor naturalidad, pues a los pri-
meros muchachos se lo habían corta-
do, y con la aprobación de aquel mis-
,mo médico ¿ comprende ? 
Ruh. y Trig, (a la vez)—Pues lo 
Esta infeliz criatura es victima de 
su atavío. 
- Está molesto porque se consume de 
calor. 
Así no debe vestírsele en los días 
cálidos. 
No vistas tu Baby para lucirlo. 
Vístelo para tenerlo contento y sa-
ludable. 
prohibición, yo mismo me considera-
ba nuevo Don Quijote, arriesgado en 
aventura fabulosa, que había de fra-
casar ante la realidad; pero os asegu-
ro que ahora, aunque yo quisiera anu-
lar ese decreto, nadie me lo permiti-
ría; el pueblo se negaría a aceptar el 
retorno de tantos males." 
Los Gobiernos y autoridades de 
nuestro páis, que para velar su im-
previsión y su abulia vienen oponien-
do a las diversas demandas de los 
higienistas I9. suprema razón ds que 
las mejores intenciones se estrellan 
siempre contra las resistencias socia-
les, ¿aprenderán algo en esta lección 
de cosas? 
Leandro Ruiz M A R T I N E Z . 
Háblame más y m á s . . , qne tus 
(acentos 
me saquen de esto abismo 
el día que no salga de mí mismo 
se me van a comer los pensamientos, 
* * * 
Los mortales son siempre los mor-
(tales. 
Y en el mar o en la tierra, cerca o 
, • j , . - . (1^os 
los juegos de los nmos son iguaies 
como lo son los sueños de J05 viejos. 
tivos de por qué se debe tener tanto 
cuidado en conservar la lactancia ma-
terna, . . 
Trig,—Sencillamente, chica, porque 
es el alimento por excelencia para 
el niño en el primer año de su vida, 
porque con ese alimento le aseguro 
la salud. . . Yo prometo que al mío 
lo habré de lactar hasta que el doctor 
me diga: "¡suéltalo ya!" ¡Ay, que 
ganas tengo de que nazca! 
Hon.—Y aparte de todo" eso de la 
lactancia materna, hay que conside-
rar otro asunto que tiene relación 
estrecha con el aparato digestivo del 
recién nacido y que está muy arrai-
gado tanto en el público como en al-
gunos profesionales... ¡Infelices ni-
a cortárselo! 
Hon.—Y es tan común esa costum-
bre, que más de una vez habrán us-
tedes oído la insistencia con que las 
familias exigen que se proceda sin 
tardanza a efectuarla,,,para que no 
arrastre la lengua. 
Ang.—Claro, así es el vulgo ¿sa-
be? y "pues lo paga, es justo, operar-
le en necio para darle gusto" ¿com-
prende ? Por lo demás, los funda-
mentos de esta creencia popular, se 
basan en varios errores ¿ sabe ? so-
bre todo, los que señalé antes, Y mu-
chos que me callo. Y la operación 
tiene sus pelibros. Puede haber he-
.moiragia hay una arteria debajo de 
la lengua.. . _ 
Hon.—¿Y la señora de Buenavis-
—Ignoro si poseo el beneplácitd de 
la señorita Juana María. 
—No le suplico, caballero; sino que 
sea para mí lo que ha prometido ser 
para mi madre repuso Clara. 
^-Entonces, señoras, tendré el ho-
nor de permanecer a sus órdenes—di-
jo Plácido. 
—¿Qué debemos hacer ahora?— 
preguntó la ciega. 
—Usted es la tutora legal de la se-
ñorita Juana María de Rhodé, recono, 
cida como hija suya; pero es indis-
pensable formar cuanto antes un con-
sejo de familia, compuesto de seis 
miembros, de los cuales uno será 
nombrado tutor subrogado... En se-
guida se enviará un poder firmado 
por usted y por aquél al notario de 
Argel, a fin de que proceda al inven-
tario de la herencia. Una vez termina-
do éste, pagaremos los derechos a la 
Hacienda y una sentencia del Tribu-
nal la pondrá en posesión de la he-
rencia. 
—¡Un consejo de familia compuesto 
de seis miembros!—exclamó la ciega. 
—Pero señor Joubert, ¡si yo no tengo 
ni famil ia . . .ni relaciones!.. No voy 
a saber a quién dirigirme.. 
—No se preocupe usted por eso, se-
ñorita, yo encontraré entre mis amigo 
hombres honrados y de buen corazón 
que consentirán en ayudarla"Yo seré 
uno de e l l o s . . . E n cuanto al tutor 
subrogado, debe ser un segundo us-
ted misma, pues ha de administrar la 
fortuna de su hija durante su menor 
edad... 
— ¡ E s e . , , e s e otro yo misma—inte-
rrumpió Paulina de Rhodé,—será us-
Ang,—Ya se a lo oue te refieres, 
mamá ¿sabe? A l hábito inveterado, ta?_ L a hemos olvidado. Se va a 
al abuso de los purgantes con la po- enojar con nosotros, 
bre criatura. E l clásico jarabe de Ang.—^Es verdad. Pero ella nos dis-
achicoria, de ruibarbo, los tres com-, pensará ¿sabe? Y el domingo veni-
puestos, el aceite de palmacristi, la | ¿ero ¿ comprende ? le consultaremos, 
manteca de coco, la miel rosada y 1 t • r» uawxtt̂  
ctros tantos menjurjes, se emplean! Enrique B. B A R N E T . 
por muchas madres en virtud de una! 
costumbre tan antigua como inútil i 
y hasta perjudicial ¿comprende? E l 
aceite de almendras... 
Trig.—¿Y qué debe hacerse enton-! 
ees ? 
Ane.—Pues nada ¿sabe? L a natu-
raleza ha dotado al calostro, o seéase 
la primera leche de la recién parida, 
de una acción laxante cierta, por lo 
cual ¿comprende? no hay que inter-
venir con ninguna de esas otras por-
querías que se les da a los niñitos 
para que evacúen y que aconsejan 
las vecinas y comadres del barrio. 
Hon.—Y en consecuencia, debe abo-
lirse esa práctica que no por ser anti-
gua es menos irracional y contraria a 
la ciencia y a la naturaleza. Aunque 
dicen que soy vieja, detest") lo malo 
viejo, 
Kub.—Me alegro mucho oir eso. 
Lo que es al mío no me lo sacudirán 
con esos compuestos. ¡No faltaba Este niñito está cómodo y alegre, 
más! Así debe estar todos los días calu-
Ang.—Hay otro consejo ¿ sabe ? qu^ rosos, 
debe dársele a una madre que acaba1 Se le ve convenientemente dispues. 
de dar a.luz y es ¿comprende? el de to para soportar el calor, 
la necesidad imprescindible de coló- Está contento y saludable 
ted, señor Joubert!,. , 
Pdácido se estremeció. 
— i Yo!—exclamó. 
—Tiene razón mi madre, caballero 
—terció Gara.—Nadie mejor que us-
ted puede cumplir esa misión. 
—Que me atraerá una grave res-
ponsabilidad, señorita, 
—Acéptela usted, caballero, por ad-
hesión a dos pobres mujeres le debe-
rán la tranquilidad de su vida y que 
no le escasearán su agradecimiento. 
—Una petición presentada de ese 
modo, señorita, no se puede recha-
zar. . .Acepto, 
—¡Y nosotras se lo agradecemos 
con todo nuestro corazón! 
; —Ahora, señor Joubert—dijo la 
ciega,—vamos a otro punto. ¿ Recuer-
da usted que en su última visita mo 
dijo que tendríamos una conversación 
formal cuando llegase el momento 
oportuno ? 
—Seguramente que lo recuerdo, 
— ¿ H a llegado el momento opor-
tuno ? 1 
—Sí, señora, 
—Pues bien; hable usted. Le escu-
charé con atención y con mayor sim-
patía de la que puede figurarse, 
_—Pido mil veces perdón a la seño-
rita J . María por si la ofende mi 
pretensión; pero hubiera deseado ha-
blar a solas con usted, señora, . 
—jEso es muy fác i l , . .Venga con» 
migo, señor Joubert. . . 
Y la ciega condujo a Plácido a la 
habitación contigua, 
—Ahora^pros iguió— nadie puede 
oírnos. ¿De qué desea hablarme? 
—De un asunto muy íntimo y que 
atañe a nuestras dos familias, , . 
Paulina hizo un gesto de sorpresa. 
Plácido continuó: 
— L a señorita Juana María, su hija, 
es hermosa.,muy hermosa.. 
•—¡Oh! ¡Por qué no podré verla yo. 
Dios mío! —exclamó la ciega. 
—Natural es que, siendo hermosa, 
se la admire,,y de la admiración al 
amor no hay más que un paso. 
— E s cierto. 
_—Creo haber tenido el honor de de-
cir a usted hace algún tiempo, seño-
rita, que tenía un h i jo . . . 
— E n efecto; y hasta me prometió 
presentármelo , . . 
—Pues bien, mi hijo conoció a la 
señorita Juana María cuando no era 
sino Clara Gervais, y la a m a , , , 
—¡Que la ama!—repitió la señorita 
de Rhodé estupefacta,—¿Su hijo es-
tá enamorado de mi hija ? 
—Apasionadamente . . . y aún no es 
bastante expresiva la palabra. 
—¿Qué edad tiene? 
—Veintidós años, 
— ¿ Y ha dicho a mi hija que la 
amaba ? 
—Se lo ha dicho,,pero Clara Ger-
vais, pobre obrera, no tenía más me-
dios de vida que la aguja. L a posi-
ción de mi hijo, que será muy rico, la 
asustó. Creyó que Leopoldo preten-
día engañarla, hacer de ella su que-
rida, y aunque la habló de matrimo-
nio, no quiso escucharle, 
—|L© rechazó!— murmuró la seño-
rita de Rhodé cruzando las manos,— 
¡Y era tan gpbre que a vece^ le fal-
tó hasta un pedazo de p a n ! , . ¡ A h ! 
¡Qué prueba tan elocuente de va^or 
y de pureza! 
—¡ Conducta admirable, señoritia, 
extraordinaria!.., —afirmó Plácido. 
—Pues bien; mi hijo, que ha sabido 
apreciarla y comprenderla, siente por 
ella una de esas pasiones que con-
cluyen con la v ida . , . Tiene usted, 
pues, en sus manos la dicha de mi úni-
co h i jo , , . Esto, señorita, lo digo a 
su corazón; pero dejaré por un mo-
mento la cuestión de sentimiento, y 
haré que hable la r a z ó n , , . Para que 
la señorita Juana María entre1 -en 
posesión de la fortuna de que es pro-
pietaria, y cuyo usufructo correspon-
de a usted, es necesario, como sabe 
usted muy bien, pagar a la Haden, 
da los derechos de sucesión, y la can-
tidad total de esos derechos repre-
senta una suma enorme. Usted no 
posee esa suma, y desde luego me 
permito asegurar que no ha de en-
contrarla. No pagándose los derechos 
en ios plazos legales, la ciudad do 
Argel declarara la caducidad de los 
derechos de su hija y entrará en po-
Rhodé hereDCÍa del c0nde de 
—Pero—dijo dijo la ciega,— me 
prometió usted.,. 
- H a c e r todos los adelantos «ece-
sanos -conc luyó P lác ido . -Nada más 
S , ° ; h P e r 0 CUando hice la P ^ e s a 
ignoraba que estuviera en juego la 
fel cidad de mi hijo. Apelo a su W 
queza, señorita: ¿Sevía lógico ni jus. 
e la for0t,fnbne,ra ™ C a j a ^ 
n m i J na-fle quien destrozase el 
Dorvemr y auizáa la vida de mi Leo-
A b r i l 7 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o ; 2 c e n t a y 
POLITEAM A BRANDE S o c i e d a d e s 
H O Y , M I E R C O L E S 
1 . a " L i s y s t r a l a " 
2 . a " E l B a r b e r o d e S e v i l l a " 
LUNETA CON ENTRADA, 50 CTá. TERTULIA, 10 CTS. 
S A B A D O , I O 
B e n e f i c i o d e l p r i m e r t e n o r R a m ó n A l a r c ó n 
E S T R E N O 
" L a C i g a r r a y l a H o r m i g a 
C O R R E S P O N D E N C I A D E B A T A B A N O 
Abi;'ti 3 , desénlace como era e s p e r a d o , f u e s e 
. _V. eBta s e n i H n a , e n la misma q u e | rec- ibida en el s^n.. de los j u s t o s , o 
la d i e s t r a de D i o s , d o n d e v a n los E s p a ñ o l a s 
"FERIiDL y su coMimcr 
Por virtud de eiecciones celebradas 
en 28 de Febrero último, quedó cons-, 
tituida la Directiva de esta Socie-¡ " n a f a m i h a éjemplírfcüwaTcarlta-1 
crucilearoo a l h i j o de D i o s , y c o n l a 
m i s m a r e s i j m a c i r t n q u e a q u e l m á r t i r 
d e l G o l ^ o t a , f a l l e c i ó e l h o n r a d o v e -
oino , p a d r e a i n a n t í s i m o . e sposo e j e m -
plar y h o m b r e sreneroso . m u y e s t i m a -
OO p o r los q u e le c o n o c i e r o n y t r a -
t a r o n , d o n A n t o n i o A n s o l e a g a L a -
r r e a , q u e e s t a l o e a l i d a d h a b í a c r e a -
© H E R C I A I s f T E S : a * 
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dad en la forma que í<e expresa: 
Presidente, Juan Domínguez 
ñez. 
\ ice-Presidente, Juan Bruquetas, 
Tesorei-o, José García Rodríguez. 
Vice-Tesorero, Francisco Sabín. 
Secretario, José González Saave-
dra. 
Vice-Secretario, Manuel Oseira Pi-
ta. 
Vocales: 
Por Ferrol: Francisco Lloveres, 
b u e n o s c o m o é l . 
H a c í a m u c h ü í i m o s a ñ o s q u e n o s -
o t r o s lo t r a t á b a m o s y q u e r í a m o s , s a - | 
hiendo q u e p a r a é l . l a r e l i g i ó n e r a s u 
d o g m a ; h o y d e s c a n s a p a r a s i e m p r e 
e n l a s a g r a d a e t e r n i d a d . 
P r o n u n c i a r s u n o m b r e e r a u n a b e n -
d i c i ó n y c o n s u e l o p a r a los q u e s u -
A c r i s . t :ana- e n t r e r ó s u e s p í r i t u f r í a n y p o r m c a r á c t e r b o n d a d o s o . 
Va Ial Todonoderoso .sufriendo con pa-
c i e n c i a l a enfermedad que desde ha-
c í a v a r i o s a ñ o s minaba su existencia, 
recibiendo l o s Santos Sacramentos, 
después de h a b e r cumplido con el de-
ber de l a penitencia, confesándose án-
t»e e.1 p a d r e ewpiritual» Franciscano 
F r a y Bernardo L o o A t e t m ^ A o t o n n ' 
lemnfsimo e imponente 
r o d i l l a s , l a 
d a de s u s hijos conteniendo la» lá 
cuando d e 
e s p o s a , hoy viuda, rodea 
g r i m a s Para darle más valor cri« 
( V I E N E D E L A P^T.MEKA) i la guerra, y que los industríales eu-ropeos se aprovecharían con gusto de 
la ayuda de los productores ameri-
I canos. 
confirmado . \ L E M A N ! A P I D E 
Vicente González, Julio Faraldo (Su- * i a n o 81 r e c i b i r a l R e v de los R e y e s 
e i l l l píente). 
Por Serrantes: José Díaz Landro-
ve, Andrés Vázquez, José Fineiro 
SAI?A, LA I N M O R T A 
París , 7. 
Sarah Hcrnhardt ha 
en una entrevista la notieia de ílu.e ¡ ,Vashjnirton 7 
avudará a Fierre Lotl en una proxi-j ^ ^hington, / . 
nía función benéfica en obsequio de 
las f amilias de los soldad^ france-; 
| (Suplente) 
Por Neda: Antonio Pereíra <Jí»jii-
pos, Antonio Dapena^ Pedro Rodrí-
guez Piña (Suplente). 
Por Naron: José Montero Pita, Je-
sús Millarengo, Jesús Fernández 
. |Roca .(Suplente). 
E l Conde Bernstorff. embajador. por Valdoriño: Enrique Sanjurjo, 
1 alemán, ha dado a la publicidad un | Manuel García Rodríguez, José Tei-
ménsaje de Berlín en que se dice que ! jeiro (Suplente). 
Estados Alemania rechaza la responsabilidad j por San Saturnino: Avelino Ló 
K \ I* LK" A C I O -
N E S A L O S E S T A D O S UNIDOS 
tmientraa la numerosa concurrencia, 
q u e ên aquel momento había en la 
n í f ? * * ' r e « l l > a p o r el alma de An-
Por « lleg-aba el funestísimo to n i o. 
ciedad do recreo han organizado una 
gran jira que se celebrará el próxi-
mo domlng0> baj0 el venerable ma. 
monnllo. de "La Tropical." Su pro-
fiesta* dÍCe de cóm0 Será• la 
Vayan leyendo: 
Sara se dirigirá a 
teatro del porvenir será «n 
alegría, de heroísmo, v de amor. 
E S C A P A D A M I L A G R O S A 
Nueva York, 7. 
Con 345 pasajeros a bordo entró 
hoy en puerto el vapor "Cymric" que 
milagrosamente se libró de ser tor-
pedeado por el mismo submarino 
que hundió al "Falaba." 
disparar contra el vapor alemán 
• ( Men-A ald," sin previa advertencia. 
A g r a d a b l e v i s i t a 
Don Lorenzo Soto Fernández 
ememo PíisviiNo 
Sor de Pravia 
Esta mañana hemos recibido la 
grata visita del respetable comer-
ciante v hacendado de Bayamo don 
E l "Cyinric" salió de ^ X h á " v Lorenzo Soto Fernández, persona es-
s minutos después íip' . 1'* ' He timadísima en aquella ciudad y uno 
nnronf raha a noca dlSianda oe , _ „ „ ^ : A l r\j K 
«ros 
se e c t b po  
e s t e barco en el Mar 
de 
soy de Pravia. 
¡Pravianos! E l domingo es el gran 
día. Ya se han hecho todos bs pre-
parativos para que resulte la j ira una' 
gran fiesta; una verdadera romería! 
al estilo de las que en la santa tie-i 
rra asturiana estamos acostumbrados | 
Irl nda,! flr' lóa suscriptóres antiguos del D I A - j a celebrar. Si el entusiasmo que rei-i 
m á s de 50 años en euando a la mañana siguiente oyó las i RFO, contando 
«eñales d»- socorro qnc hacía el " F a - ! nuestras listas de suscripción, 
laba," anunciando que un submarino E l señor Soto Fernández ha ven-do 
alemán se hallaba en el costado del \ a l a Habana, con su estimada esposa 
vapor. En esos momentos el "Cymric" J ¡a s c , i 0 r a Rita Segundo de Soto v su 
Polo se hallaba a 15 millas de ' I a - i st.ñorita hija patroc¡ni0 María, a* ô-
í i a t I Z r ^ Z S l e e r s e a u n a operación quirúrgica , .ue. razones de corazón así lo erde-| 
Dice el capi tá i del " V y m r í c ^ que . ^ * \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a Danzón. "Rómpete el muñeco.» 
na no decae.—que no decaerá,—la «le-
gría no tendrá l ímites; la fraternidad i 
triunfará y allá, en la xilla do en-| 
sueño, sabrán de la grandeza de ^u^: 
hijos en las tierras de sol de la que i 
siempre será nuestra Quiérica, por-
Postres: Planes, Café y Tabacos. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera Parte: 
Paso doble "Gallito." 
Danzón, " L a Reunión." 
Paso doblo, "Pacomio." 
Danzón, "Clemente." 
Habanera, "Luisa." 
Paso doble. "Bombita chico." 
Vals Tropical "Cisne." 
Danzón, "Sucunusco." 
Segunda Parte: 
One Step "Mucha Mostaza." 
Danzón, "Los Peludos." 
Paso doble, "Alma andaluza." 
Danzón. "Míeles del camino." 
Paso doble. "Machaquito." 
TV ' 
- P r e s a su agra-
frasmitíó el T a l a b a . ' * decinueilto por la pericia y acierto do 
- ^ _ mm I su ciencia y habilidad operatoria. 
V O T A R O N 200,000 M U J E R E S ; Hoy sale el señor Soto y su apre-
Chicago, 7. ciada familia para Cienfuegos en 
William Halo Thompson ^ ha «idoj donde pasarán una temporada con 
do electo Alcalde de esta ciudad por ^ueridos faniiiial.eS| regresando des-
una mayoría airolladcTa. Según las ípuég a ]íavani0i de vuelt de su V)a. 
u ltimas indicaciones, toda la candi-j je a la H¿baiia v cienfuegos. Antes 
para esta tierra, donde con armonía 
y cordialidad cruzamos el canv.no de 
la vida, 
¡Pravianos! Voy derivos: 
E ! domingo, hay que tar en La Tro-
pical, pa las i m . Porque ¡quf me 
nú.' ¿Táis nel secreto? E l que no lo 
entienda, que saque la Mengua. 
Jota Aragonesa. 
p r o d i g a b a s i e m p r e e l b i e n , e n c u a n 
to le e r a d a b l e ; n o p u d i e n d o r e s i s -
t i r l á n o t i c i a de l a desgráoia o n e -
c e s i d a d , s i n r e m e d i a r l a . M u c h o s s i e n -
ten s u d e s a p a r i c i ó n . 
A u n e s t á p r e s e n t e , c o n c a r a c t e r e s 
i m b o r r a b l e s , e n m i p e n s a m i e n t o , e l 
a c t o de l e n t i e r r o . ¡ Q u é m o m e n t o s 
m á s s u p r e m o s ! A l l l e g a r los s a c e r -
d o t e s D o p á t e g u i y H e r n á n d e z y a n -
te s u c a d á v e r e n t o n a n e! r e s p o n s o 
d e c u e r p o p r e s e n t e , r e s n o n s o q u e e s 
f e r v o r o s a m e n t e e s c u c h a d o p o r l a n u -
mrosá c o n c u r r e n c i a . \ 
L a v i u d a , m a d r e d o l o r i d a a b r a z a -
d a de s u s h i j o s y h e r m a n a l l o r a b a 
d e s c o n s o l a d a m e n t e d u r a n t e el r e s p o n -
so, q u e s é r e p i t i ó e n la p u e r t a d é 
l a i g l e s i a d e l p u e b l o de B a t a b a n ó , 
e n e l c e m e n t e r i o . 
I J A m a n i f e s t a c ó n de d u e l o , g r a n -
d i o s a . T o d o s los e l e m e n t o s de es ta 
s o c i e d a d a c u d i e r o n a t e s t i m o n i a r e l 
a f e c t o y c a r i ñ o q u e se le p r o f e s a -
b a a l a v e z q u e d e c o n d o l e n c i a m u y 
s e n t i d a . 
P o c a s v e c e s se h a v i r t o m a n i f e s -
t a c i ó n q u e r e v i s t i e r a c a r a c t e r e s t a n 
i m p o n e n t e s y s o l e m n í s i m o s . 
E l f é r e t r o f u ó b a j a d o p o r su."» dos 
h i j o s , M a n u e l y A n t o n i o , y de l o s a m i -
gos A n d r é s de l V a l l e . R a f a e l Ha: 
l a n z a , B a r t o l o m é B l a n c o , D í a z Q u i -
b u s , M i g u e l F e r n á n d e z ^ Ansrel Ga-
ñ a s , E m i l i o M a r t í n y N . S i e r r a , c o n -
t i n u a n d o e n h o m b r o s de v a r i o s a m i -
gos m á s h a s t a e l p r i m e r k i l ó m e t r o 
de l a c a l z a d a . 
D e d i c á r o n l e o f r e n d a s : la " T r i p u -
l a c i ó n d<?l v a p o r " C o l ó n , " a A n t o n i o 
A n a o l e a g a " ; " L a A n g e ü t a , " a A n t o -
n i o A n s o l e a g a " ; " A u r e l i o v D o l o r e s " , 
a A n t o n i o A n s o l e a g a ; y " A n t o n i a 
S a n c h o . " a A n t o n i o A n s o l e a g a . 
E l s e ñ o r A n d r é s d e l V a l l e , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a f a m i l i a , d e s p i d i ó 
e l d u e l o e n s e n t i d a s f r a s e s , e x p r e -
s a n d o mi a g r a d e c i m i e n t o a todos , p o r 
e l a c t o t a n i m p o n e n t e y n u m e r o s o 
de h a b e r a c o m p a ñ a d o a l a ú l t i m a 
m o r a d a a l h o m b r e b u e n o n u e r i d o d e 
todo? . 
D i o s h a y a a c o g i d o e n s u s e n o r l 
a l m a d e l b u e n a m i g o d e s a p a r e c i d o ? 
de l c i u d a d a n o e j e m p l a r , de l p a d r e 
I c a r i ñ o s o y t i e r n o , a c u y a v i u d a i n -
c o n s o l a b l e , y a c u y o s h i j o s i d o l a t r a -
dos , h e r m a n a q u e r i d a y d e m á s f a -
m i l i a r e s , e n v i a m o s l a / e x n r e s í ó n d e 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
SON LOS OiBi/JDS EST/LU L/TOGRfíFM, PÑTEHranr, 
TAS, L E EDBfíAN Y S E L O DAN MALO. ^"'S 
E L 
E S T i 
L l r i r 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 O E L A M V U M K 
Centén 5 jq 
Ep. cantidad. 5 
Luis 4,08 
E n cantidad 4 .O9 
Peso americano 1 0^ 
Plata española contra oro español -(03 
Oro amricano in.t;.; } \ 
, . 1 105 
D e P i n a r de l R í o 
A b r i l 3. 
Semana Santa, 
I^as c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s v e r i f i c a -
c i o n e s de S e m a n a S a n t a 
Ks a p r o v e c h a d o 
J u d i a n t e i» I n i v e r s i d a d de la H a b a n 
a e s a c i u d a d , p a s a d a q u e \ L V,olT«r 
c a c i ó n . p a r a c o n t i n u a r su^ «1 a 
E l s e ñ o r F e d e r i c o de :^ . (H,C$-
E L O O R H E S P O X S A L . 
T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
persona vis, y sê  apellida Conde 
p yé más inquieto que 
vióme en un tranvía, v. 
., ¡pácata!. Conde tn el 
terando su gratitud a cuantos le ha 1 tranvía 
hert M. Sweitzor, el candidato oí™"-i ofrecido cariñosas atenciones y leal ¡ _ ; D o n Femando. . 
afecto, mientras se restablecía de la j _ ;Qujhav! 
operación que tan brillantemente lo —Hay p¿ la jira, un cairo de fio-' 
hiciera uro de nuestros mejores ci- i res; tres barriles grandes ^e sidra 
maestro ¡irlnurado doctor , praviana; la pirotécnica, sólo hace 
I voladores p» los pravísnoo; y lo quf 
E l Secretario lo* pravianos. quo ré T? TTCTTTT» A T̂T t̂ t I « 
_ r . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
d a s estn S e m a n a M a y o r en nuestra 
I g l e s i a C a t e d r a l h a n l l e v a d o a este 
t e m p l o n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a de fie-
l e s . 
L a r e m e m o r a c i ó n de e s t a s a c r a t r a -
g e d i a pope de m a n i f i e s t a q u e en m u -
c h o s e l e s p í r i t u c r i s t i a n o h á l l a s e a d o r -
m e c i d o p o r i n f l u j o s de la f r i v o l i d a d o 
d e l e g o í s m o . L a r e l i g i ó n d e C r i s t o 
a p a r e c e c a s i o l v i d a d a todo e l a ñ o . p e -
r o l l e g a l a f e c h a de l a g l o r i o s a c r u -
c i f i x i ó n y, a l r e c u e r d o de l a P a s i ó n 
d e l M á r t i r d e l ü ó l g o t a . p r o t a g o n i s t a 
d i v i n o de a q u e l g r a n d i o s o d r a m a de 
a m o r p o r l a H u m a n i d a d , h a s t a l o s 
q u e a p a r e c e n i n d i f e r e n t e ; » se s i e n t e n 
c o n m o v i d o s y r o m p r e n d e n c u á n t a es 
l a p e q u e n e z de los h o m b r e s a n t e l a 
g r a n d e z a de C r i s t o y c u A n f u g a c e s y 
d e l e z n a b l e s s o n l a s 
n e s y c u a n t o t i ene de 
filosofía e m a n a d a de l a m o r d i v i n o , 
l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
A y e r , v i e r n e ! » S a n t o , i g u a l p o r l a 
t a r d e , d u r a n t e '.a c e r e m o n i a d e l D e s -
c e n d i m i e n t o de l a C r u z . quev p o r l a 
rfoche e n l a de S o l e d a d , e s t a b a l a C a -
t e d r a l l l e n a de. c o m p a c t o p ú b l i c o , t e -
n i e n d o m u c h o s c o n c u r r e n t e s q u e q u e -
d a r e n las p u e r t a s del t e m p l o p o r l a 
I m p o s i b i l i d a d d e l a c c e s o ^1 i n t e r i o r . 
E l s e r m ó n de l a t a r d e e s t u v o a c a r -
go d e l P a d r e C a m a r e r o , de í a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s y a p e s a r de h a b e r 
t e n i d o ese d l é c u n W r e l i g i o s o m á s de 
d o s h o r a s de d u r a c i ó n , c o m o es d e 
c o s t u m b r e , no d e c a y ó u n so lo m o m e n -
to l a g r a n d i l o c u e n c i a de la f o r m a o r a -
t o r i a n i l a p r o f u n d i d a d de c o n c e p -
tos , e n o r d e n a l a e x p l i c a c i ó n y l a 
a p l i c a c i ó n de l a s ú l t i m a s p a l a b r a s de 
C r i s t o en la C r u z . 
de de . la R e u n i ó n : y 
t i n g u i d a e s p o s a , sori dc-rt"^*11 
; i l d e . A l o n s o de V a l d é j » 
D e s e a m o s a a m b o s respetahi 
m m o n i o s g r a t a e s t a n c i a ( .n^ 
o t r o s . n,:re noj. 
Snoesos de P o i ^ 
$5 Olí c u e n t a a l C o r r e c c i ó n , , 
T i a n e r r e m i t i d o a l Departam^f1 4 
S a n i d a d , p a r a s u o b s e r v a c " 
rrc- c o l o r p r i e t o , c o n m a m h a s ' h i Pe' 
p r o p i e d a d de J u a n F r a s a e¡ f.., ,nca». 
kó l e s i ó n l eve a l menor' VoT , a i -
t í n e z . '-J0 Mar-
I d . de h a b e r c i t a d o a Io« ^ 
A b e l a r d o M o l i n a . J u a n Aiva*noreí 
h u m a n a s p a s i o - F r a n c i a c . 0 H e r n á n d e z , p o r e* I 
^ c o n s o l a d o r a l a I s u b i d o 3 Pn Pl m48t l ] ^ 
s i n h i l o s , cau. 'Hi ido d a ñ o s en i 6 ^ * ^ 
m a . Ja mis-
I d . de h a b e r c i t a d o a Abelardo u 
l i n a , p o r h a b e r p e n e t r a d o en e, V 0 * 
d e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , con nK 0̂ 
d e s u s t r a e r f r u t a s . objeIo 
I d . a l J u z g a d o C o r r e c c i 
b e r c i t a d o a P a b l o M o l i n a 
s a r l o C a t a l i n a H e r n á n d e z " d e P ^ a , a f c u -
to d e o b r a s . "laura-
I d . a l a A l c a l d í a de h a b e r 8iaft 
t i f i c a d o e l c o c h e r o M a n u e l V a l d i , 
i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de C a ^ 
F u é a s i s t i d o en l a C a s a de . « W -
el b l a n c o A n g e l C a s a r e s Tora.i 179 
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
A R T I -
crata, fué do 110,0(0 
D E M A N D A P 
F I C I A L E S 
Washington, 7. > 
E l periódico "Ccnr.nercfl Rcpcrts." 
dirisrido por el Secretario 
llama l a a t e n c i ó n de i'>s fabrican'ra 
americanos hacia r;'n Infornic de iI<̂ -
berl P. Skinner, Cmtaul Grcperól 
Londres, q u i e n asegura que habrá en 
jreve jjran escase/ de brazos y pirr 
l s s o r á C e i 
p r e s e n t a b a s í n t o m a s d e intoxicado 
p o r h a b e r i n g e r i d o p a s t l l l n s de biel»" 
r u r o . 
E l doctor C o r n i d e c e r t i f i c ó su «t.. 
¡do d© g r a v e . C a s a r e » ma nifestó oí,. 
T e r m i n a d o e! s e r m ó n , a l a s o de tomó dos p a s t i l l a s p o r estar J i ' 
! T ^ ^ l • ^ J P ' - ' f i c ó J a t r a d i c i o n a l p r o - mo^r aburrido de l a v i d a . SedióJIÍ 
<iu««« 
del ca». 
^neci-iunai a e haber cf. 
P o r l a n o c h e p r e d i c ó e l s e r m ó n d e " ' - - » - •» 
o l e d a d el P a d r e L e ó n , s a c e r d o t e 
P o r in «̂̂ í,-.. J , _ i _ . W. al C o r r e c c i o n a l de ha 
Maestro ivspetable amigo ¡ niás val, ¡mínima! un gran número' 
?->! - Pcrnándéz, su apreciada ' de nuestras bellas nenas que «íe dis-l 
atrácente h i j a , u n a grata , ponen a dejar oir <u simpática charla' 
- . r;i;! i m; c i Cienfuegos y buen 
regreein n Bayamd en donde tanto ̂ e 
ñas artificiales, c o m o resaltado ' les quiere y estoma» 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
y bus risas argentinas. 
—Tá bveno, secretario. 
—;.Ah! 
—;. Qué na.^a? 
—¡El domingo... ;.eh? 
—¡Va lo sé, borne; va lo s é . . . 
T>. F. 
t a d o a J u a n a G o n z á l e z y Jos í f t . 
r r a n d o p o r r e y e r t a y esc í indato 
I d : a E v a n g e l i n a P i n t a d o poric,. 
f a r l a C l a r a P r i e t o de h a b o r l i ^ 
t r a t a d o de p a l a b r a s . 
K . H E RN'A \ r » E Z . 
E U S E Ñ O R 
P I D A N 
u P E T R 0 N I 0 , , 
E l m e j o r T a b a c o « V u e l t a A b a j o 
\ 
E L B A Ñ O F R I O 
Es un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ijNO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
mm mm n \m m p o i e co. 
¡ . cine mm\ 
Hermosa fiesta 
Su amabl^ Presidente Avalino 
Cuervo Aguirre nos escribe cantan-
do el himno de Cándame y diciendo j 
que entre los "candamínos" se armó 
. im de •'coyer." Que todos están ''llo-
cos" de contento y que por la Haba-
I na ya no se ven mas que "monteres 
' picones" muy "engrifaes" retando al 
mundo. Porque el domingo próximo 
celebraji en Palatino una gran tiesta |j 
sus asociados que será el acabóse de 
; la alegría y el delirio del entusias-
mo. 
Mucha "xente" y "xente" de lo 
mejor. 
Buen menú. 
\ Música adormecedora, 
Y muchas y muy lindas mujeres. 
¡Qué mujeresI exclama este Avelino 
Cuervo. 
Para que los romeros y las lindas 
romeras se vayan enterando con des-
pacio, copiamos el programa que es 
de los que convencen: 
Programa y orden de la Fiepta 
A las 10 se abrirán las puertas con i 
una docena de bombas reales. 
A las diez de la mañana: Rompe-
rá el fuego, con una escogida pioza 
• de su repertorio la aplaudida orques-
ta dirigida por el competente Profe-
sor Felipe Valdés. 
A las once: Se servirá el aperici-
vo ¿Vermouth Torino? 
A las doce: Dará comienzo el su-
culento almuerzo, con el siguiente 
"menú:" 
Entremés: Jamón Asturiano, Mor-
tadella. Aceitunas Aliñadas. 
Entradas: Arroz con Pollo, Pa»'go 
a! Horno, Pierna de Carnero, Ensa-
la<ia Variada. 
Postres: Frutas Naturales, Manra-
nas de Cándame. 
Licores: Vino Barrica» Sidra la 
Praviana. Laguer Palatino, Pan, Ca-
fé y Tabacos: Cremas Especiales, 
Club Candamo. 
Voy "derivos:" el cronista, que ya 
está más "loen" que todos los can-
daminOfl sale para allá. 
—Esperaime. 
J o s é D u r a l l y M a i g 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jueves, 8, a las 
ocho de la misma, su sobrino que suscribe por si y nombre 
de los demás familiares del finado, ruega a las personas de 
su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompa-
ñarle a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: 
Amargura, número 21, al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo; favor por el cual quedará sumamente 
agradecido. 
Habano, Abril 7 de 1915. 
N a r c i s o G e l a t s y D u r a l l . 
No se reparten esquelas. 
m e -
j i c a n o , y , e n v e r d a d , q u e e l i n m e n s o 
g e n t í o de u n a p a r t e , f o r m a n d o e.«e n a -
t u r a l m i > r m u l l o de m u c h e d u m b r e , y 
l a s c o n v e r s a c i o Y i e s e n t a b l a d a s d e n t r o 
d e I t e m p l o p o r m u c h a s j ó v e n e s p e r -
p o n a s y o t r o s m u c h o s r u i d o s p r o f a -
nos , n o s i m p i d i e r o n , a u n c i u e lo e s c u -
c h á b a m o s , p o d e r o i r d i c h o d i s c u r s o . 
ÑataUoto. 
L a r e s p e t a b l e d a m a s e ñ o r a V i c e n t i -
i n a P e l á e z de G u t i é r r e z , h a d a d o a 
I ] U 7 . u n a h e r m o s a n i ñ a , q u e d a n d o d e s -
p u é s d e l f e l i z a l u m b r a m i e n t o e n s a -
t i s f a c t o r i o e s t a d o de ralud. 
i P o r fodo e l l o f e l i c i t a m o s a la d i s - yantes V destructoras, h a s t a que un 
t i n g u i d a d a m a y a s u r e s p e t a b l e e s - m ^ [ c o de la facultad d e Berlín, deŝ  
poso , s e ñ o r F r a n c i s c o G u t i é r r e z , r e i n - ! _ „ i _i c » 
c i d e n t e s de p a t e r n i d a d , a s í c o m o a 
su TRIUNFO m mm\ 
_ De muy variadas maneras hahi* 
sido atacada el asma, p o r todos los 
procedimientos imaginarios y sanca 
se-había obtenido a c a l l a r sus acceso, 
evitar s u s toses p r o l o n g a d a s , encr. 
l o s ( i e m á s m i e n t b r o a d e l a s dos h o n o -
r a b l e s f a m i l i a s P e l á e z y G u t i é r r e z go-
z o s o s p o r el n a t a l i c i o de l n u e v o d e u -
d o ¡ u f a n t e y p o r l a b u e n a s a l u d de 
l a a p r e c i a b le i n m e d i a t a p r o g e n i t o r a . 
De vacaciones. 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n F a b i á n G a r -
cía, h i j o de n u e s t r o r e s p e t a b l é a m I * o I 
se-"-
cubrió el Sana bogo, excelente prepa-
rado que cura el asma pronto y la 
alivia instantáneamente. 
E i tratamiento del asma por el Sa-
nahogo, es éxito seguro. Las toses 
desaparecen, las afixias se acaban y 
en breve tiempo el paciente se ha cu-
rado definitivamente. Se vende el 
e ñ o r F a b i á n G a r c í a . M a g i s t r a d o de Sanahogo en su depósito " E l Crisol" 
«ta A u . l u n o i a . háiiac-e e n t r e n o s o t r o s . I Neptuno y Manrique y e n todas las 
»aaapdo j u n t o a s u s p a d r e s l a s v a c a - boticas. n , 7 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
C 1527 7t y 8 a. m. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , número 70. Te l é fono A-5171. Habana. 
M A N I F I E S T O S 
LA R E U N I O N 
Los jóvenes de esta entusiasta so-
Número 1,887.—Vapor americano 
" E l Mar," capitán Mattson, proceden-
te de Sagua la Grande, en 15 horas 
«le navegación, con :L5:-!1 toneladas y 
42 tripulantes a A. E . WoódelL 
Con azúcar de tránsito. 
Número 1,388.—Vapor americano' 
"Esparta." capitán Mador, proceden-, 
te de Boston, en 6 d'as de navegación, 
con 3,297 toneladas y 46 tripulantes_ 
a S. Bellows. 
Con carga general. 
Número 1,389.—Vapor americano 
"Calamares," capitán Jensen, proce-, 
dente de New York, en 4 días de na-l 
vegación, con 7,782 toneladas y 146 
tripulantes a S. Bellows. 
Con carga general. 
Número 1,390.—Vapor americano,' 
"Governor Cobb," capitán Clark, pro 
cociente de Key West en 7 horas de E l b a í l O m o d p r n n o r t n 
navegación, con 2,522 toneladas y 93 " l O U e m o C Q I l -
tripulantes a G. Lawton Childs y Co. t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
KO PUEDE GANAR 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . S. en C. 
Muchas personas afirman que " E l 
Progreso del País," Galíano 78 no 
puede ganar dinero. 
Como prueba de esta afirmación, i 
dicen que esta casa vende víveres de | Apartado 159. EGIDO. 4 V 6 Teléfono A-4296. 
primera calidad, pesándolos exacta-; » ^ J w. 1 e i t l U I l U rv •** 
mente, a precios más bajos que laj ~~ HABANA. — 
Lonja. alt 1t4 1103 
H i t ^ e n i a r o ^ ( T o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : ^ p a l a c i o " p r o v i n c i a l ( " E n c o n s h - u c c l é t t ) 
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R Ü 
Calle Cuba, num. 31, altos. 
